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DIARIO 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SEKVICIIO PARTIOULAB. 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A . 
AL DIABXO DX LA MASINA. 
T B L B a H A M A S D B H O I T . 
Lóndres, 5 da diciembre, á ? 
las S déla mañana, s 
L o a ingles-^ h a n ocupado por 
completo á M á n d a l a ? . 
E l r e y T h e e b a w h a sido hecho pri-
sionero, y se le h a enviado a l te-
rritorio i n g l é s . 
L a G r a n B r e t a ñ a n o m b r a r á pro-
bablemente gobernador de B i r m a -
nia á u n i n d í g e n a con la c o n d i c i ó n 
de que reconozca l a s o b e r a n í a i n -
glesa. 
Nueva-Tork, 5 de diciembre, á las í 
8 y 30 ms. de la mañana s 
E l Sun de esta c iudad publica u n 
telegrama de L ó n d r e s en el c u a l se 
dice que R a i z Zorr i l la se e s t á agi-
tando mucho en la frontera de E s -
p a ñ a . E n dicho despacho se a ñ a d e 
que en l a P e n í n s u l a se notaba cier-
ta intranquil idad por e l temor de 
luturos trastornos. 
D. Car los ha manifestado, s e g ú n 
dicho despacho, que probablemen-
te no i n t e n t a r á movimiento alguno 
e n E s p a ñ a hasta d e s p u é s del alum-
bramiento de l a S e i n a Gobernadora 
D" C r i s t i n a . 
A f í r m a s e igualmente que los a-
mlgos de Hniz Zorr i l la le aconsejan 
no intente levantamiento alguno 
h a s t a que se lancen a l campo los 
car l i s tas . 
Nueva York, 5 de diciembre, á ? 
las 10 de la mañana. $ 
I7n violento h u r a c á n h a azotado á 
A s p i n w a l l . 
A consecuencia del mismo h a n o-
currido m u c h o s naufragios y tó-
mese que s e a m u y grande e l n ú m e -
ro de l a s personas que h a y a n pere-
cido. 
París, 5 de diciembre, á las 
10 de la mañana. 
Namerosos diputados orleanistas 
se reunieron en la embajada de E s -
p a ñ a y acordaron mandar celebrar 
u n a m i s a en sufragio del a lma de D 
Alfonso en l a ig les ia de S a n Javier . 
L a embajada de E s p a ñ a ha dis -
puesto igualmenta celebrar honras 
f ú n e b r e s e l j u é v o s de l a entrante 
s e m a n a en la igles ia de l a Magda-
lena . 
Madrid. 6 *3 diciembre, 
a ias 9 de la mañana. 
E l general Sa lamanca , que perte-
n e c í a a l partido fus ionis ta , se ha 
unido a l general L ó p e z D o m í n g u e z . 
E l S r . M á r t o s abandona igualmen-
te a l S r . Sagasta para unirse a l men-
cionado general L ó p e z Dsmingusz . 
C r é e s e que esta u n i ó n puede pro-
mover l a caida del S r . Sagasta, dan-
do lugar á que lg sust i tuya el Sr . L ó -
pez D o m í n g u e z al frente do la coali-
c i ó n l iberal . 
Se asegura que en el protocolo so-
bre l a s i s l a s Caro l inas se estipula 
l a p r ó r r o g a del tratado do comercio 
con A l e m a n i a . 
Se e s t á n preparando los funerales 
de D. Alfonso, los cualss so celebra-
r á n en la iglesia de S a n F r a n c i s c o 
con inusitada pompa. Se espera que 
la concurrencia s e r á inmensa. 
L a Gaceta publica u n estado de la 
deuda flotante, l a cual asciende á l a 
s u m a de nueve mil loaos de pases. 
P a r a atender a l pago de esta canti-
dad s ó l o se ha l lan depositados en e l 
Banco de E s p a ñ a , en papel de la 
Deuda, s iste millonee de pesos: el 
resto se cargará a l futuro presu-
puesto. 
E s crecido e l n ú m e r o de atraaos 
pandientes de pags: las contribucio-
nes, contra lo que se dec ía , han sido 
cobradas. 
U L T I M O S T E L B O E A M A S . 
Madrid, 5 de diciembre, d la } 
3 de la tarde. S 
L a Gace ta de hoy ha publicado el 
R e a l Decreto firmado por S. M . D. 
Alfonso X I I en 5 de noviembre, 
autorizando el matrimonio de sti 
hermana la Infanta DI E u l a l i a con 
D, Antonio de Orleans, h'.jo del Du-
que de Montpensier. 
París, 5 de diciembre, A las ) 
3 Í/ 35 ms. de la tarde s 
Sagun telegrama recibido de A r -
gel, ae h a sentido al l í u n temblor 
de tierra, que ha destruido muchas 
casas en l a pror inc ia de M á s c a r a y 
©n B l idab , en Mocead, ciudad de 
la provincia de T i t s r y . 
L a s tres cuartas paztes de los e i i 
f is ión de M s i l a han sido dest íu^do», 
y se calcula que han perecido en-
tre los escombros 3 2 personas. 
Nueva York, 5 da diciembre, á 
las (i déla tarde 
E l S a n i e esta ciudad publ ica u n 
telegrama de L ó n d r e s , s e g ú n e l 
cual el clero ha recibido con dis-
gusto la noticia del resultado de l a 
conferencia que D. Cár los c a l e b r ó 
en V e n e c i a y que dió origen á s u 
manifiesto, prometionSo las liber-
tades c ivi les y religiosas de que 
disfruta actualmente el pueblo es-
paño l ' 
STOTKÍIAíP C;OMaO£3jCAI*S3S. 
Nueva Tork, diciembre 4p a la$ & >. 
de la tard«. 
Idem ííi--?M mW} 4 $15-55. 
Dftsoaeato papel comercialí 60 áf?.? 414 6 
b% por 100. 
Cambies sobífl liáadres, fio «JT. (iMiVMrw) 
á 94-81 efe. «. 
Idem sobre POTÍB, 60 ñ\r. (baoqiem) A 6 
francos 217̂  cts. 
Idem sobre Eambargo, 60 drr, (baiiqierte) 
Hmm r e g í B t t n d ñ s de ios Estados-üaldeSf 4 
por 100, á 123% ex-enpou. 
Centrífugas ndmero 10, pol. 96, 6 fi 6 l i l6 . 
Regalar & buen refino, 5 7il6 & 5 OilG 
áedear de miel, 4 % & 5%. 
VTendidos: 425 bocoyes de asdoar. 
Idem: 5,000 sacos de ídem. 
Mieles, 1816 & 19 nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.65. 
Teoiueta, long olear, & 10%. 
Nueva Orleans, diciembre é , 
Sarinsia cíate» superiores, i 94.15 ets. 
barril. 
LónOres, diciembre 4* 
Áitfoar eentrífaga, pol. 96,16i3. 
Idem regalar refino, 14i6 & 15. 
Consolidados, & 99 5il6 ex-Interfti. 
Bonos de ios Estados Unidos, 4 por 100, 
i 122 ex-enpen. 
Descaento, Banco de Inglatesr», 3 pet 
100. 
Plata en barras, (la onza) 47% pea. 
Liverpool, diciembre é . 
Algodón middling tepiandSj i 5 Sil6 
libra. 
Parte, diciembre 4, 
Bsnífi, 8 per 100,80 fr. 50 cts. ©x-interée. 
OOTIZAOIONSS D E LA 
81 dia 5 de diciembre de 1885. 
ítKrt IÍPT < Abrid á 288% por 100 y 
rtfn vHPAftnr ) cierra de 288% A 288% 
£ e z t a i ?í? in^iréa y aro fia 
ü E c r í i s i c o n a u u a i 75g á 75J p g D oro 
Xclem, ídem 7 ion l l o m . » . . . .,- — . . ^ . 
Idoia de rinaalldades 
ülUot&a sipoteoarioe ,1. u n í . « , 
Honou del Toaoxo do Pnarto-
Sc&os úi\ * yun JuroienÉo ex- o. » . . . ^ 
« i . 1 á 2 pS P 010 
á 6 1 D 
& 26i 
37 á 20i p § 13 oro 
P 




& Si l 
& 561 
6 153 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo a l artículo 31 d é l a L e y de Propie-
dad Intelectual,) 
amen Saptfiol fi« !A ísl& de 
C'UbK . . . . 
í.'anoo InflusfeflíJ,. 
L'saioo y Oompañla de Alm»-
cenes de Begla y ¿el Oc~ 
merclo . . . . « » . . . . . ^ _ . . . . . . . 
CS-itnpañia de Almaosnea de 
depósito da Santa Oat*iina, 
Bsuico Agrloola . . . 
Oaj» de AlwMToe, Detioiioatoe 
7 Dop^siica do ¡a fiabfcia.. 
Urédito Xerrl tonal Hipoíeo*-
••<>• de la Isla de ü u b a . . . . 
flitiprta* da Poaiento y IÍSTO-
2»C1OD del / ; 2 r . . 
mmera OoiapaSUa da Vapo-
l a s d e l » Babia . . . . 
Oompañl* de Almaoenca d« 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
c-K!i>iñ!a do AIsnaocsicB de 
!>¿p£3lto de la Hsbarm,. . . 
.or.ipñüiaSapailola da A l u m -
inado de Q'aB *mm~... 
JcncpaBlB Oetsna do A l u m -
brado do liua .s^.. „ 7 . . . 
3ompi.a'ia BapaBola de A l u m -
brado da fías de MatanBM. 
Sueva CompaSia de GM da 
la Habana 
Oompi&ifa da Oaisluo» deHle-
n o ¿o la Habasa 
CJompafiln de Ownlnos do Hie-
rro de Muían»*» á r toanül» . 
Uompatlíü de Camino» de Hle -
rso da .O&rdenaa y -Júcsro. . 
•JüJTípafiía de Oamlno» da Hie-
rro de Oienfuesos t VlO»-
9lafa. tmmm, 
lunpaaia de Ouclaoa de Hio-
rxo do tiajíus Ir. Qraado.... — . 
JompaUia de Uanüiica da lü t i -
n o de Oaib&rien i Suioti-
gptritu» ^ 
ooyaBífi del l'SFTooanil del 
1 /ooipafii» de ÓamiñoB de Hie-
rro líe la Bahía de la Hftr.'a-
2X3 A Httíí»llE2B ^ w . . . . . . 
i CMptHia dei Fcrrcoarril TJr-
ttarrocarrU ¿el Oobre 
^ r r o c n r r i l de Uuba.. 
< . , ; . • • : - • • . * . r • . . ~ -
cQ OiMl to Tenl tor ia l Hipo-
t?c¡irij de In lala de Onba. — . ,» -
'¿dula» Mpotooarla* a! 6 pS 
tr.tor^e ¡uiual . _ . 
Uta ritt lofl A'.tuacenes deSta-
i» í 'a t ' ! »a w n «! t (#> 
tniítiíjis sis vAí .c ía .aa KOT. 
«22,000 Bont» del 3 p g , A 75} l>S » . oro O. 
$7 050 Emita de anualidades, & 60 p g 1>. oro, é pedir 
ha«ta fin de roes. 
20 acoion68 del l'en-oíarrll de Clonfuegoe, A 27J p g D. 
oroC 
13 acciones del Baneo Espafiol, á 2 p g P. oro O. 
20 acciones del fe) rocurril de Sabanilla, & i7 p g X>. 
t ro C. 
20 acciones de la misma Compañía, á 35 p S D. ore, á 
podir en enero próximo. 
10 acciones de la referida Compafiia, á 35 p g I». oro, a 
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8EES. COHIIKDORES NOTARIOS DE EBTA PLAZA, UNICOS AU-
TO RIZADOS POR LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DE SU PROFESION: 
Antran, don Juan—Arandia, don Póllx—Antnfia, don 
Kaíaol—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Aine, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bermudez, don Antonio H.—Blanch y Botoy, don Celes-
ílnn—Becali, don Pedro—Bidean. aon Bomnaldo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bances Cuervo, 
(Ion Vkit,oria.Ti(>—Bustamante. don José Kamon de—Ban-
go, B . Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albert inl , don José—de 
Kchezarreta y Etosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Fernandez Fontocha, don Ednardo—Flores Es-
truda, don Antonio—-Gonz&loz del Valle, don Darlo— 
Ci. 'aá y Forran, don Joaquín-^—Jlerrera, don Juan C. 
—> imouez, don Cftrlos María—Julia, i>. Ramón—López 
M.i'on, Ti. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—J-ópoji 
Báñaos, 1). Andrés -Llama v Aguirre, D. Cástor—Mon-
toinar y Larra, t) . Jalio—Madan, D. Cristóbil P. d e -
Molina, D, José Manuel de—Manteca y G»rt ía , D, A n -
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D. José 
María—Matiíía, D. Pedro—Kovoa, D. A n d r é s — P é r e z , 
D Pedro Alcántara—Patterson, D. Jaoobo—Prado, don 
Foderioo del—Buz, don Felipe—Eamos, don Bemardino 
—Kiiiz y Gomoz, 1>. José—Beinlein, don Eoberto—Boca 
don-iMiguol—Sentenat, don Manuel—Soto Uavarro, don 
José—¡santeoana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Jiannin—Vázquez Je las Heras, don Manuel—Iturrla-
•! ditia, don Kuperto—Zayas, D. José María.—Boqné 
i mnlar. D Pnbio. 
UgPUlíDIENTES AUXILIARES. 
i ) . Jaoobo Sánchez Villal^a—B. Miguel Cornelias— 
D, Andrés Zayas y Aye^taTÍn—1). José Ipfante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Aruediello— 
D. Pedro Puiz y Marcel y D. Delmiro Vleytee—D. Sal-
vador J^ornández—D. Joaquín Puntonet .—ü. Ednardo 
F.mt«iil!Dy G-rifol .-D. Eloy Bolllny y Pino —D. IBÍ-
drj Fontinals Jooé Vida' Euteve. 
ARTICULO 09 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin sor corredores do número intervengan en 
•outratba, incurrirán, así como las personas que 5o ellos 
-te valgan, para sus oporaoiones, en las multas proscritas 
n el artículo 67 del Código de Comercio.—El Sindior, 
• WHBHI 
C O T I Z A C I O N E S 
0 A 3 J 3 1 0 3 . 
I 4 i 3 j ? g p . a. p.f.yo. 
i l . * ' 5 X S R i » 
'uMMJkmA. 
Í, r.í,w. nwriK»' 
> .9 i 18} p g P. 80 d!T. 
í 
^4J á 8 p § P. 53dlT. 
U j á t i ; § P. SdlT. 
U l i 3 i / S P . M dnr, 
i 
, í i á, 8J pg P. 60 div. 
l O í a S i p s P . 8dlY. 
i 8 j jg á 3 mrtsee, y 10 p g 





•Uir.i-'., uenes da I>erosne y 
Rl l l l ea i , bajo i regular— 
(iom, ídem, Idora, Idom bueno A 
B'jpwior 
ídem, Ideci, Idem, Idom florete, 
•ogacho, Inferior a regalar, nf-
mtíT08á9 (X. B..i 
<iiam bnenoasapeflor, u&iaero | 
10 a n, íd«in — ' 
¿uebrado líií'iiior A regular, 
nSmero [Stá H, ideal 
uam baonc, número It. ¿ 16 Id. 
-'esp superior, nníjí" 17 4 18 Id. 
«m enraiW' s/rtavt.t IU • t ü M 
USTiRCADO B X T K A N J V K O . 
CÍSMTiUl'UaAS DS. O L A RAPO. 
iTúiarlaaolon t'i 4 97. l)e 6 á 7 rs. oro U . , 
vasa y número 





< » i A « « S M Ü«i>iÍitKt>OKiSf* S f i S.BS3ANA, 
l íE CAMBIOS. -1>. Victoriano Banoes Cuervo. 
D3 FRUTOS D. Juan Antonio Bar in íga y D. Ca 
Hi to Rodríguez Naveirelo, auxiliar do corredor. 
E j copia—Kabana, 5 de Diciembre de 18!5.—Por 
el ttlndlco, el a!!,juntu, ..'...„• .Kn de ¡Hontalvan 
La Junta de (robierno do e&t* Corporación, atendien-
do al olioi} del Colegial ü Rafael A n t u & t . ba admitido 
la cesación de sa dependiente auxiliar D. Pedro A r t l -
die lo —Habána. 5 do dijiembro de 1885.—Por el Síndi 
oo, el adjunto, José Mido Montalvan. 
AZUÜAK MABCAUADO. 
CO.ÍIANIíANCÍA G E N E R A I i D E M A R I N A D F X 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A D E C A U S A S . 
Don Victoriano Saances y Campos Contra-
almirante de ia Armada, Comandante 
General de tate Apostadero y su escua-
dra, eto. etc. 
Da acuerdo con el Sr. Auditor interino 
de esto Apostadero D. Miguel S nano es 
Blasoo, ha dispuesto que ia visita general 
de presos eajotos h la jurisdicción de Ma-
rías que debe preceder á la Natividad del 
Señor, tonga lugar el lúaes 21 díjl corrien-
te mos, empezando á las ocho da la maña-
na en el Pontón "Hernán Cortés" y termi-
nando en la Cárcel pública de esta capital. 
Dóae conocimiento á las Comandancias de 
Marina de las Provincias y á laa Ayudan-
tías de loa distritos en que haya presos; 
particípese al Sr. Fiecal del Apostadero y 
publique en la "Gaceta oficial" y "Diario 
de la Marina" para general conocimiento. 
Habana 1? de diciembre de 1885.—Victo -
riano Suanoes—Miguel Suavez y Blasco.— 
Ante mí: Luis Cánovas. 
Es copia del superior auto de la visita 
general da presos. Habana diciembre 4 de 
1885 — E l Secretario de causas, Luis Cá-
novas. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L D E L 
A P O S T A D E R O . 
Los individuos que á continuación se expresan se ser-
virán presentarse en esta Inscripción marít ima en ho-
ras hábiles de oficina para enterarles y entregarles do-
cumentos de su pertenencia. 
Habana 3 de diciembre de 1885.—Jtinn B . Sollosso. 
I N D I V I D U O S Q U E SE C I T A N : 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D B L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D* Clemencia Creoelia Yaras, viuda del A u -
xil iar de Almacenes de 2? clase de la Maestranza de A r -
tillería de esta Isla, D . José Bonilla y Martin, se pre-
sentará en la Secretaría de este Gobierno Mil i tar , con 
objeto de hacerle entrega de un documento que le oon-
Habana. 4 de Diciembre de 1883 —De órden de S. E., 
E l comandante capitán Secretario, Felipe de Peña . 
8-6 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Ezcmo. Sr. Comandante General de Marina de la 
Provincia de Pnerto-Bioo noticia á esta Comandancia 
Oeneral, que en vista de que por la Jefatura de Obras 
Públicas, se ha manifestado qne están para terminar las 
obras de construcción del faro de la isla "Culobrí ta ," se 
ha dispuesto por el Exorno. Sr. Gobernador de dioba isla 
qne el expresado faro se encienda el dia 25 de febrero 
Sróximo, cuya resolución se publica eu la Gaceta oficial e aquella capital. 
Y de órden del Exorno, é XUmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica para conocimiento de 
los navegantes expresando & continuación los detalles 
del faro. 
Habana v noviombre 30 de 1885.—Eí Jefe del Negocia-
do, Juan B . Sollosso. 
COPIA QUE SE C I T A . 
Comandancia Principal de Marina de la Provincia de 
Pneito-Eico—Cuerpo nacional de Ingeniólos de cami-
no», canales y puertos.-Isla de Puerto-Rico.—Faro de 
"Cnlebii ta" .—Está situado en la oambre de la de su 
nombre.—Aparato oatadióptrioo de 4? órden.—Aparien-
cia de la luz blanca fi,ja.—Alcance en el estado ordina-
rio de la atoiódfera y á ménos de cuatro métros sobre el 
nivel del mar, 71 m. 63 —Idem Idem sobre el terreno na-
tural 13 68 —El edificio tiene en planta la forma de E y 
está construido de mampoetería careada y fábrica de 
ladrillo; la torre es ligeramente cónica y está sitaada en 
brazo central de la E. Las pnertas y ventanas están 
pintadas de blanco,—La orieutaeion de la fachada pr in-
cipal del edificio es 1S¡ 419 15'0 —Puoit'vRioo, 1« de no-
viembre de 1885.—El Ingeniero Jefe, Bnriquc Oadea.— 
Hay una rúbrica.—Pnerto-Eico, 24 do rovlembro de 
1885.—Be copia.—iKariano Balhíani . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A m r & r c i o . 
E l licenciado del Ejército, José Saiidrobe Tlmiraos, 
se serviiá prasentarso en la Secretaría de este Gobierno 
Mili tar , con objeto de enterarle de un asunto de su par-
Habana, 2 do Diciembre do 18(15.- Da O de S. £. , E l 
Comandnnto Capitán Saoretario, Felipe de Pefla. 
3-5 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
SECRETAKlA.-CONTADURÍA. 
Existen en esta Oficina sin hacerse efecllvos y sin 
que los intoressdos so hayan presentado á recogerlos, 
varios Libramionios por Deuda provisional Amortizable 
y de Anualidades. 
Con el fin de que Ueene & noticia de las personas i 
cuyo favor se hallan extendidos los expresados docu-
mentos, he dispuesto se publiquen sus nombres á conti-
nuación, para que puedan percibir los Títulos definiti-
vos 6 oertifloado» de Residuo que les correspondan. 
Habana, 28 de Noviembre de 1835.—El Secretario Con-
tador, Gerónimo Acesia. 
A M O R T I Z A R L E . 
D? Tiotoriana Gülmil . 
D H W A O M A B O H DK C A K O V A J K . 
Para S. Morena, gol. Sofía, pat. Ensefiat: con efeotoe. 
Para Santa Mar ía gol. Gallego, pat. Maten: id, 
Para Cienfnegos gol. Virgen del Carmen, pat. A le -
mafiy: id . 
Para Congojas gol. Mar ía Josefa, pat. Colomar: Id 
Para S. Morena gol. América, pat, Barreras: id . 
BUQITO8 CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santa Cruz de las Palmas berg. eap. Morey, capí 
tan Pérez: por Antonio Serpa. 
Nueva York boa. esp. Amalla, cap. Clenunsot: por 
Franke, h i j o y C p . 
Montevideo berg. esp. Guadalupe, oapltan Elera: 
por J. Ginerés y Cp. 
Progreso y Veraornz vap. mej. México, cap García 
Mata: por J . M . Avendafio y Cp. 
Nueva York vap. amor. City of Puebla, capitán 
Deakon: por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso vap. amor. T. J. Coohran, oap. Wea-
therford: porSomeillan é hijo: 
Barcelona; (vía Nuova Orleans) vap. esp. Mar t in 
Saenz, oap. Llorca: por Claudio Ó. Saenz y Cp. 
D» Bibiana García. 
D. Estanislao de Ynrre. 
D? M í Concepoion Va'.dés 
D. Ramón Vivó. 
D* Carlota Aranjo. 
D. Joan Ozaja. 
Tomás Cardona 
. . Manuel Arlas Sunrea. 
. . Juan FerEándoz Selgss. 
.. José ("onrsa. 
Manuel E. deSoooirás. 
D? M í Joaquina de Ayaln. 
D Juan Campison. 
. . Alejandro do la Nuez. 
D? Bárbara Osma. 
D. Juan Sunrez. 
. . José G- Birbon. 
. . Pablo T i p i a 
. . Antoni» Méndez. 
. . Joaquín García. 
. . Manuel Rodríguez. 
. . Fausüno Oonzálcs. 
. . Manuel Ooizilez 
. . Manuel Vilamovo. 
D i M? Luisa, P-ídro y En-
rique Arruitiner. 
D. José Man uelBetancourt. 
. . Agap l toPérc í . 
. . Juan de la Crnz Diaz. 
D i Natalia Guerra. 
D. José Gómea Tillota. 
. . J o - é Manuel Barrete. 
. . JOPÓ Hevia y Villaz. 
. . José González Vega. 
. . Baf*el Gutiérrez. 
. . Migael González, 
D. Oárlos González. 
. . Ignaoio Nodas. 
. . Francisco Guerrero. 
. . Juan Moana. 
. . Florencio Reina. 
.. Juan F. Agnlrre. 
. . Ignacio ..aemhfio. 
.. Desiderio Cortés. 
.. José Agnirre. 
. . Juan de la Crnz. 
. . Isidro Oliva. 
. . Pedro Sainz. 
.. Mateo Trompeta. 
. . Andréa 'Miranda. 
. . Antonio Cruz Correa. 
. . Juan Jo; é Domínguez. 
. . Joan Urquijo 
. . Valentín Melgas. 
. . Eduardo Ñápeles. 
. . Angel Carley. 
.. José Giraboa. 
. . José íi %r< í i Rojo. 
. . Eafacz Vázquez Bueno. 
. . Joaquín Sabaté. 
. . Juan Abad. 
.. Juan Auto: io Agailera. 
. . Juan Revilla y C? 
. . Juan Sapetia. 
. . Dionisio Diaz. 
. . Agust ín Yaldés Fernán-
dez. 
. . Tomás Uria. 
. . Jof é Cattro. 
.. Domingo Oraba, 
^ree. Cireaa y Valenliaes. 
• B ^ l P S í l SíVE SK H A N D 1 8 P A C B I A D O . 
Para Puerto Eico, Cádiz y Barcelona vsp. espafiol San 
Aeustin, oap. Gorordo: p o r M . Calvo ynp. :oonl09 
cajas. 3 438 sacos y 2 barriles szúoar; 224,0?5 taba-
cos torcidos; 136 316 cajetillas cigarros: 513 kilos p i -
cadura. 2,331 kilos cera amarilla; 24pipas aguardien-
te y efectos. 
Delaware (B. "W.) boa. amer. Sarah A . Slaplet, ca-
pitán Barrete: por Hidalgo y Cp : con 5,500 sacos 
adúcar. 
Dtlawaro (B. W.) gol. amor: John E. Bergen, capi-
tán Parzon: por Hiaalgo y Cp.: con 1,000 bocoyes y 
1,200 sacos azúcar. 
B Jv.^El-..-,ÜVU H A S ABJKltSF-ffl 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Mo. I n -
tosob: por Hidalgo y Cp. 
VS^SA-aB'© D B L A « M E S A D S 




Idem barriles .„ 
Tabacos torcidos 
OigarroB oajetillaa.—^. 
Plosdui'a k i l o s — . . . . . . . . . . . . 
Cera amarilla k i l o s . . . . . . . . . . . 










P O L I Z A S C O R R I D A S K L D I A 
D I C I E M B R E . 
Afifioar b o o o y e s . . 
Azúcar rajaa 
Azúcar e a c o a „ . . 
Idem barriles.. 
Tabaco tercios . 
Tabacos torcidos . . . . . . 
Cigarros o a t e í i l l a s — . . . . 
P loa íu ra kilos 











LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efeciuqdas el 5 de diciembre de 1885. 
10C0 s. arroz s e m i l l a . . . . . . 7 J rs. ar. 
75 sacos café P a e r t o - E i c o — $145 qtL 
100 cajas salsa tomate $33 dna. lata. 
100 cajas pimientos $3j id. i d . 
150 sacos harina americana....—..- í l ?J saco. 
12 o. tocino $ l v | q t l . 
112 s. garbanzos menudos 8 rs. ay. 
300 bles, aceitunas manzan i l l a s -» . . . uno. 
50 canastos c a s U & a s » . . R o. 
A N U A L I D A D E S . 
D. Eugenio filaré. 
,, JuanMufiiz. 
., Enrique Pascasino. 
Parda Paula Frias. 
D, Antonio Montaner. 
„ Jaime Juan, 
D̂  Eegla Calvar. 
D. Adrián Martínez. 
Sociedad viuda de Andrloat 
D. José Lombillo. 
„ Francisco Pomarada. 
., Eulogio Prieto. 
Sebastian Yssabal. 
D. José Jorge. 
„ Gerardo Pulg. 
,, Nicolás Giral. 
„ Mateo Elera. 
,, Antonio Torres. 
.. Luis Blanque. 
D? M? Ruperia de Enoda. 
D. Jaime Sise. 
,, Jesna Bibian. 
,, Enrique Novo. 
„ Manuel Eamirez y Man-
tecón. 
„ Juan Pasos v Rodrigue?!. 
H 
D? Naroisa González. 
. . Josefa. Gaadalnpe é laa-
hfil Galán. 
. . Mercedes Rerr al. 
. . Josefa y R isa Lasaga. 
. . B;bianñ García. 
D E'lnardo Lapnects. 
DM'ar 'ot » A g r i era. 
. . E .aa y I.uz Arajz. 
. , l u í s Cuevas. 
. . Agueda Castellón. 
. . Catalina Giménez. 
D. Benigno Daqno de He-
redla. 
. Ricardo Lanbior. 
. Estanislao Ynrre. 
. Rafael Djropierre. 
. José Gómez de Roz^s. 
. Jaoobo Eaplñeira. 
. José FernAndfr,. 
D i Inés Bi r reraB tancouri 
. . Josefa Gi-uzález 
.- Eosaf'epero. 
D. lenacio Fernández de 
Velssro 
. . Juan Gari í *. 
. . Juan dó la Cruz. 
. . José Armada. 
. . Anto-jlo Alvtrez. 
.- Antonio Ferrer 
Df Antoiiia de Leal. 
D. Jacinto de Bu-íi^a. 
D? Do'ores Aoovsl. 
. . Mariana Bastillo. 
D. Juan B:)ooaxdo. 
. . MauuU Garrido. 
. . Manuel A m i r . 
. . BditolomA Alvartz. 
. . Oreeoii > G¿go. 
Hilario Lana. 
. . José Fernández de Ve 
lazco, 
. . Próspero Fernández. 
. . Miguel Carrasco. 
. . S «hastian Aoed. 
. . Mart in Hernández. 
. . Atauas o Ai» 
. . Viotoriano Oalmil 
. . KolicianoCojariego, 
. . Pedro La gaspi. 
. . Jtaquin Alvarcz. 
. . José Garoia. 
. . Po i ¡oro Ablanedo 
. . Eaf.iel Gatiérraz. 
. . Joaquín Gnillat. 
. . José Becbin». 
. . José Gónez. 
Sr. Comandanto del Presi-
dio de Piierto-Piíüclpe. 
D. füáudio Gart l» . 
. . Francisco Cordorés. 
. . Luis Armentoics. 
. . Antonio Diaz. 
. . Antonio del Campo. 
. . Ja ñuto Diaz. 
. . Antonio Gómtz 
. . Adriano Blaczano. 
. . Santiago Birroeta. 
. . Coloriano Fernándee. 
. . José de Castro. 
. . Daniel Cal!<-j*. 
. . José Dlsz y C? 
. . Gregorio Alvarfz. 
. . Manuel Arias 
. . José E. üonz*l( 7, 
. . Bernardo Ervite. 
D i BrauUi de Eípouda 
.. 1). Joaquín Polo. 
. . l'Van cisco Goi zálea. 
. . Jo*ó del B«rrio. 
. . Francisco Fruncoda. 
. . l l i j in io Cordin 
Fulgencio Llorens. 
.. Enrique Hernández. 
. . José M? Estévez. 
. . JotA Benito XUbo 
. . José Gnoira. 
. . L u i s M ? d e B é j » r . 
. . ManuelLópeí Ganunidi. 
. . Nicolás Falcun. 
. . Engenii) Har te . 
r. Manuel Hernández. 
D? Juana Cabrera. 
O Franoisco Aibar. 
. . Ramón de Herrera. 
. . Luis Montero. 
Df Amparo y D? Rosa Me-
glna. 
D. Claudio Martinez, 
Miguel Masferrer. 
D* Lucía Machado. 
D. Feliciano Mayen. 
Cirilo D Maclas. 
Jot é de Miguel y Elvoro, 
Dí Luisa Martínez Raoal 
D. Cüi etano Miralobos-
. Vicente Martínez. 
. Ruuon Mendnlfi». 
. Juan A . Murga. 
O? Carlota Naranjo. 
D Ignncio Nodar. 
. Mannel Nates. 
. Vioonto Prolvia. 
P? Teresa Pérez do Carrillo 
. M? del Cármen Peeta;io, 
D. Cirios Porro y IJivercu. 
Rafael Pérez Santa Ma-
ría. 
D? Josefa del Ploo. 
D. Franoisco Qaintero y 
Hernando!. 
. Alfonso Ramo* Linares 
. Jo :ó A'foní'O Eodriguez. 
D? Adela Robiou y Damin-
guez. 
D. Francleoo Eodiigusz. 
Mároua Antonio Rivas 
.. Antonio Rodrignfz. 
. Antonio Rojo y Gojo. 
. Pablo Roura. 
. Rafael Roaelló y Aloy. 
. Casimiro J Saez. 
. Manual Ramón Socarrás. 
. Juan Sordo. 
. Blás Manuel Socarrás. 
. Enrique Saavedra y Pa-
rejo. 
. El mismo 
. Bonifacio Santos Alcedo. 
D? Bárbara de Oama. 
D. Francisco Ortega y Del-
gado. 
Di Monserrato y D i Geno-
veva Torro. 
D Pablo Tapia, 
.. Buenaventura Torrea. 
Di Magdalena Torrado j 
Rojas 
.. Clara de la Trinidad Ur-
bleta. 
. . J.iliana UrROÍlés. 
. . TrinldadUrdanetay E 'o 
. . Caridad, Teresa y K i o ( -
lás Vivas. 
.. Muría de la Concepción 
Valdés 
D Rimon Vivó. 
Di < ¡onoepuion Vá/.quf z. 
.. María D .rotea del Valí». 
O Pedro Viora. 
José Vives 
Joaquín Vé'.ez 
. . Fóiix Vivos. 
. Genaro Vila. 
Di Adelaida de Salazar. 
D. Agust ín Tuñon. 
3 6 
G U A R D I A C I V I L D E L A I - L A DE CUBA. 
COMANDANCIA Sí»! LA J { I l i i S U í C C l O N 
I ) B L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Debiendo tener l ug i r el día 10 dol comento, á las 8 de 
la mañana, en esta Casa-Cuartol, la venta por desecho 
de dos caballos de la Comandancia, se hace público por 
meólo de este anuncio, á fin de quo los Sres. que deseen 
tomar parte en la misma, concurran á dicha Casa-Cuar-
tel. Belascoain 50. 
Habana, 1? áe Diciembre do 18?5.—El 1er. Jefe, P. I . 
—El 29 Jefe, José Pagliery Soler. 3-5 
Habilitación General de Voluntarios. 
Hecho efectivo en Tesorería Central el libramiento 
que la Intendencia militar se sirvió expedir á cuenta de 
los haberes devengados por el personal de bandas y fu -
rrieles de los cuerpos del luat.ituto en el mes de agosto 
último, con el 5 por ciento en plata, se avisa por este 
medio á fin de que los sefiores comisionados para el per-
cibo de dichos haberes se sirvpn ocurrir á esta Habil i -
tación Obispo n. 17, de doce á tros de la tarde, á partir 
delpróximo lúnes, todos los dias hábiles. 
Habana y diciembre 5 de 1885.—El teniente Habilita-
do, Francisco Roig. 3-6 
Cuerpo Infantería Marina.—Apottadero de l 
Comieion Fiscal.—DON Má KUEL LANI 
la Habana.— 
DEIR4. Y BA-
KitKiKO, alférez de infantería de marina y fiieal 
nombrado por el Sr. Mayor Gsneral del Apostadero 
para im-tiuir samarla al marinero de 2i clase " A n -
tonio Oonzílcz Ribe'o" por el deUto de deserción. 
Por esto mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para qne eu el término de treinta 
dias, contados desde la indlo»da fecha, se presente el 
marinero de 2i cUse Antunio González Ribelo en el De-
pósito de este Arsenal, de donde desertó, en la in ie l i -
gancia que de no verificarlo así, se le seguirá la causa 
en rebf Irií i . 
Habana, 3 de Diolembre de X%95.—Manuel Lamdetra. 
3 6 
F ü ü K T O D B I Í A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 5: 
De Puerto Rico y escalas en 15 diss vap. esp Ramón de 
Herrera, cap. Vil lamil , t r ip . 48, tons. 1328, con car-
ga general, á E de Herrera. 
S A L I D A S . 
Día 5: 
Para New York gol. amer. Ogden, cap. Churoh. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De SANTHOMA8, PUERTO RICO, PUERTO P L A -
T A y PORT-AU-PRINGE en el vap. .esp. Bamon de 
Herrera: 
Sres. D . E. Jaignes. Sra. y 2 hijos—Hermán Anvens— 
Francisco Rodríguez—Carmen Rejos y l niCa—Gustavo 
Bello—Mi-ría Magnas—Alfredo V. Leaman. 
KK9AADAS D E C A B O T A J E . 
De Guanos gol. Especulación, pat. Felicó; con 295 ter-
cios tabaco, 31 tablas cedro, 100 caballos lefia y 4 sacos 
lana. 
De Matanzas gol. Amalla, pat. Vlzqnerr», con 100 bo-
coyes; 10J boooye», 10J bocoyo y 12 pipas aguardiente. 
De Matanzas gol María Josefa, pat. Calafell: oou 26 
pipas y ?0 barril* s aguardiente y efectos 
De Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandüego: con 625 
barriles azúcar. 
De Cuba v cácalas vap. Rmnon de Herrera, cap, V I -
Uawil: con ICO cí\jas Jatom y efeeto». 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 6 de diciembre de 1885. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y obtienen regular demanda. Cotizamos la 
pipa en casco de castaño, de $18 á $19, i d . roble de $23 á 
$24 y el refino A $32 á $33. 
CEJIA.—Hay cor-tas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ánabqs bbtienep regular demanda. 
Cotizamos de 120 á $'4, stgan clase. 
IMPORTACION. 
P'LOS PRECIOS DE LAS COTIZACIONEB SON HN ORO 
CUAKDO KO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 2'¿ rs.; las de 12 libras á 25 J rs. y á 26 ra. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REPINO.—Buenas existencias del fvan-
cés oon moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $3| á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización do $7} á 
$8 caja. 
A C E I T E DE MANI.—No abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 9 rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país do 3} á 3 | rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos loa compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de C.J a 7J rs. cuñete. 
AFRECHO.—Sin existencias eu primeras manos y 
con buena solicitud. Cotizamos de $5} á $6 quintal en 
billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos & $4} garrafón marcas 
COITloutoa. 
ANISADO,—Buenas exrstenorás {y sin j^cuiaoo. ^oia-
zamos hominalménte. 
AJQS.—Begulár03 existencias. Cotizamos: de 2J &il 
reales mancuerna, séguh clase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias qne tienen 
aolioilmd. Cotizamos de ¡4 á 4 ra. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Regalar demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $27 á $28 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
& $5J quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4} á 5 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Moderadas existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
ANIS.—Coreas exútsnc las que tienen demanda. Co-
tizamos á $16 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8i y el 
aloman á $9 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes ft realés arroba. H^y cortas existen-
cias del Oanijlás. Cotizamos de 9 a 10J reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
do 13 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Regulares existencias de la nacional que 
cotizamos á $5| billetos. La americana, que esoásea, es 
solicitada, habiéndose vendido & $6 quintal, 
AVELLAÍJA8.—Egcasean y no ge piflen. Cotizamos 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmonte. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, de $8 á $10 el 
compuesto, y el puro flor, de $13 á $14 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias del 
de Noruega, que so cotiza de $10 á $10J caja, clase supe-
rior. E l de Halrfax goza de alguna solicitud, cotizándo-
su: baoalao de $4| á $4} quintal; y robalo y pescada de 
$4 á $4} quintal. 
C A F E . — Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas do 
Puerto-Rico, de$13iá $15 quintal y clases bajas á $12. 
CALAMARES.—Sur t i da la plaza de este artículo, 
que alcanza pedidos, cotizándose de $0 á $7 docena do 
latas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmonte á $22 qtl . y fina de $68á$70l 
C LA VOS DE COMER.—Se detallan á $36 qt l . , las 
existenoiao que abundan. 
C E B O L L A S —Laspartjdas llegadas últimamente de 
la Península ae cotizan á $4 qt l . Las del país se detallan 
á $8 billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re 
guiar demanda. Ootizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4i "Globo" y 'Yonnger" de $4 & $4i. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen poca demanda. Cotizamos pimientos, á30 rs. 
y salsa «te tomate, á 28 rs. dooena de latas. 
COÑAC»—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino do 14 á 15 rs. gafon. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando laa demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 á $ 
y finos, de $94 á $10 ct^ja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y cortas existen 
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 16 rs. lata, y los de 
BJbao, do 27 4 29 is. 
CIRUELAS.—Sin existencias y sin pedidos; se coti 
zan á 12 rs. 
COMINOS.—Escasean y np tienen solicitud Cotiza-
mos de $1" A ^17 quiptal. 
D/iTlíjEiii.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan nominalmente. Los flaneases alcanzan regular 
solicitud, cotizándose los chicos de 15 á 18 rs. caja, y 
los grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las dol país continúan surtiéndolas ne-
oesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $5 
4 t i 1 dooena en billotos. 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se cotizan de $6 á $7 las cuatro cajas de cía 
sos corrientes. Los del país se detallan de $6) á $7 las 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regularía existencias, que se cotizan á 10 
reales arroba. Los negros de Méjico so cotizan de 9á 9J 
reales arroba. 
F R U T A S -Buenas existencias de todas las clases, 
con alguna demanda. Cotizamos nominalmente de $4 á 
" 1 caja. 
GARBANZOS.—Buenas, existencias, siendo corta 
la solicitud, cotizándose de 8 rs. arroba por chicos á 18 
reales por grandes, clases selectas. Loa de Canarias, 
clase menuda, de 4 á 6 rs. arroba. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
de$0Já$Qi garrafón; y "Llave,' ' á $5i garrafón. 
HABICUUELAS,—Cortas existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 8 á 8J reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son regulares, cotizándose la nacional de 
$;oj á $10} el saco. 
HENO.—Buerias existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos de $8J á $8J billetes paca de 200 
libras. 
H I G O S DE LEPE.—Cortas existen cias, que cotiza-
mos d i 14 A 15 rs. Los de Esmirna á $25 qtl . 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Rocamo-
ra, quo cotizamos á $6|, 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los dol Surde $21} A $22, 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos A 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $64; entrefinos 
de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
de 7 á 9 rs. l i bra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á 64 rs. las pardas v 74 rs. las blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 9 6 0.1 reales arroba 
en billetes.. E l americano de 9 | á 10 rs. arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente A 
buena, de $ l l i á $114, y primeras marcas, de $t l§ á $11} 
y superior, en latas, á $134; en medias latas A $14 y en 
cuartos, á $ l á j . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $23 A $26 qt l . 
según clase y marca. 
NUECES.—Buenas existencias, cotizándose nomi-
nalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose de 13 á $14. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $9 A $94 ba-
r r i l , y ias de Canarias A 20 rs. quintal. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
A 17 rs. caja. 
PAPEL.—-Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano A 3 
y francés de '¿i A 3 | rs,; estracilla á 44 y cilindrado á 5 
reñios resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $16 á $17 qtl , en latas, 
UUESOS.—Cotizamos de $25 á $26 quintal por Pata-
grás y á $30 qtl , por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; á 13 reales la de Torrevioja y la molida en el país A 
18 rs. fanega. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 á 54 rs. E l de Lyon se cotiza de 71 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas qne 
encuentran escasa demanda. Cotizamos do 21 A 2J rs., y 
en tabales de $2 á$34 uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $94 quintal. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza á $3i cnia. La de 
pera se detalla moderadamente á $104 caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos,, 
Cotizamos: A $5 los pescados y de $8 á $84 ias sustancias 
según marca. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderadai ao cotiza de $24 á $28 qtl , , sogun dase y 
mm. 
TASAJO.—Se cotiza á 16 rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $12 q t l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $101 las cuatro cajas de las de Eocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 A $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 A 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este oaldo A $7 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias A $74 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas operadonew, 
cotizándose de ÍW á $85 pipa, según nlaM. 
M O V I M I E N T O 
V A P O E B S D23 T S A V 2 S S I . á . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 7 México: CoruGa, Santander y escalas. 
7 Espafiol: Liverpool: 
7 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
7 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
8 City of Alnxandría; Ñ u e v a - T o r k . 
8 Emiliano: Liverpool y escalas. 
8 Ville de Bordeaux: St, Nazaire y escalas. 
. . 10 Niágara: Nuova-York. 
. . 10 ílity of Washington: Vernorn» y escala». 
. . 12 Isla de Cebú: Progreso y Veracanz. 
— 18 Wt. L. Vi l l»vord8: ICingston. Unica y csoal»». 
. . 14 Whitney: Nuova Orloans y escalas. 
. . 15 Puerto-Eico: Nueva York. 
15 Moriera: 8t. Thomas y osoalaa, 
. . 1G Leonora: Liverpool. 
. . 17 Antonio López: Cádiz y eicalaí . 
. . 17 Alpes: VeraoruB y escalas: 
, . 17 Newport: Nuevo-York. 
. . 24 Pasajes: Pto-Eioo. Port-au-Prlnoe y estialaa, 
. . 24 Saratoga: Nueva-York. 
Dbre. 7 México: Voracruz. 
8 Oity of AJexandria: Veracruz y oaoalaa. 
9 Hutchinson: Nuova-Orleana y encalas. 
Q Ville de Bordeaux: Yeraorua. 
. 10 Saratoga: Nueva-York. 
. 10 Eamon de Herrera; Santhomas y esoalas. 
. 12 Oity of Washington: Nueva-Y01A:. 
. 15 Puerto-Eioo: Voraoruz y oséalas. 
. 17 Niágara: Nuova-York, 
. 19 Alpes: Nueva York, 
. 20 Mortora: Santhoman y eeaalaa. 
. 20 M . L . vuiaverde: Kingston, Colon y eecfilae. 
. 22 City of Puebla: Veraoruz y escalas, 
. 28 Pasajes; Pto. Eioo, Port-au-Prinoe y escalas. 
EMPBJESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
EáMON DE HERREM. 
V A B O R 
5 
capitán D. FAUSTO ALBÓNI&A. 
Bsita hermoso y rápido vapor saldrá de este puer-







Nuevttaa.—Sr. D . Vioente Rodrigue». 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara. —Bree. Silva, Eodrignez y Comp. 
Mayarí,—Sres. Grau y Sobrino, 
ííamcoa.—firen. Mouéa y Comp. 
&uantán%mo.—Sres. J . Bueno y Uomp, 
Onhu—Sraa. L . Eos y Comp. 
Sa despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O N . 3 8 , P L A Z A D E L U Z . 
I n, U Nv , 24 
V A P O R 
Oompañía General TrasatMiíiea de m-
porss correos franoeses. 
Para Veraornz directo 
Ssuar* para dicho puerto fijamente el 9 do dioiombre el 
vapor correo francés 
V I L L E B E BMUST, 
Oftílian K O V E L L O N . 
Admite carga á flete y paaíjeros & loa elguleaíes pre-
Mcs. pagaderos en oro: 
C A M A R A . E N T E E P U E N I E . CUBIERTA. 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
D e mis pormenores impondriín Han ín iao lo n. 23. 
Consignatarios, E R I D A T , MONTEOS Y C? 
18811 12-1 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana v Nue 
va Orleans, con escala en Cayo-Émao 
y Tampes. 
Loa vapores de esta línea reasumirán sus viajes, sa-
liendo de Nueva-Orleans ¡os juéves & las S de la iaa-
Baña, y de la Habana los mlírooíes A las 4 de la tardo 
en el 6?deu siguiente: 
H U T C í I I N S O M . Cap. Baker. Miércoles D i r é . 0 
W H Í T M HUI. . . IR 
H U T C H I N S O N . . . Baker. 23 
W H I T M E Y m i l . . . . . 30 
H U W a a H S O N . Baker. . . Enero 6 
W H S T N E Y Hül . . . 13 
De Tampa salen diariamente tronos ele farsíosrrtl par* 
todos los puntos del Norte y el Ooatn. 
Se adraiíen pasajeros v carga, además de los punteo 
arriba mencionados, para San ÍFranoisoo de üaiiforni», 
y so dan papeletas dlreotas hasta Hong-Kong, Chlaa. 
La carga so recibirá en el muelle de Caballería hMt* 
las dos de la tardo, el dia de salida. 
De más pormeaorea J&ipoi&di'in sui (WMljjnaítjUiK. 
K^MíUrestn ' ' S3.. ? AWífcísJí Sí'Si i». MANOS. 
C. líO» 8 Do 
capttan B . Arturo Siches. 
SJsto hermosoy espléndido vapor saldrá de este puer-
to el d!a 1 0 de diciembre, á l a s cinco do la tarde para 
lea de 
B s r a e o a . 
Puerto-Plata, 
Ponoe, 
U P f f i A O T T C P . 
H A B A N A . 
IMPORTACION DIRECTA DB 
en la Isla de Cuba de los 
y 
15S-1ÍA 
D E L 
H A B A N A 
Y D E L 
Agiaadmaj 
Banthoinas. 
ES»" NOTA,—Al retomo este vapor hará escala en 
Port-an-Princo (Haití) . 
Otra.-Las pólizas para la carga de travesía, sólo ae 
Admiten hasta el dia anterior ai de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevltes.—Sr. D . Vioento Eodrignea. 
Gibara.—Srea. Silva, Eodriguee y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Ouantánamo,—Sres, J, Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Port-au-Prínce.—Sres. J . E. Travieso y Op. 
Puerto-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marques y Cp. 
MayagüsB.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadlila.—Sres. Amell. Julia y O®. 
Pnerio-Eiao.-Sres^Iriarte. Hno. deOaraoena y Op. 
Santhomas.—Sres, w . Broadstad y Cp. 
So doapaciiwi por R A M O N DE H E R R E R A . — S A N 
PEDEO N° a 6 , - P L A Z A DB L U Z , 
11 ^ 28-Nv. 
eapiian IX fMyeíam Olaguibel. 
l̂ajaa epmaaales & Sagna y Oaibarlei, 
S A M B A . 
Saldrá do la Habana todos loa domingos 
á las rmovo dol día, llegará á Sagua al 
amanecer del lúnes. Saldrá de Sagua el 
rnlBrao dia dospueo de la llegada del tren 
do Santo Domingo y llegará á Calbarlen al 
fcmaneeür del máitea. 
R E T O R N O . 
Sfeldrá de Calbarlen todoij los miércoles, 
á lap ocho de la mañana y llegará á Sagua 
ú laa di;?.,, y después de la llegada del tren 
tío Santo Domingo, saldrá el miemo día 
para la Habana y llegará á 1»̂  ocho de la 
uatana del juéviw.—O. úlasuíbel. 
S SSB rí^íiiiMiMiiiiiiwiw-^^TTíriiT-^ iiiiiiiimmiji.^ ni 
A W m M ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1 8 3 9 , 
l i ® T v m . v Cromez 
ARZOBISPADO DE CUBA. 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de HOWSON y HEINEN 
O B R A P r n Sfa I I , H A B A N A . 
S E V E N D E N A 
5 CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
F®r mayor se hace gran rebaja. 
H I S P A N O - A L E M A I . 
DE80EIP0I0N flEOftEAPIOO-HISTORIOA D E LAS ISLAS 
M A K I A N A S Y C A R O L I N A S 
P O R J U S T O P . P A R D I L L A . 
Editado por LA PEOPAGANDA LITÍBRAEIA, O Eeilly 54. 
Comprende ostaobra, de palpitante actualidod é interés inmediato, una notable y completa desotipolon da 
nuestras poaosiones en aquella parte dsl mundo, preoedida de unas nociones geuerales sobre la Ooeania, y segui-
da del informe de la Sooiedad G-aográfioa Bspuñola acerca de los titules y derechos de E j p a ü a respecto do dioiias 
isla» y refutación do las razones aducidas por Alemania. 
Esta interesante obra, que aparo 30 en los momentos on quo la cuestión de las Carolinas llama poderosamente 
la atención de todo el mundo, va acompasada de una 
C A R T A M A R I T I M A D E L C C S A N O P A C I F I C O 
con arreglo á los daíoa publicados por la Dilección Hidrográ,floa, & ñ a de haoar resaltar mejor la importante posi-
ción de las islas mencionadas,' da A conocer el porvenir brillante que les espera, y el oonsiguiente Interes que Es-
pafia debo manifestar por conservarlas. 
EEíp" De venta i l 1 p e s o l o l X l o t o » . 
A igual precio s e i e m i t e á provincias, franco de porte, siempre que el pedido se acompaBo con el Importe De 
venta on las principales librerías de la Habana y en el interior en casa de los agentes de 
I Í A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A . 
Cn, 1424 8-6 
AVISOS. 
m m DE l i MTAMil 
JUNCO 
Como apoderado judicial de Don José 
Aguatin de Ibarra y de Ibarra, y de D" Ri-
ta rio Tba.-i-j. o « oaiaucor ae mBwrf legí-
tima de Da María de loa DoloroB y de don 
Jallo Lnú do Ibaira y de Ibwr!*, h«go sa, 
bflr A IOB SIVH co'jGa;;atlo8 de Uh estancia 
Palmar di? Jar-oc y Uscienda Caniraar qae 
i'jsr^feridow D José Aeaaida, D'í María de 
t , IJ¿EA DE V A P O R i í S « « I t i l F - O ^ D « AC'KRO 
S, D B 4 ,150 TONKILAD 48. 
VERA CRUZ y 
L I V E R P O O L , 
CON ESC A l , A S B N 
PROGRESO, HABANA, COKÜÑA 
Y SANTANDER. 
V A P O R E É . OAPXVAnKS. 
TAi>IA C I J I P A S . 
0 5 X 4 C A . 
M É X I C O ^ , , . 
Luciano Ojínaga. 
Tiburolo do Larrallagt:. 
^Tanae! O. de !ti M«ú. 
VEBAOHUK Agust ín Gutbell > Cí 
CORUSA -
SAMTANDHR. 
(IAJBAHA — . 
Bariug Brotara y Cf 
. . Mar t in do Carrioarte. 
Angel del Vallo. 
Ofloios n-ámero 20. 
I . 31. AVIWOAÑO Y CP 
i—jn 
^ A D A i p r i g ^ ^ p B ^ A a . ^ i M ^ ¥? J í¿8 Doleos y D Julio Lala de I&arra y de 
BAJOS EiS IJA «/..',.; ÜÚ VÍVKR .B8. 
Almoaeda Póbiioa de Sierra y Gómez. 
S i lúnea '/, A las 12, s 3 remataré a on esta Vonduta 
60 pleras pnnlo bUnoo liso con ático ó ilusión con 1302 
Vftrda^, 11 pW.is con 590 yardas granadioa listas y la-
brod», l i o doc.ecas fl-búa fdlpa coiores y Si docenas 
mantáiltnas seda v algodón, todo on el estado en que se 
ba'te.—Sierra y Ocmez. 1577ij 2-5 
0OMP4IIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
d© 1855. 
esquina Oñeinas: Empeárado n 
á Gompostola. 
C A P I T A L BESPO^SABLiC—ORO í 10.(15,6,282 60 
Ibarra con los únicos y univeratilos hoiede 
roa del Dr. Y). Jalio de Ibarra, ea vircud 
del tea!¡am>;noo bajo el Qual f-tlleoirt óate, y 
qne por lo taatc, si en el tórm'no da nit mea 
DO abonan los réditos vencidos al encarga-
do de en cobro. D. Rafael Andux, mediante 
reelboa firmados por D. J . .fó Agustin Iba-
rra por t í y coíru) F6pod6rado de en etfiora 
madre c n el csráoter q&e esta tiaue de ma 
dre legítima do D1̂  María dia lô  Dolores y 
de D, Julio L i ; 8 da Ibarra y de Ibarra, me 
veré en el caao de proceder cooíra ellos ju-
dicialmente. 
Habana, 1? de diciembre de 1885.—Dr. 
Efhilio Ferrer y Pícabia, San Ignacio 52. 
lf699 4 3 
VÁPOK 
Se espera do la Cortma '..ácia el 7 de di-
ciembre y saldrá Bf galdamente para 
V E H A C H T J Z . 
Admite carga y pawajeroa 
15478 10—28 
New-York, Ha rana, aud Mexi-
can mail Steamshiplirie 
Para Progreso, Tan]!pico, Tux-
pan y Veras;i uas* 
Saldrá el rápido vapor amoricano 
capitán REINOLOS, 
el 8 de diciembre á las 4 de la tarde. 
PRBCIOB DS P A S A J E PAGADEROS E N ORBi 
Ea 1? para Veraom 









Progreso — $ 30 
$ 20 
Tampi-o $ 40 
. . $ 25 
Tuxpan $ 40 
$ 25 
La carga se recibirá en el muelle do Caballería la vis-
or* del dia de su salida, pero t i éate es dia festivo se 
reolbirA la antevíapera 
Los cononimientos debaráu espeoifloar el peso bruta 
de cada bulto en Ic'los y deberán Sftr entregados tata-
bi«n la víapera, eo la casa ooiiHign.aía'ia. 
ÍTots.—El flete do la carga para Progreso, Campeche, 
Frontera y Ver.'ioruz será pagado on la Habana ea mu-
neda do los Estadoa-Unitlcs 6 su equivalente. 
La correspondencia aeadmit irá únicamente en la A d -
ministración general de Correos. 
Coasignatarios. H I D A L G O Y CP.. OBRA P I A 25 
I D O -
SINIESTROS PAGADOS EST ORO- .» 1.117,832 48 
? 114,275 6B 
I d . en blllotas del Banco EapaEol de la 
Habana , . . 
Fólistia espedidas en noviembre de 1885: 
OKO. 
á D . Bamoa Garr ía 5.000 
á D? Marced y D. Manuel García 7.000 
A D» Eltea García — 3 000 
á D. Genaro Gutiérrez v M a r t í n e z . . . . 2.200 
A la 1? Comcañía de Vapores de la 
Babia . 1 — . . . . 60 500 
á D. (Jalisto Bravo y Fernandez fi.000 
& los herederos de D . Eamon Dias . . . . 7.000 
á D. Aut'.nio López Cortázar 3.S00 . 
Tota l . .$ 81.200 .. 
Por una módica cuota asegura toda clase do fincas, es-
tablecimientos nieroantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social eu 31 do Diciembre de cada alio, el que 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
eorrespondiente A los dias del aüo qne disfrute el seguro. 
Habíinn, 30 da noviombre do 1885.—El Ooneojero D i -
rsoter, ÍÍÍÍOÍO A'fltíV ViUavicencía.—T.g, Comisioa ejecuti-
va Florentino F. Qaray.—Migutl García Hoyo 
Cn u ro 4 8 
DE 
m \ m m m m n LA m m , 
BKCRKTAllfA. 
Poi'dlepbsloion delSr. Preeidente aocidental de esta 
Compañía.y según loa artículos 13 y 21 del Beglameuto, 
reformado, y el 23 del mismo, se convoca á los Sres. A o -
ctauistas »>')•;* celebrar Junta goneral ordinaria el 15 del 
próslmo Diciombre, á las 12 del dia, en la Estación de 
VJII. nueva.—Habana, 30 do Noviembre de 1885.—José 
Eugenio Bcrnal, Sscretario. C1391 15-1D 
11 A 
ANTONIO D E UNIS A SO. 
r i A l X S S B M A M A U R S DS E.ABÍA3ÍAM A A a A K S A 
R I O VOJUKOOé »KMt . lÍAeO». SAW «.(A-
«"S^AKO ¥ WUÜUAS A C U A S Y VICB-VlSEgA. 
St lará do la Habana los sábados, A loo 10 de la &oobe, 
y Uogará hasta San Cayetano los domingos, y A Halas 
Aguas los Idnes al amanecer. 
Begrssará basta Rio Blanco (donde pomootari), io* 
mismos dlaa lúnas por la tarde, y & Babia Honda loa 
mirtos A as 10 do la uiaesuíi. sanendo dos horas áas-
puos iifcr» la Habana. 
aoolbo carga A PKBCIIOS H í S T i i W m & S los juévsc, 
flérnsa y sábados, al contado del vapor, por el muelle d« 
Las, abontodoso sus fielC.Í & bordo A! entrogarse t ini f . . 
lo» por el oupitan loa oococlBilentcs. 
TKublsn so pegtn á boído loa paBalee. De ciSs pav-
•assxf.r̂ c «aftiviuaini «n ÍMñalglijttenb, nMÉJOMV í'ín 
?APOB E S P A Ñ O L 
capitán DOW A K T O Í i l O B O I M B I . 
Viajes somaiules á Cárdenas, Sagua y Oalbsrloa. 
SALIDA. 
Saldrá do la Habana los mléroolos á las seis de la taiv 
doy llegará & Cárdenas y Sagua los juévea, y & Calba-
rlen los viérnes por la mañana. 
EETOENO. 
Saldrá de Calbarlen directo para la Habana, todos los 
domingos A las once de la mafiana, 
P R H d í í S r-OSDK COBTU-iíSBRH, 
KOTA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá al 
dia de la salida, y Junto con ella la de loa clomá» puertos, 
basta las dos de la tarde. 
So deopaohaa 6 >>f>i-do A Informarán O-Kaillv 50 . 
Cn. H01 ' I - I) 
VAPOR 
capitán Febsw 
Este nuevo vapor saldrá todos los sábados, A las dies 
de la noche 
Para Oarenero, Seraido, BaMa-Honda, 
Rio Blanco, Berraooe j San Cayetano. 
Begresando A esta los mártos íí prima noche. 
Admite carga los viérnes y sábados y pasajeros á la 
hora de salida. 
Para otros pormenores dirigirse A sus agentes SAN 
lOITAClO W- S4, T R A I T E T CP. 




No habiendo tenido efecto la Junta general ordinaria 
convocada para el 29 dol que fina; por fnlta de concu-
rrentos se cita por segunda vez á los Sres. Accionistas 
para 'a nua del dia del domingo 13 del entrante, en la 
callo Baal n. 24, 6 loa iiues prevenidos en el art. 10 de 
los Estatutos; advirtiéndose, quo el aoto tendrá lugar 
cualquiera que sea el número dolos asistentes con arre-
glo al artículo 69 del Eíglamento, y que por el 7? solo 
t i nd i án voz y voto en ella, los accionistas que lo sean 
cen tres meses de antelación. 
Cárdenas 30 do noviembre de 1885.—El secretario, P. 
J . Bondix. 15648 10-9 
Empresa del ferrocarril Urba-
no y Omnibus de la Habana. 
La Directiva de esta Empresa ba acordado sa-
car á Uoitacion por todo el alio de 18^6 el suministro de 
la maloja para el gatado que posóo laCompafiía. 
Lo que se baoo sabsr al público para que ios que de-
eóon hacer proposiciones acudan el dia 10 del entrante 
mes de diciembre A las dos de la tarde, á las oficinas de 
esta Empresa. Empedrado 34. donde se hallará reunida 
la comisión, debiendo advertir quo las proposiciones se 
admitirán en pliegos cerrados y oon sujacion al de con-
dioionos que se baila do manifiesto do 1 á 3 do la tarde 
en la Administraoiou de la Compafiia. 
Habana 2^ de noviembre de 1S85—El Administrador, 
JocéArtidiello. C. 1385 10-1 
Empresa del ferrocarril Urba-
no y Oinnibua de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa ha acordado que 
so saquo á licitación la extracción de las basuras de los 
trenea que posée en el Cerro, Jesús del Monte y P r í n -
cipe por todo el aüo entrante de 1886. 
í^o quo se hace saber al público para que los que de-
séen rematar ese servicio, bagan sus proposiciones en 
pliegos cerrados y oon sujeción al de condiciones que se 
halla de manifiesto de una á tres de la tarde en la A d m i -
nistración de la Empresa, Empedrado St, hasta el dia 10 
del entrante raes de diciembre, á las dos de la tarde, en 
cuyo dia tondráefooto la subasta ante la comisión res-
p activa. 
Haban», 98 de noviembre de 1885.—El Administrador, 
JoséArlldieUo. C. 1386 10-1 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Para la celebración do la junta gonoral ordinaria sus-
pendidael22 de octubre anterior, la Junta Directiva en 
sesión del día de ayer se ha servido sefialar el día 9 del 
próximo diciembre á las doce do su ma&ana en el escri-
torio de la empresa situado en la calle de los Desampa-
rados entro Damas y San Ignacio, teniendo por objeto 
el acto dar cuenta de las operaciones del semestre ven-
cido en 30 de junio último, oir el informe de la comisión 
de esámen y glosa de las cuentas del año anterior y 
nombrar los vocales que han de reemplazar los salien-
tes de la Directiva-
Todo lo que se pone on conocimiento de los seEores 
accionistas para su puntual asistencia, con recomenrta-
olon da que por ser segunda convocatoria tendrá efecto 
laiunta con el número de acolonistas quo ooncurran. 
Habpna- noviembre 20 rtn T885,-~Bl eeoretarlo, Ber-
" m r ü e del ̂ íwffo. 0.1867 18-21 
CKICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
Me encargo de roiitar el OOKMLOJ o I X en fincas 
de campo, casas, picaos, oanuages, muebles y donde 
quloraquosea, « A l í A S m a A N S o L A OPERAOIOM 
PARA S I E M P R E . Tengo 4 0 aSoo da práctica y per-
sonas dn arraigo qn* lo aureditan. 
H K C I B O ORDUNESs Sol n? 110, A D O L F O A N -
CUJETRA, "La Pigica ModcniPi," tienda-de ropa Salud 
nV 9, y en mi casa calzada del Monte 255, FRANCISCO 
L A J A RA. H A B A N A . 
15462 8-27 
M I N E R A L E S Y C O K E 
So sirven á domicilio, por go-
letas y ferrocarriles. 
Reciben órdenes en la HABA-
NA, BARRIOS Y 0a, E n n a n, 1, Te-
lefono 40!?. 
B A R R I O S Y COEI.X.O 
On :892 8tí-<D 
SE luí V S X D E N O F L E T A N P A R A L A Z A F R A me'üata dos goletas en bueu estado y aperadas de 
un todo, da porto do 400 y 550 cujas azúcar proximinmon-
te: demás pormenores impondrán Morcad 12. 
155911 10-1 
Centro de Negocios 
Y CONTRATACION SOBRE FINCAS. 
O B I S P O 16 
ESQUINA A SAN I G N A C I O . 
Este Centro se baca oargo de la compra y venta do 
toda clase de fincas. Se presta dinero en todas oanUda-
des con garan t ía de fincas urbanas, de acciones, t í tulos 
de la Bsnta del Estado y sobre censos urbanos. Sa des-
cuentan alquileres ó rentas de fincas, recibos de censes 
y otros valores. 
He oueuta con un personal intei igeníe y de toda mo-
raUdad, baci^ adose cargo del ai-reglo de t í tulo i pata to-
da clase de inscripciones en el Registro dé l a Propiedad. 
Todo Negocio que se enoomisnue A este Centro serA 
atendido e<i*t eficacia y con la debida reserva. 
Las snfio.as propietarios que quieran enagenar algu-
na'finca ó tornar dinero sobre ella, pueden estar es la 
corr^iore? pues los negocios propuestos á este'fíoníro 
no se traiiiúlten á terceras persouas 
15740 5-4 
m i & m m i m m m i 
Debiendo de precederse á la adquisición do seis ral-a-
llaiius de monta con destino A eetj B i l* l l on , el día 0 Sel 
actual, á las oohode su ma&ana, en oí Campamento den 
las Animas, los vendedores que desean presentarse a» 
sujetarán al pliego de condiciones q u e á uoutiuuaoion »s 
expresa: 
1'.' Los caballos es tarán oompletamente sanos, sin re-
sabios y de siet* cuartas de aleada como mínimum. 
29 La edad deberá estar comprendida entra loa cua-
tro y siota a&na. 
it? Serán bien conformados y sus pasos limpios. 
49 Se sujetarán á las pruebas y observaciones qne ei 
voterinario juzgue neoesarios. 
59 Una voa satisfechas las condiciones anteriores se 
efectuará el traspaso da la propiedad oo'raspondieu^ 
pndiondo desda luego presentarse al oobro del impoi t» 
del pieoloque se haya convenido entre la Junta eocoo-
mica y los interesados. 
69 Los gastos de anuncios serán de cuenta del ven-
dedor. 
Habana, 3 do diciembre de 1885.—El Jefe del Detall 
Gerardo Dcrado. Cnl418 4-4 
Habilitación de la Plana Mayor 
del Apostadero. 
Necesitándose con urgencia en la Contajaria del A r -
senal la Impresión de varios documento», «ayos modelos 
se bailan do manifiesto en esta oficina, ealle de Cbnr rn -
oa altos del Correo todos los dias hábiles deede lax ouoei 
do la ma&ana á las cinco de la tarda. Sa anuncia al pft-
biloo que el lünes 14 del actual t endrá lugar un oom a r -
so en la Orleuaoiou dol Apostadero. Merced 39, p»i a 
adjudicar el setvioio al que presente proposición in i i* 
ventajosa) á cuyo efecto los que quieran tomar parte eu 
é!, presentarán á la Junta al. i couüititnida, pliegos ce-
rrados do proposición que se numerarán por órden de 
su recibo y cuya apertura tandrá lugnr á la una de la 
mafiana del mencionado d'.a. 
Les impresos seráa entregados dentro del plazo m á -
ximo de veinte días contados desde la adjudicacioh dol 
servicio. 
Habana, 19 da diciembre de 1885.—J«an de la Vega. 
1C857 10-2 
O M E J E 
UNICO Y V E R D A D E R O F R O -
CííDIMlENTO I N F A L I B L E 
?? 
A -
Ma encargo de matar C ? 0 3 r M . o J e x x en fincas ds 
campo, easaa, pianos, carruajes, muebles, embarra-
clones y donde quiera quo sea, G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tongo 40 a&os de práctica v personas que lo acrediten. 
R E C I B O ORDENES ÍVC -ULX-Cbl l eh O E S , 
papelería P R I M E R A D E P A P E L v e n mi casa C O -
B R A L E S ISO.—F. DUQUE y O» Étabatia. 
15009 4-1 
ESTADO S E M E S T R A L 1)E L A SOCIEDAD «ENEFICA Y D E SOCORROS MUTUOS 
de la H a b a n a en 31 de agosto de 1 8 8 5 . 
E N T R A D A S . 
Fondo de reserva: 
Sobrante que expresa el saldo del 
Estado do 28 febrero de 188 V . 
Dos recibos de cuota do admisión 
cobrados on el semestre -
Los $«49 11|100 oro al 24J por ciento 
vaior y $720 billotas al 22J poi 
ciento valor, depositados en It 
Caja de Ahorres y negociados se 
gun acuerdo.. 
Fondo anual: 
610 recibas cobrados en el semestre 
í 2.305 50 
50 
1.830 
SCJ $ 4.347 
S A L I D A S . 
Dietas: 
116 pagadas A 6 socios, á $1 una 
Sueldos: 
Pag idoa á dos médicos y el escri-
biente — 
Comisión de cobros: 
Pagado al iveaudador.. 
Farmacias: 
Pagado áloe Dros. Sarrá y Vl l l a -
vlcenoio,. . . 
Gastos generales: 
Los habidos eu el semestre... 
Suido: 





Habana. 31 de agosto de 1885 —Doi-foTrne: LaComision Revisora, Alberto Oarricarte.—Juan B . Moré 
orotsrio Contador, Domingo Taldéi Zírra.— V t i . Bao. E l Presidente, Andrés Bodriguer. 15779 
$ 4 347 
-El Se-
4 6 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE REGLA Y BANCO DEL COMERCIO. 
B A L A N C E E N 30 D B N O V I E M B R E D E 1885. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla.. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah ía . . 
Materiales y utensilios.. 
Caja 
Documentos en cartora.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 
























17,500 acciones de á $200.. 
Sobrante da capital . . 
il 'orrooarril de la Bahía, 
| cuenta veoaadac ión . . . . 
35 .Cuentas corrientes 
59 [Cuentas varias 
[Dividendos por pagar 
82 .Coubrato 20 junio 1883. 
Dividondos por pagar on 
i acciones y cupones 
Saneamiento de créditos 
98 Cambios 
jProductos J$310.143 
•Mónos: d i v l -
¡ dendo acor-



















( W A l I A ÍMLESA Dlí SEGUROS MRTU B.Hl'fiSil & MERCMiTlU 
D E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
FUNDADA E L AS O D E 1809. 
S I T U A C I O N E W 3 1 D B D I C I E M B H E D B 1 8 8 4 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas.. 
Idem suscrito, por oobrar-_~. .~~. . . .~. . . . 
Premios é intereses de seguros de incendio en 1884. 
Idem de seguros de v i d a - » . . — -
T o t a l . . - . , — 
. O R O 8 30.295,145 
9.3r5,iiU(t 
8 39.670.145 
ORO S 3.934,060 
2.459,S7!s 
S S . 3 9 4 , J 3 á 
Siniestros do incendios en 18H4 . . . O B O 8 3.S64,1¿S 
BlNIKSTBOB INDEMNIZADOS ENCUBA HASTA 31 DK DICDUCBaS OK I & W — . . . . . . . . . . - 9 l,07¡J,tí&el 
Se aseguran fincas urbanas, establaoimientos mercantiles 6 industriales; frutos y efeotoa en depósito en «1 
muelle ó cn & aduana; buques en puerto, oon carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral b^/o techo; B A T x t E@ 
» K I N G E N I O , M A Q U I N A R I A Y F R I P Í O S . 
TÜHTA COMPA»!* KKSPONDB DBI. t)A»OOAU9AI)rtPORDKNPaBaOaaE!»T0l(í'.?6:í,ItíClfié ÍÜBÍJÍÍS 9ÓV26lVtíÍCÍS ÜÍOfeSDlí*; 
H A B A N A * 
SÁBADO 5 D E D I C I E M B R E D E 1885. 
Nuestros telegramas de hoy. 
Ea oondicion preolaa de eete prodigioso 
medio de tranraalalon que se llama telégra 
fo, en faerna de oomunicar instantánea 
mente todas las noticias de interés respecto 
de los sucesos que ocurren en el mundo, el 
hacer casi imposible la emisión de Juicios 
ciertos y seguros acerca de dichos aconte 
cimientos; cuando más, apénas si puede 
formarse un cálculo de probabilidades. Por 
lo mismo que el telégrafo se apodera de los 
acontecimientos en su origen, y agrega 
otros y otros, sin esperar á que se desen-
vuelvan los primeros, y sin cuidarse de las 
contradicciones que suelen notarse en tan 
marañada madeja de hechos y opiniones 
es difícil tarea y aventurada también la de 
predecir las consecuencias más 6 ménos 
próximas de los acontecimientos, con ma 
yor motivo cuando se trata de un período 
de Incertidumbres y de zozobras como el 
que es lógico que haya sobrevenido en 
nuestra patria por efecto del fallecimiento 
del querido y llorado Monarca. 
Así es que, por regla general, prefurimoa 
el silencio á lanzarnos en un plólsgo do 
conjeturas, siempre que las cosas sobre las 
que estamos llamados á emitir Jálelo no se 
presenten bajo un aspecto claro, ni tampoco 
loa problemas ofrezcan términos hábiles pa-
ra su resolución. Hay ocasiones, sin embargo, 
como ha acontecido con la que eegulrémos 
llamando desgracia nacional, en que es in 
dispensable romper ese silencio; que de lo 
contrario, podría tachársenos en momentos 
tan críticos y solemnes de indiferentes á la 
suerte de la patria y á la de estas provin-
cias que con la patria tienen ligada ínti 
mámente la suya. Así es que desde que se 
formó el Ministerio del señor Sagasta, no 
vacilamos en emitir nuestro leal parecer 
respecto de sn significación y de la tarea 
que extraordinarios sucesos y la Providen 
cía le habían Impuesto: pero se habrá visto 
que, sin poner en duda la capacidad, el 
buen deseo, la recta intención y el patrio-
tismo de este Ilustre hombre de Estado y 
sus dignos compañeros, nos hemos limitado 
á hacer votos porque la fortuna coronase 
sus esfuerzos para salvar los altos intereses 
de la nación, el órden público y las institu 
clones. 
Se han sucedido después telegramas en 
cierto modo tranquilizadores, en cuya vir-
tud podía tenerse confianza en el restable-
cimiento del órden normal, á lo cual parece 
que debía contribuir el llamamiento de las 
Córtes para los últimos días de este mes. 
Mas hé aquí que hoy nos llegan telegramas 
capaess da Infundir recelos, por varios mo 
dos y circunnt-ar.clas, y que distan mucho 
de ser tan tranquilizadores como los de loe 
pasados días. Ss anuncian disidencias en-
tre hombres públicos Importantes y se ad-
mita la posibilidad de la calda del Sr. Sa-
gasta, cuando apénas hace una semana que 
subió al poder. Nosotros que, según es sa-
bido y lo hemos repetido en tod<> coyuntu 
ra sin haber caldo jamás en contradicción, 
no tomamos parte en las luchas de los par 
tidos peninsulares, y estamos dispuestos á 
respetar á todo gobierno legítimo que se 
forme, que siempre ha de representar para 
nosotros el poder da la nación, deploramos 
estas cosas y sentlrémos que tales anuncios 
se realicen, no en razón de las paraonas, 
sino porque en la estabilidad del mando y 
en la concordia de los primeros hombres 
públicos de España creémos que estriba la 
mejor garantía para evitar loa malos y per 
turbaciones que puede ocasionar la deeu-
nion y el desconcierto de los partidos. 
Ahora recordamos un telegrama que pu 
blloamos oportunamente, fachado en Lón 
dres el 28 del mea pasado, que nos traes 
mítía una opinión, muy sensata por cierto 
del Times de aquella gran metrópoli. In 
dlcaba este periódico en la expresada fecha 
que si los hombres deEjtado españoles no 
se unían en un pensamiento patriótico, pos 
poniendo las ambiciones personales, ven 
drían días tristes para España. En dichas 
frases eo encierra un excelente consejo, y 
es lo mismo que no dlrómos que aconseja 
mos, pues somos demasiado modestos para 
ello, sino que deseamos que se realice entre 
nuestros primeros hombres públicos. Sí 
así sucede, si se consolida un gobierno fuer 
te y respetado, presidido por Sagasta, Ló 
pez Domínguez, Mártos, ó cualquier otro 
personaje de reconocido patriotismo, en 
tónsea podrá decirse que están en buen cá 
mluo para salvar los sagrados é importantes 
objsíos que pueden peligrar por consecuen 
ola de la muerte de S. M. el Eíy Alfonso, 
suceso que no sin razón hemos calificado 
de gran naufragio. 
Honras. 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno Ge-
neral un telegrama del Ministerio de Ul-
tramar participando que las honras por el 
eterno descanso de S. M. el Rey (Q. E . P. D.) 
se efectuarán en Madrid el día 10 del co-
rriente mes. 
En su consecuencia, el Exorno. Sr. Go-
bernador General ha dispuesto que dicho 
dia se celebren en las dos diócesis do esta 
Isla honras con Igual piadoso objeto. 
Amortización. 
E l día 7 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la quincuagésima 
séptima subasta de 25,000 pesos oro, que 
prescribe el Real Decreto de 30 de agosto 
del año último sobre amortización de bl 
Uetes del Banco Español de la Habana. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre del expresado"] año, salvo 
las modificaciones acordadas por el Go 
blemo General, Insertas en la da 11 de 
octubre de 1884. 
Revista Mercantil. 
En loa primaros días de la presente se-
mana nuestro mercado permaneció encal-
mado, poro el juóves, en vista de noticias 
algo más favorables de los centros consu-
midores, se animó la plaza y se hicieron al-
gunas ventas de Importancia con una mejo-
ra de 1̂ 8 á 3¿1G da real en arroba. Con 
estas ventas, ha quedado reducida ¡a exis 
tencia en primeras y tegundas manos á u 
DOS 1 000 sacos y 1,000 bocoyes aiúcar de 
centrífagas.—En azúcares de la nueva za 
fra nada se ha hecho súa, siendo la exis-
tencia muy peqm ña. Las ú'tlmas noticias 
de Lóndres Indican un alza en los precios 
de la remolacha, que se cotizaba á 15¿li; 
los mercados do los Estados Unidos esta-
ban más firmes, pero sin variación en los 
precios. 
E l tiempe es favorable y son ya muchas 
las fincas que han empezado la molienda, 
siendo el resultado bastante satisfactorio. 
Nida de interés avisan do les puertos de 
la costa; los mleleros muestran ménos de 
seos de contratar zafras de miel á los altos 
precios que últimamente pagaron. 
Las ventas efectuadas en la semana as-
cienden á lo siguiente: 
Centrifugas: el sábado pasado so ven-
dieron 2 070 sacos, pol. 96, á Cf rs , y el 
Juóves y vlérnes último, 5,931 sacos, pol. 
92,93, á 6 53 ra., 18,901 sacos, pol. 9pi96*, 
(reventa) á precio reservado, y 7,094 sacos, 
pol. 96, á 6 9 l i rs.—Acucares de tren: he-
mos sabido la venta de 601 cajas n. 13 de 
la zafra de 1883 á 81, á 6i ra. 
L a existencia aquí y en Matanzas com-
prende lo siguiente: 
3ilflt«iic1a en 19 Hnero 1885.. 
Secibldos hasta la f e c h a ^ , . 
Sxportado y ooneumldo desde 
eí 19 de enero de 1885..—.... 
Existencia en t>de diciembre 
de 1885 























F O L L E T I N . 
HOJAS SUELTAS. 
UNA MAGNÍFICA FUNCIÓN LÍBICA. 
L a novedad culminante hoy es la próxi-
ma representación de L a Favorita, en el 
más hermoso y elegante de nuestros coliseos, 
á beneficio de la suscrlclcn patriótica pro-
movida por el Casino Español de la Haba 
na para el fomento del material de guerra 
da la Armada Nacional. 
E a los círculos frecuentados por los filar-
mónicos, por las personas amantes de lo 
bueno y lo bello, no se habla actualment 
de otra cosa que de la ejecución de esa in 
mortal partitura de Donizzettl, que se lie 
va á cabo merced á la enérgica iniciativa 
de la señora D^ Pilar Verdugo de Arazozs 
cuyos méritos artísticos son bien conocidos 
y apreciados, como cultivadora de la bue 
na música, que siempre tiene en dama tan 
distinguida una intérprete fiel, llena de ter 
nura y sentimiento. 
L a secundan en en loable empresa, pro 
yostada y realizada en ménos de tres se 
manas, la bella Srta. Da Angeles Peña, 
que más de una vez nos ha deleitado en 
aecciaclcnes de recreo con el dulce timbre 
de su voz; el Sr. D. José Dcmenech, Jóven 
tenor do grandes esperanzas, que hace pro 
grecos extraordinarios en su carrera; el se-
ñor D. Felipe Abella y el Sr. D. Mateo de 
la Torre, reputados artistas que disfrutan 
de merecidas simpatías entre nuestro pú 
bllco; y, por último, el Sr. D. Juan Molina 
cuyos conocimientos y facultades son en 
^«riorea al papel que desempeña en la 
obra. 
L . J . dirección de la numerosa orquesta de 
essogljoi profaaores está encomendada al 
lacreado pianista y compositor Sr. D. Ig 
nació Carvantee; el cuerpo de coros, refor 
zado convenientemente, ha eido ensayado 
por quien tiene competencia para elk; 
el muy inteligente y conocido apuntador 
señor Baró pre t̂-s su valiosa ccoperaolí-n 
an el lugar que le corresponde; y, por fin, | 
En la semana BÜ han exportado 4,460 
tercios de tabaco en rama, 4 819,650 taba-
cos teroides; 565,839 osjetillas de cigarros y 
2,273 kilos da picadura y en lo que va de 
año, 163,597 tercios en rama; 90 cajas, 154 
millones 894,332 tabacos torcidos; 18 191.745 
cajetillas do cigarros y 104,116 kilos de pl 
cadura, contra 112 211; 102 702,082; 14 mi 
llonea 472,407 y 169,064, respectivamente, 
en Igual época del año anterior 
Se exportaron además en la semana 2 
bocoyes de miel de purga. 
Buena demanda ha reinado en el mer 
cado de cambios durante la aamana, ven-
diéndose letras por valor de $722,000 de los 
que correipenden $422,000 á plazas do Eu-
ropa y $300,000 á los Estados Unidos. Tam-
^««xáiomn n n r m Hacienda $500,000 
cobre Madrid á tipo reservado. Nuestras 
cotizaciones cierran hoy: £ , de 19 á 19i p § 
P ; Currency, larga vista, deO á 9 | p § P.; 
Francos, 60 d2V, de 4* á 4f pg P , y á 3 
djv, de 5 á 5 i pg P. y sobra la Península, 
de 2 á 3i pg P. 
Sólo se han importado en la semana 
$1,250 que unidos á lo anteriormente Impor 
t%do dan una entrada de $9 571,766 para el 
proeeate año, contra $8 877,177 en el año 
anterior. L * exportación de metálico on 
la semana comprende $14,000; desda Io de 
waero á la facha se hun exportado $1.090,307, 
contra $6 039,8Í9 en 1884. 
Cerró el oro en la semana anterior de 239 
á 239i pg y hoy cierra do 238i á 238J pg . 
Corta demanda por fietes. Cotizamos de 
$ l i á $ l i bocoy de azúcar y da 6 á 7 cts. el 
quintal, en sacoa, cargando on este puerto 
y de $lf á $2 y de 8 á 10 cts., reepactlva 
mente, sí se carga en un puerto do la costa. 
Soserioioa 
wieiada por si DIASIO as r.i MARISA, en 
f a v s r da nuestros ctesgroGiodot 
manos déla PenínsiUa 
OBQ. BILT.BTBS. 
Suma anterior. $37.460-191 $61.006 21 
Producto líquido de 
la velada quo se 
efeetnó en el tea 
tro de Irljoa la no-
che del juóves 12 
de noviembre 21-20 1.137-10 
$37.481-39f $62.143-31 
Publicamos más adelante la cuenta de la 
velada literaria efectuada en el teatro de 
Irljoa en la noche del jnévee 12 de noviem-
bre, propuesta por los individúes déla Jur-
fca gestora, Sres. D, Antonio Govln y D. 
Ricardo del Monte, y efectuada cen satis-
f-ioclon general y bajo el patrocinio de la 
expresada Junta. Como se verá por dicha 
cuenta, la función produjo $21-20 cts. en 
oro y $i,137 10 cts. billetes líquidos, siendo 
dignos de aplauso los Srcs Irljca y C% que 
cadieron grátis el expresado coliseo, y la 
Compañía Hlspano-Ameiloana de Gks, que 
renunció á cobrar el fluido que ee consumió 
dicha noche, donándolo á favor del objeto 
benéfico de la focoion. También cooperó 
á su mayor lucimiento la notable banda de 
música de Ingenieros que dirige el Sr. D. 
Juan Brocchi, cedida para ese acto por el 
Sr. General Segundo Cabo, D. Sabas Ma 
rln. 
A todos, atí como á los oradores que to-
maron parte en la velada y á cuantos con 
su asistencia contribuyeron al mejor resul-
tado de la función, damos las gracias más 
expresivas. 
Hó aqui la cuenta: 
Cuenta de la velada que se efectuó on el 
Teatro de Irljoa en la noche del juéves 
12 de noviembre de 1885, á favor de las 




21 palcos á $ 15 $ 315 
1 palco al Sr- D. Fer-
nando Castro y Alio $ 21 20 
Exceso que pagó por el 
suyo el Sr. D, José 
Eugenio B 9 r n a l . . . . 5 
205 lunetas con sus en-
tradas, á $3 615 
21 plateas con sus en-
tradas, á $3 63 
36 sillas de galería con 
entradas, á $150.. 54 
121 entradas generales 
á $1 50 181 50 
130 entradas de tertu-
lia, á $9 75 97 50 
$ 21 20 $ 1.331 00 
GASTOS 
Oro. Billetes. 
Á. los Sres. Irijoa y Ca 
por el personal y de-
más gastos extraordi-
narios. Incluso las lo 
calidades, cuenta n? 1 
Al café " E l Paraíso" ro-
freeco para la banda 
de Ingenieros, cuenta 
n?2 
A la Imprenta " L a Cons • 
tanda," Impresión de 
programas y carteles, 
cuenta n? 3 
A D. Laopoldo de Cas 
tro por reparto y cobro 
de localidades, cuanta 
n? 4 
A D. B. Falúas, venta 
en el despacho, cnecta 
n? 5 
A D. Perfecto Bernal, 
reparto de programas 
y pegado de carteles, 
cuenta n? 6 
A D. José del pozo, con-
ducción sillas, arreglo 









Total gastes.... $ 193 90 
L^uldo producido. $ 21 20 $ 1.137 10 
Habana 4 de diciembre de 1885.—Por la 
Comisión, E l Secretarlo, Joié E . THay — 
Vto, Bno,, E l Presidente, G Moré-
Casino Español de la Habana. 
ScrsORio iON iniciada para aumentar los 
torpederos de la Armada Uanional: 
Oro. Bies. 
8umaanterlor.$77.81G-ll $ 6.888-65 
D. JoséCuanda. . . . 17 
D. José Copa 17 
D. Manuel Gutiérrez 5 25 
D. Bonifacio Fernán 
dez 10 60 
D. Frcilan Miranda. 53 
D. M»nuel Mantecón 53 
D. Utglnio García.. 5 30 
D. Bernardo Díaz, , 13 75 
D. Francisco Alfonso 17 
D. José Radlllo 1 
Sres. González del 
Rio y H0 10 60 
D. Ganaro de la Ve 
ga 51 
D. Francisco G. Ce 
l i a . . . . , , . . . 21 20 
Sres. Alegré ye», , , , 10 60 
Sres. Autran, Mano-
y c-a 4 25 
D. Antonio Bacallao 50 
Sres. A. Pellón y Ca 53 
Sres. Rio, Vidal y 
Díaz 34 
Sres. Treviño v C ? . . 5 30 
Sres. Badía y G? 51 
Sres. Pons, O^ta y 
C* 34 
D. Calixto López . . . K 6 
para complemento de cuanto ee relaciona 
con el éxito feliz á que se aspira y se con-
íeguirá sin duda, las decoraciones, el ser-
vicio escénico y el vestuario nada dejarán 
que desear. Los preciosos trajes que ha de 
lucir la señora de Arazoza han eldo dirigi-
dos por ella misma en su propia casa y se 
distiegusn tanto por EU propiedad como 
por su elegancia. 
A la copia de interesantes pormenores 
que acabamos de reseñar, á loa muchos y 
muy importantes elementes con que se cuen-
ta para representar bien una ópera de la 
magnitud do L a Favorita, podemos agre 
gar, como síntoma halagüeño de un resul 
tado per extremo satisfactorio, qua cuantas 
personas Inteligentes concurren á los en-
sayos que se vienen efectuando en el Casi-
no Español, salen de allí entusiasmadas y 
deshaciéndose en alabanzas en pro de la 
perfección con que todos y cada uno, artis-
tas y aficionados, desempeñan sus respec-
tivos papeles. 
No en vano se multiplican de una mane-
ra extraordinaria los pedidos de localida-
des para esa función, que, además de EU 
atractivo principal, tiene el de cantar en 
un intermedio la simpática Srta. Peña la 
cavatina de Roberto el Diablo, y el de tocar 
en otro la orquesta dirigida por el Sr. Cer-
vantes la gran sinfonía en do menor debida 
al talento del mismo Ilustre planista y com-
positor cubano. 
Nos prometemos una noche deliciosa. 
Sumas tota,03.$78.47i-96 $ 6 868-55 
J)@ falencia. 
Escriben de dicha oiodad epn facha 13 de 
noviembro: 
"Paefcdaa las zozobras de la epidemia, 
Va'eccia ha gozado durante el mes do oc-
tabre y io que va trascurrido de noviam 
bre, una vida tranquila y sosegada, tin dar 
que hablar á nadio. No ocurren hoy tampo 
co sucosos extraordinarios; pero hamos en-
trado j a en un período de mayor anima 
clr>o, que permito reanudar nuestras oró-
nicas. 
Llegó el Invierno, y por ahora no se pro 
aent-'i tan tormentoso como el año pasado: 
todos recordamos aún con espanto loa des-
medidos aguaceros y las Inundaciones del 
anterior noviembre, quo tantos estragos 
hicieron. No se han repetido, por fortuna 
disfrutamos hermosos días, con un sol qué 
brilla á la valenciana, y quo hace esperar á 
los labradores alguna compensación de tan 
tas pérdidas. E l puerto, que estaba paral! 
zado por las cuarentenas, se ha animado 
mucho: so embarca vino en gran cantidad, 
pagándolo á precios subidos, y ha comen 
zado también el embarque de la naranja. 
Se han abierto las aulas y los teatros. En 
la Universidad se solemnizó, como de cos-
tumbre, la apertura, leyendo el discurso 
reglamentario el catedrático de la facultad 
de Derecho don Eduardo Soler, que disertó 
sobre el "Estado en sus relaciones con la 
Iglesia." Pertenece el señor Soler á la es-
cuela político-jurídica quo capitanea el se 
ñor Montero Ríos, y á BU criterio obedeció 
el discurso, concluyendo que entre ámbaa 
inetituciones debe haber conveniento sepa 
ración y necesaria independencia para que 
cada una de ellas pueda cumplir eu fin sin 
coacciones ni invasiones de la otra, pres-
tando siempre el Estado á la Iglesia las 
condiciones de derecho que toda institu 
clon necesita para desenvolverse y llenar 
eu misión. En el Seminario Concillar la 
apertura se hizo sin solemnidad, por aten 
clon á las pasadas calamidades. En la es 
cuela de Bellas Artes, el distinguido arqui-
tecto don José Camaña leyó un elegante 
discurso, sosteniendo que á la arquitectura 
no le está negado el progreso, como muchos 
LAS BELLAS PATINADOBAS. 
Un jóven poeta, amigo nuestro, que asis-
tió el lúnes y el juévas últimos á los tor-
neos celebrados en el Skating Ring de la 
Habana, tan favorecido hoy por eí sexo 
encantador, está escribiendo un pequeño 
ibro, en el lenguaje de las musas, para 
darlo á la estampa dentro de breves días. 
Contendrán sus páginas las semblanzas 
6 bocetos á la pluma, de las más hechiceras 
/ We^e» gne dan realce con sn presencia al 
Sk uirg Ring, y además se Ilustrará la o-
ita con los retratos fotograbados de las 
cuatro señoritas que más se distinguen pa 
tinando en el mencionado local. Será cosa 
digna de verse, según se nos augura. 
CAMILLE SAINT SAKNS Y RAFABL DÍAZ 
ALBEKTINI. 
Los periódicos franceses que tenemos á 
la vista nos traen extensos pormenores a-
corca de la tournée artística que el eminen-
te planista y compositor Mr. Camille Saint 
Sagas acaba de efectuar por las principales 
ciudades de Francia, asociado al gran vio 
llnista habanero Rafael Díaz Albertlni. No 
nos proponemos extender las proporciones 
de este capitulo, y por tal razón dejamos 
de traducir lo que esos periódicos dicen 
de todos y cada uno de los conciertos cele-
brados por ámbos artistas. Nuestro pro-
pósito queda satisfecho con solo hacer ob-
servar que las grandes demostraciones pro-
vocadas por el famoso compositor, no im-
pidieron en manera alguna el unánime y 
entusiasta aplauso de que fué objeto por 
parte de la crítica más autorizada y de los 
públicos más Inteligentes de Francia el 
notable violinista cuyo nombre vivirá de 
hoy en adelante estrechamente unido al 
del célebre autor de Henry V I I I . 
Brillar al lado de Salns Saons y compar-
tir con él los aplausos de un público entu-
siasta é ilustrado, excede á cuanto pudiera 
desfaree para consagrar un nombre y gra-
barlo con letras do oro en la historia del 
divino arte. Des grandes victorias son las 
que Albertlni acaba de conquistar. Pr i -
mero, haber sido elegido espontáneamente 
por un compoeltor de la tolla de Saint 
Sséus para efectuar la gira artística de que 
ya hemos hecho mención. Segundo, haber 
secundado admirablemente al maestro fran-
cés, qua eorprendldo ante el mérito exoep -
clonal del jóven violloista habanero, le ha 
colmado de honores y regalos, apénas re -
gresaron á Paria con la frente cubierta de 
iomarceslbles laureles. 
E l éxito de Albertlni ha sido Inmenso y 
el el orgullo cupiese en el alma de los gran-
des artistas, nuestro compatriota podría a -
euponen. y qua el us • da nrovos materiales 
de coufitiaoolon, abre ancMslmo campo á 
sus adelantos, no sólo en la parte técnica, 
sino tam'jlen en la artístla». 
Han comenzado también á celebrar la 
apertura anual las syaiedades científicas y 
lSerarlae:t!a primen* ha sido el Ateneo, cu 
yo discurso inauguras estaba á cargo del 
distinguido poeta militar don Paulino Ortiz. 
Sostuvo este discípulo, de Eccllla que la 
epopeya aa un género que no ha muerto, y 
que aún ofrece nuecera época condiciones 
propias para la gónMs da los poemas épi-
cos. 
Verémosal íste Invierno el movimiento 
literario ¿s nms vivo en Valencia quo en el 
Invierno anterior. Paróceme notar algún 
decaimiento en la vida Intelectual de esta 
ciudad, que no sin razón ha pretendido el 
título de-'Atenas de la antigua corona ara-
gonesa. Prueba de ello son los pocos libros 
de importancia qáa salen ahora de las 
prensas valencianas, tan famosas en otros 
tiempos. Dabo señalar, sin embargo, la pu-
blicación do una obra notable y de verda-
dero mérito, el Dicc&nario de ciencias ecle-
siásticas., á cuyo frente está el sabio y 
laboriosísimo canómgo doctoral de esta 
Metropolitana don Híceto Alonso Perujo. 
En este Diccionario, que es una vasta y 
completa enciclopedia de la materia que 
trata, colaboran los escritores más compe 
tantos do España. Su editor es don Federi-
co Dcmenech, dueño de la principal im 
pronta de esta ciudad. Ya se ha publicado 
el segundo de loa diaz voluminosos tomos 
que ha de tener. 
E a materia de amena literatura, sólo 
puedo eeütilar la publicación de una Coro 
na poética,, dedicada por la sociedad del 
Rat-Penai á la Virgen da los Desampara 
dos, con motivo de la declaración canónica 
de su patronato. Casi todos los poetas va 
leneiacoD han temado parte en este rellgio 
eo homenaje á la Virgen, empleando unos 
la lengua de Ansias March y otros la de 
Cervantes." 
La ouesticn de Egipto. 
Escribe con fecha 12 de noviembre un 
corresponsal del Cairo: 
E l tan cnanciado eir Henry Drummond 
Wojff, enriado extraordinario y ministro 
planlpotenciarlo de S. M- Británica en n̂ l 
slon eapecial cerca do S. M I . el Sultán 
(copla de ¿as tarjetas), ha llegado á esta 
capital hace dos ó tres días, habiendo sido 
recibido anteayer en audiencia oficial y con 
gran pompa por el Khedlve. E l indicado 
parsonaja es ya el taroer enviado que man 
da aquí ei gobierno de Su Graciola Majas 
tad la Rilaa Victoria para tratar de poner 
en órden Ion auurjtos de Egipto. Sus ante-
oeeores lord Duffdria y lord Northbroock 
nada ocnslguieron, dejando á la antigua 
tierra de loa faraones entregada al descon 
cierto y aí despüfárro en que la encontra-
ron á eu arribo, y en vísperas de arruinarse 
los estabUoimlentos le crédito, casas de 
comercio clnduatiias sn que so hallan Inte-
resados loo capitales europeos. ¿Sará más 
afortunado en su mielen el nuevo enviado? 
Todo el mundo lo duda, y la creencia gene 
ral es quo sir Hamy Drummond Wolff ha 
venido al Cairo con el sólo objeto do dar 
tiimpo á quo se vor ihquon lao elecciones en 
el Reino Ualdo y que partido conserva 
dor puada tanor el profcex ío da deo'.r al pue-
blo Ingló:; "Yed, uno de loa conflictos en 
que eetábamoa molíd'jo ea la ouastibn eglp-
ola; pueí blfn, esa cuestión so resolverá 
pronto, gracias á nuestros oifuerzos y á !a 
habilidad del diplomático que hemos en-
viado cerca del Sultán y del Khedlve." 
Como dato curiosísimo do lo qua h» pro 
movido la íntervencítri inglesa on esto país, 
ó sea la inaqrrepcioa de 4ral:)l» conviene 
leer el diocúrao que ha prononoiado M-
Biavt en Nowcaotlt; ante un público do 
más de 3,000 persenaa. M. Blavt ha decía 
rado que M. Oladeto.-jo aprobaba el moví 
miento (iel coronel eijipclo porque estaba 
icepirado «m nn verdadero sentimiento de 
Independeiicia y naoionslldad, sin embargo 
de respetar ios compromisoe contrfcídos por 
el Tnsoro egipcio hácla les europeos. Lo 
quo Arabi no quería era la intervención do 
Europa on m paíí, y ¿n esto M. Gladstone 
estaba do acuerdo1 coa 4rfiblj pero no ûe 
ron del mismo modo ae pencar ni lord Gran 
ville ni eir Ch. Dilíw, que indirectamente 
fomentaron la Inaurreooion mUltar egipcia, 
secundada efloazmenco por el entónoea in-
terventor general tnglój en el Cairo eir 
Acklaod Colvln, separándola de sus verda-
deros Ideales, para v»jnlr á parar á lo que 
eUoo desaabaii, qua err. la ocugaoloi^Jlngle-
sa y des peca m anexión' ó 'el pro tactor aao 
del Egipto Al Reino TJnldq. 
Sí el reeulnado no ha correspondido á loo 
trabajos smprendldos en esa sentido, hay 
que O'iDveirir en qco ha sido por falta de 
tacto y da acierto en general de los hom-
brea que, venidos de?" Támeals al Nllo, no 
han sabido aprovecharse de las circunstan-
cias», oüajeii&odoea p-.̂ rsus actos el apo>o 
de los Indígenas y ¿H Jos rjUembroa más im-
portan tea ci<í isa dlíaientes üclonlas. Das 
de lufgt) tropezaron, as cierto, con la mala 
voluntad d;j los franessos, quo, no obstante 
habar tomado pai te non les Ingleces en la 
locha eonfta Arabl —mióntra1* no cansiatió 
más qua tu ir i t is alplonátlcoa—preten 
dieron y prot«ndtin todavía gozar de igna 
lee votitujas que los iaífleses sin haber co 
rrido Dioguao «é sú* ríeágoEj pero' ¿' podar 
da la guerra sorda 6 inoasanta quo Ies han 
hccho lúa deoaendkíatea de loa antiguos 
Galos, el tiianfo de Xogláterra hubiera sido 
ompl&to en Egipto si BUS funcionarlos so 
condujeran con el arce de saber atraerse las 
voluntades da unoe y otros, da que han 
carecido en aOsolntc Hoy por hoy los ha 
de ser ya auy diíícil svi continuación en 
Egipto, no s ó l o por -jl grave aepeofco que 
presentan \%B negocios del Sudau, cuya 
guerra no Laa podido dominar, sino que 
por sus vacHficiones / porpétuos cambios 
en oaa misma guerra, so han desacreditado 
como potencia militar, y porque en la ad-
mlnlstraalou de la Caja de la Deuda púbil 
ca, que eet¿ 'l&mada á ser la que dlapouga 
de la Haclauda egipcia, catán en completa 
minoría, merced á consentimiento para 
que formen parte do asa Institución dos co-
misarios m<U; que ánias no existían, el de 
Alemania y j&utda. L a idea del interna 
clonallsmo, q ê faó ia que presidió para la 
la constitución do ee?e Virreinato desde los 
tiempos de Mchemet-Alí, será por fin la 
que triunfe ea Eglptu, y el ya no se ha rea 
llzado, es porque las grandea potencias no 
ee deciden á tomar una iniciativa vigorosa 
en tal sentido, como lo ha probado, entre 
otros hechos, ©1 resnítado de las conforen 
das celebradas en París para el establecí 
miento dá la neutralidad en oi canal de 
Suez. 
Uaa obra do arte. 
E l vapor-correo nacional Isla de Cebú, 
entrado en fywfto últimamente, condujo un 
objeto destióüclo á firí cristiano y piadoso 
que, á la vez que enaltecej-á el culto que 
nuestra eani.* madr^ la Iglesia Católica 
consagra á Ifc Raligloa del Crucifloado, con 
tribuirá á aumentar «on una joya más núes 
tras, por desgracia, aarío escasas preclosl 
dades artísticas. 
Nos refarimos al magnifico altar qua ha 
de servir do 'mato & la capilla de Nuestra 
brlgarlo en la medlGUi qaa su voluntad da 
seara, porqn/ '.a Fúma ha dado á conocer 
su nombro por "cdot íoe ámbitos del mundo. 
CLi^eBNiruA ¿E VÍBE. 
Así se llam~> ana artista didtlngolda, la 
que ocupa el puesto -ie soprano ligera ab 
soluta ea la compañía lírica italiana que 
recoge actuaimente splausos en Méjico y 
que dentro de tíigutioa días comenzará á 
funcionar en íeatro de Tacen. Grandes 
elogios le tributa la prensa de aquel país, 
y uno de sus poetas/el Sr. D. Francisco 
Sosa, ha pintado á Ciementina de Vére, 
como buena hi)a, cono jóven de conducta 
Intachable y como cantante de mérito so-
bresaliente, on ana composición que ha re-
mitido á un compañero y amigo nuestro y 
que con gusto damos á conocer á nuestras 
lectoras. Se titula L a Diva y dice asi: 
"En la t̂ ran ciudad qua llena 
Con sus roeuerdos la historia, 
Y ee aglU. junto al Sena 
Cual portentosa colmena 
De las artes y la gloria; 
En la gran ciudad que ofrece 
De placeres un tesoro 
Que el tiempo ea su curso acrece; 
Donde el jóven enloquece, 
Donde goza ensueños de oro; 
En París, la cortesana 
Que dicta leyes al mundo, 
Y de ser cn&a se ufana 
De la gracia eoborana 
Como del genio profundo; 
Da la cene retraído 
Y al grave estudio entregado 
Léjos de todo ruido, 
Eu su dulco tiogar querido 
Vivía un noí)le abogado. 
Goces puroa un edén 
Le formaban, deleitoso; 
Era del débil souten 
Y con practicar -̂1 bien 
Sojuzgaba venturoso. 
Pura y casta cump&ñara 
Y una hija talla, tenia, 
Más gentil ene l a palmera 
Señora da Lourdes, prendas ó tributos ám-
bos con que la Sra. D» Francisca Seycher, 
espoea de nuestro distinguido amigo el Sr. 
D. José Ganar Biitat, dotará, eu cumplí 
miento de uaa promaaa, á la parroquia de 
San Joan y Martínez, pueblo de su nací 
miento, y ea el caal eíSr. Ganar residió 
por eapacio de veinte años, labrando allí la 
bisa de la posición de que hoy disfruta. 
L a obra de qua hablamos, honra y pro 
coniza las exoalenoías del arte que se culti-
va en la capital del Principado Catalán, en 
que fué construida, bajo la dirección del ar 
qultccto D. Jufn Ba Pons, por el intellgen 
te escultor D. José Balcalls, á quienes la 
prensa de Barcelona, y, singularmente el 
Diario de dicha localidad, han prodigado 
justos y merecidos elogtóa. Nos aaociamos 
sinceramente á ellos, fallcltando á los ex 
presados artistas, y especialmente al señor 
Balcells, sordo mudo de nacimiento, pero 
dotado de talento ó intuición para concebir 
las más Inspiradas creaciones. 
E l altar es de forma ojaval y mido 30 pal-
mos de longitud por 20 do latitud. 
L a riqueza de los detalles compite y ar-
moniza majestuosamente con la severidad 
del conjunto, construido, en su parte esoul 
tórloa y arquitectónica, al estilo gótico con 
toda la pureza de las reglas quo lo detarml 
nan. 
Consta de tres cuerpos unidos entre sí, en 
el mayor de loa cuales va colocada la sagra-
da ímágen de la milagrosa Virgen. En uno 
de los laterales so destaca, junto al óleo, la 
aparición de la excelsa Señora de Lourdes 
á Barnardeta, y en el otro, los lisiados, que 
con ademan suplicante. Imploran gracia de 
su divina abogada y protestora. 
E l altar que recientemente hemos jdescrl 
to, muestra gallarda de los progresos del 
arte en Cataluña., ha marecld", según fide-
dignos informes, las alabanzas do uua ole 
vada autoridad eclesiástica, competentísi-
ma en obras cual la quo acabamos de bos • 
quejar, 
Su eooLo, juntamente con el de la capilla, 
Irrogará al Sr. Ganer un desembolso de 15 
á20 mil pcfioa en oro, patentizando con tan 
espléndida ofrenda la gratitud con qua re 
cuerda y diatingua el lagar donde pasé 
una gran parta de su vida. 
q E o s T c u T T í N I T A L . 
Sigan nuestros informes , por el Go-
bierno General se ha aceptado la renuncia 
que del cargo de jefe de policía de la pro 
vincia ha presentado ei Sr. Coronel D. Juan 
Madan, nombrando para sustituirle al de 
Igual graduación D. Felipa Martínez. 
—Dice E l País que pronto sa efectuará 
un cambio radical en el servicio da policía 
de esta ciudad. Nuestras noticias coinci-
den con las del colega, encontrándose á in-
formo del Consajode Admlnlatraclon el ex 
podiente relativo al aeunto. 
—Por parte telegráfico, dirigido deade 
Zaragoza ei 2 del actual, á nuestro ilustra 
do y díailnguldo amigo el Sr. D. Casimiro 
Aced, director del Asilo general de Demen 
tes de esta Isla, se le participa el fallecí 
miento da su señnr padre. Santimos since-
ramente esta pérdida, y á la vez que roga 
mos por el alma del difunto, damos nuestro 
pósame al Sr. Aced. 
—-El vapor americano Santiago llegó á 
Cienfaegoa hoy y saldrá para Nueva Yoik, 
vía Santiago de Cuba y Ñasaat, el mártes 
por !a BDítñana. 
— Se extrcñi, no tiq causa, La Lealtad do 
Cienfaegoa dal excesivo frío que ha reinado 
eatoa olas en toda la Isla, y dice; anoche (2 
da diciembre) hizo uua de las noches máí 
frías que hemos pasado en América y si de 
e.-ta no madura la caña no fiábamos cuándo 
va á madurar. Debajo da dos buanas fra 
zadas hubo quien no pado entrar en calor 
y se acordaba do loa pobreg que no tenían 
con qué taparse. Amaneció y el frió no ha 
menguado gran cosa ¿Irá á nevai? No lo 
extrafiaríamoa, puaa estamos viendo talos 
coeaa qua no nos llamaría la atención ver 
caer loa copoa aqnaUos tan bonitos para 
verlos deade una habitarion bien abrigada 
da esas que no ae conocen por estas latlta-
dea. Ca-sl noa alegraríamos por la rareza del 
hecho" 
—Ha fallecido en Cárdacas el antiguo 
vecino do dicha ciudad y estimado oomar-
oiantqSr. D. ^uls; G^raaell. También ha 
dejado de existir en Sagua la Qrande el Sr. 
D Antonio García. 
—En Bruselas se acaban de hacer curlosoo 
y conolayentes ensayos de aerostación lu-
minosa aplicada á la telegrafía militar. 
Merced á nooa aparatoa nuavos inventados 
por M. Egaseo quo producen un gas de hi-
diógeno puro, J n á s j i í t e r o que oi g»8 oTdiaa-
ñamante empleado para hinchar los globos, 
podrán en !o sucesivo usar nn globo de dl-
mensjonea muy pequeñas y que tendrá 
una fuerza ascbnslonal ralatlvamente muy 
grande. 
Da todo esto se deduce, en primer térmi-
no, mayores facilidades de trasporte, ecot o 
mía de gas y economía de tiempo para hin-
char el globo. E Q las experiencias á qne 
venimos rtfirióodonoa, esa operación so ve-
nüeó eu (.OOOQ üilautofí en el Interior del 
gleba fué oolooada una lAmpara incandos 
'}<d'jze proriáta do un nuevo aparato de se 
guridad que haca Impoalble las explof. Iones 
aúi cuando re rompiesen los vidrios de la 
lámpara. Un alambre eléctrico pone en 
'.ocnaDicaoiou aaa iámpara iacandeeootite 
con una pila Jab'o jckfí Innovada, cuya &c-
cioa os muy potente y cuyo peso lesu ta ia-
eigiil^jante. 
El aeronauta pono ea acción la piU por 
medio da un aparato Morse y púa le ilumi-
nar al globo ó mantaaerl'i ea U ossuridad, 
aagun la convenga 
L } basta pnira corresponder con la tierra 
apresar el botón del aparato como un rim 
píe íelegrafiita, produciendo la cuestión 
latormitente que figura en la oecurid&d los 
puotoa y Igs rayaá'telegráficas. 
Loe onsaycB á qua aludimos htn sido con 
el oyentes. 
—Según escriben de Remedios, con mo 
üvodel daelo naolonsl se ha suspendido la 
romería asturiana proyectada pafa el dia de 
la Purísima Concepción 
—Sa h;* oonooaído ei pase á situación de 
excedente, al capitán da voluntarios don 
Rímon García González. 
—Dice un periódico de Madrid, que al 
practioarae un» excavación en loa sótanos 
do la casa de los Lujanea con objeto de evi-
tar la humedad que se observaba en el piso 
del local que ocupa la Sociedad Económica 
MatrUenae, han aldo descubiertas, precisa 
manto debajo de la torre, una magnifica 
galería y algunas habitaciones, en una de 
iaa cuales se ha encontrado un zapato d« 
tosca construcción, herrado con gruesos y 
largoa clavos, y una Cazuela, pertenecienté 
al phrecíir, á la vajilla da uaa casa. 
Ignórase el valor arqueológico ni artísbl 
co que podrá ó no ten^r este descubrí míen 
ta, pero' eo probable quo algo podrá tnflair 
para al conocimiento histórico de cate anti-
guo edificio. 
—Se ha concedido el aumento de un pa-
sador PU la medallá de constancia qua uaan 
varios individuos del batallón Tiradorea de 
Gaanabacoa. 
—He aquí los premios que la Real Aca-
demia de Jurisprudencia ha concedido por 
loa trabajos realizados en el curso ante-
rior: 
Diplomas á la Memoria de D. Lula L a -
rroder, titúlala ' 'E' . Divorcio", y al dl?cur-
so del Sr. Maluquer y Salvador sobre De 
recho penal, y menciones honoríficas á Iss 
Memorias de D. Lorenzo Domínguez y P¿s 
cual y D. Telosforo Maroto Canora, sobre 
"L«>8 peaat" en teoría y en nuestro Código 
penal, y " L a prensa como podsv del Esta 
do", respectivamente. 
Por los trabajes de laii aeoclonea ae h?n 
otorgado diplomas al Sr. Maroto Canora y 
D Luis Caminero, y menciones honorífioss 
á D. Saturnino de la Pro^a y D. Juan Ma 
nuel de Capua. 
—S3 ha admitido la renuncia que de su 
empleo ha presentado el tenisnta de Vo-
Inatarlon D, Juan Engian y Jaime; dlspo-
nlóndoeo la baja del da igual clase D. Cár-
los Calera. 
— E l Ilustrado Diario de Barcelona pu-
blica &n su número del 15 de noviembre 
próximo pasado (última fecha que tenemos 
de dicha ciudad), lo siguiente: 
*A fin de quo la opinión pública no se 
extravíe ni sa hagan comentarlos faleoa ó 
exagerados acerca del suceso califiado por 
el público da milagroso, por asegurarse que 
derramaba lágrimas la Imágen de la Santí 
sima Virgen de la Soledad en San Agustín, 
y del quo se ha ocupado una parte de la 
prensa estos días, debemos manifestar á 
nuestros lectores que nos ooasta que tan lue-
go como el digno Sr. Provisor de esta dió 
oesla tuvo conocimiento, por medio delRdo. 
Cura párroco de San Agnsiln, del hecho 0-
ourrldo en aquella Iglesia, se presentó en el 
templo y mandó cerrar y sallar á su presen 
cía la puerta y verja de la capilla de Ntra. 
Señora da la Soledad. Llegado á esta capital 
el Excmo. é limo. Sr. Obispo de la diócesis 
el vlérnes último per la nochf, sa personó 
de Improvieo, en unión de loa señores Pro-
visor y secretarlo da Cámara, en la referida 
Iglesi», y acompañados del párroco, con ex-
clueiou de toda otra persona, mandó S. E : 
X. que se quitaran los sellos, y previas las 
oraciones y forma!idadaa del oaao, procedie-
ron á un exámen prolijo y minucioso que 
duró por espacio de algunas horas, levan-
tándosa de todo la ocrrespondlente acta 
y sellando Inmediatamente S E . I . las 
puortas de comunicación que tiece ia ca-
pilla oon el sello do su Dignidad. Ayer á 
medio día se tuvo ea el Palacio Episco-
pal una jun^a compuesta de sacerdotes, 
teólogos y otras emlnenoies eclesiásticas 
y para la noche habían eido llamados por 
S. £ . I . algunos académicos de las de Cien-
cias y Medicina da esta capital para ocn-
fiarlea el exámen pericial do este asunto. 
Por macera que puede estar persuadido 
el público do que no se omitirá ninguna de 
las prácticas ordenadas por el derecho y 
aconsejadas por la más discreta prudencia 
ántes do dar un fallo respecto del aconte-
cimiento que es objeto da todas las conver-
saciones." 
—En ia Administración Local de Adua-
na» de este puerto, se han recaudado el 
di» 3 de diciembre, por derechos arance-
laros: 
En oro ,.$ 31,645 96 
Kn p l a t a . . . . . . . . . 178 50 
E n b m e t í * - — 2 420 50 
Idem por Impa^srcj: 
E a c r o — . . . f 1,336 58 
0 O R R 1 O B X T E A N J S B O . 
ALJSM ASÍÍA. —Darmstadt, 23 de noviem 
bve - E l principe Alejandro ha enviado un 
despacho á on pairo dándole gracias por 
loa vestidos y efactos que envió tan oportu 
ñámente á las tropas búlgaras. En ê ta 
despacho dice: "Nos batimos el domingo 
durante todo el dia y paeamos la siguiente 
noche en laa alturas de Dragomán, que ha-
bíamos tomado por aaalto. E l combate 
continúa hoy on la dirección de Taarl-
brod " 
B e r l i n , ^ de noviembre.—Un el Raichs 
tag se ha promovido hoy una viva discusión 
sóbrelos presupuestos Mr. Purohard, mi 
nlstro de Haoieida, ha Insiatido en que era 
necoeario aumontsr les recursos del mlols 
tirio de laguarra y de reformar los Impues-
tos ftebre loa azúcares y bebidas esplrltuo 
aaa á fia de roatablocer el equilibrio entre 
loa gaaros éingveaoa del imperio. Mr. Rich 
ter ha combatido la argumentación del ml-
olatro respecto á loa gastos de guerra y ha 
orilleado la poiíiloa colonial del gobierno. 
Mr. Llebkuecht ha combatido la política 
interior y exterior del gobierno, y al terml 
na? tu discurso ha dicho que esperaba que 
el presupuesto sería desechado. 
Dicen do Copenhague quo Mr. Martin, 
redactor da UQ periódico de provínola, ha 
eldo condenado á cuatro messo do cárcel, 
por habar excitado al pueblo á tomar las 
at maa para derribar á Mr. Eatrapp, primer 
ministro de Dinamarca. Mr. Horap, per lo 
dista y preeldente del Folkethlng de Dina 
marca ha sido condenado también á eeis 
meeaa de cárcel, por habar eacrito y publi 
cado un artículo injurioso contra el Ray. 
También comunican de Síckolmo que el 
ivdsctor del Sverigs Tidning, de Suecia, 
ha si ia condenado ó cinco &Soa de prieion 
P'-r haber publicado artleulcs en los que se 
ineniíau al príncipe y á la princesa de Ga 
lea y á la prinoeaa rosl da Saeci?. 
Berlín 25 de noviembre.—T&X gobierno ha 
presentado hoy ti Relobatsg la raomoria 
anual sobre el e o e i a i l É m e . En esta memoria 
«a demue-trn qda el socialismo ee ex'.iende 
á pesar dt» cuanroe eífuerzos te hacen para 
contenerle-; y que Eon sus doctrinas propa 
gad-^i por los sociatiat^s de otros paisas. Se 
qa^ja ol gobierno de qua los periódicos y 
folletos de 1Í>B anarquistas que imprimen los 
aoaialistas ea ías dudadas extranjeras se 
1 urodniien ciandc-ftlnamento en Alemania. 
De loa 5,000 números del Freihest que ee 
Imprime en ios Estados Unidos, únicamen 
te 500 están destinados 4 I03 lectores anglo 
americí.Kos. Sa espera una sesión borrasco-
sa para cuando los socialistas sometan al 
Relchetag una ccntra-propotlolon al pro 
fecto de los conservadores respecto á la 
duración de l̂ s parlamentos. Loa conserva-
dorea piden que se fija en cinco años y los 
soolalistas quieren que eélo duren dos años. 
En Amstardam se ha celebrado también 
una reunión de coclaliatas. Al fia de la se 
don hubo gravea desórdenes y la policía 
holandesa tuvo neceáidad de hacer el des 
pfj o de los salones, sable en mano. 
Dos anglo americanos, Peter Jepeen y 
Martin Graaabosll qua residen en Haders-
Ibbeu, puerto de mar prusiano, han recibí 
dolo órden de abandonar el territorio de 
Alemaul». 
Berlín, 26 de ncviembfe — L a colonia sn 
g'o americana de esta dudad ha celsbrado 
ei dia de Thangkcgidog con una gran co 
mida do dosdantos" cubiertos, dada en el 
Hotel Impsrial. 41 taiminar la comida ae 
ba enviado un telegrama al presidente Cíe 
veland, dándolo el réa&me por la muerte 
¿el vico presidente Hcndrlcka 
L'« corta de Alemania llevará tres sema 
oae da luto oon motivo da la muerte del 
Ray de E^p&ña D. A'fonao X I I . 
Berlín, 11 de noviembre — E l príncipe de 
Bismaik ha pasaio hoy a la embajada de 
España con d objoto da dar personalmente 
al embajador el pásame por ia muerte del 
jóven aoberano. 
Aquí hay quien teme que d ministerio 
Sagasta no soepte el arreglo hecho reapeo 
to á la cueatlon de las islas Carolinas. 
Dicen hoy da Viena qui los archiduques 
Eogonio y Federico han salido da la capl-
Qoo ee ostenta en la ribara 
De 1» h«rmo6B mar bravia. 
Creció la niña, cual creca 
B?ijo sombra protectora 
Lln-ia flor quo el aura mece, 
Cujo cáliz resplandece 
Con diamantes de la aurora. 
E l talento fa'garaba 
Allí en su frente divina, 
Y cuando la niña hablaba 
Sa buen padre imaginaba 
Oír al ave que trina. 
Asi las horas pasaron 
Entre dulces embelesos 
Qae las penas no turbaron, 
Y en ese hogar no sonaron 
Sino caricias y besos. 
Mas quiso el destino un día, 
E l hado al dolor condena! 
Tornar la paz y alegría 
De aquel hogar, en sombría 
Lobreguez y amarga pena. 
Porque el rudo batallar 
Con jueces y tribunales, 
Y aquel constante estudiar 
Y aquel continuo mirar 
Do quler miserias y males. 
Del abogado sembraron 
L a noble senda da abrojos; 
Su corazón amagaron, 
Y al fin ¡ay trlstel quedaron 
Faltos de vista sus ojos. 
Aquella jóven tan pura, 
De hermoso mirar de fuego 
Y peregrina hermosura, 
Cuál lloró su desventura 
Al ver á su padre ciego! 
A la blanca luz del día 
Cariñosa lo guiaba, 
Y en la alta noche sombría 
Junto á su lecho dormía . . . . 
No dormía, que velaba. 
Velaba. . . . en el porvenir 
Pensando da aquel hogar; 
Oh, enáo horrible existir; 
É.la á llorar y á sufrir, 
El anciano á suspirar! 
Y aunque fijo ei pensamiento 
En las alturas tenía, 
Pidiendo alivio al tormento 
Quo le aocaabS) un soentn 
Le halagó con su aimoi ía. 
"Es la alondra—dijo luego— 
L a tierna alondra qua canta 
Y qua traduce mi ruego: 
Pide ai Señor por el cipgo, 
Por su bija el trino levanta. 
"Ave canora, bendita 
Tu canción que me recrea; 
Ea tan dulce que ella imita 
L i de un ángel, y me Invita 
A que cantora yo sea. 
Dijo a&í, y amante beso 
Poso PU la frente arrugada 
Del padre, y en el exceso 
Da arrobador embdeso 
Exclamó con voz paneada: 
—"Padre adorado, despierte: 
Ya luce la blanca aurora 
L a pálida luz Incierta, 
Y la natura ántes muerta 
Sobre flores se incorpora. 
"Cese ya tu pena grave. 
Encuentren fin tus enojos. 
Pues con acento suave 
De decirme acaba un ave 
Trueque en rosas tus abrojos. 
"Que imitando el dulce trino 
De los pájaros cantores, 
He de cambiar tu destino, 
Y alfombrarán mi camino 
Llenas de aroma las flores. 
"Que ahuyente tu noche impía 
Esculpiendo en tu memoria 
Que han de dar al alma mía 
Sus cantares la poesía 
Y sus laureles la gloria. 
"Deja, pues, mi padre amado, 
Que me presente en la escena 
Ante el mundo alborozado, 
Á ofrecerle el encantado 
Trinar de la filomena." 
Lloró el anciano al oír 
Á la hija que tanto adora, 
Y entre su ronco gemir 
L a visión del porvenir 
Vló con faz aterradora. 
"¿Qué será, niña divina, 
Del candor y la pureza 
De tu frente alabastrina. 
tal de Austria para Madrid, á fin de f slstlr 
á 'os funerales del Rey Don Alfonso, en re-
presentación del Emperador Francisco Jo 
EÓ de Austria y Hungría. 
ITALIA..—-Moma, 27 de ncvUmbre.—E.\ 
Protccolo de las Carolinas va á ser firmado 
sin demora por el ministro de Prusia en < 1 
Vajtlcsno y por el embajador español. Eapa 
fia .acuerda á Inglaterra lac mismas conoe 
siones hechas á Alemania y en Cc>mblo l a 
glaterra reconoce la soberanía de España 
sobre los archipiélagos de las Carolinas y 
de las islas Palaos. 
G t A G E T U i l i A S * 
GRAN rirxciOH LÍBICA.—Publicamos 
con gusto á oontinnacion el Interesante 
programa de la gran función lírica que ha 
de efectuarse en el gran teatro de Tacón la 
noche del día 8 del corriente, á beneficio 
de la eusoríclon patriótica promovida por 
el Casino Español de la Habana, para au-
mento del material de nuestra marina de 
guerra. Es como sigue: 
Gran Teatro de Tacen.—La Favorita, 
per la lima. Sra.Dí Pilar Verdugo de Ara-
zosa, otros artistas y distinguidos aficiona 
dos, á favor de les fondos de la suscriclon 
que para la armada nacional ha iniciado el 
Casino Español. 
Reparto.—Leonor de Guzman, Sra. doña 
Pilar Verdugo de Arazoza—Inés, Srta. An 
geles Peña—Fernando, José Dcmenech— 
Alfonso X I , Felipe Abella—Baltasar, Ma-
teo de la Torre—Gaspar, Juan Molina. 
L a orquesta constará de treinta y cinco 
profesores, y será dirigida por el laureado 
pianista D. Ignacio Cervantes. 
Maestros para partea y coros: Sres. Pa-
lau, Feijóo y Baró.—Coro de 40 personas 
de ámbos sexos. 
Precios de las localidades.—Otiilléi y pal-
cos de 1? y 2? piso sin entradas, $35; Idem 
Idem de tercero sin idem, $25; Lunetas con 
entradas, $5; Butacas primera fila con Idem, 
$5; Idem segunda fila oon Idem, $1 50 cts.; 
Entrada de tertulia con asiento, $2 50 cts.; 
Entrada general, $2 50 cts.; Idem de tertu-
lia, $1 50 ota.; Idem de cazuela, 00 cts. 
Notjs.—Al comenzar el segundo acto, 
del cual se suprime el concertante final, se 
tocará por la orquesta una sinfonía dal se-
ñor D. Ignacio Cervantes, dirigida por el 
mismo. 
Otra.—En el intermedio del tercero al 
cuarto acto la Srta. D^ Angeles Peña, can-
tará la cavatina de Roberto il Diávclo, 
acompañada por la orquesta. 
L a función empezará á las 8 en punto. 
COLLA DB SANT MUS —NO es esta socie-
dad de las que se duermen sobre sus laure-
les; y lo decimos, porque el buenas fiestas dió 
el mes próximo pasado, muy buenas las anun-
cia también para el presente. L a primera ee 
efectuaráel lúnes Inmediato, representáudo 
sa la preciosa comedia que tiene por título 
Llovido del cíelo, y su desempeño será ex 
célente á no dudarlo, pues que aplausos 
muy merecidos se han tributado siempre á 
los aficionados que tan agradables ratos ha-
cen pasar á loa socios de la Colla. 
Terminada la comedia, una buena or-
questa tocará piezas de baile hasta hora 
muy avanzada. 
Esta fiesta, lo mismo que otras dos anun 
ciadas ya oficialmente para ese mismo mes, 
será gratis para los expresados señores so-
cios. 
SOBBB LA ALSACIA,—Un periódico fran-
cés refiere el siguiente episodio de una se-
sión en la Academia Española, de que es 
protagonista el Sr. Castelar. 
L a Academia Española publica cada diez 
años un Dlecicnario de la Lengua. L a Acá 
demia está ya corrigiendo el último, es de 
oír, preparando la publicación del próxi-
mo. 
Al llegar á la palabra Alsaciano, el aca-
démico encargado de la letra A, dió la de-
fiaicion siguiente: 
—Natural de Alsacia, región pertenecien-
te á Alemania. 
Emilio Castelar, el constante amigo de la 
Francia, protestó erérglcamente contra el 
reconocimiento que sa Intentaba hacer en 
un libro nacional, y por una corporación li 
tararla, del despojo de que fueron víctimas 
loa franceses. 
Se revolvió contra la Idea de considerar 
como alemanas, "reglones retenidas por la 
fuerza, y sobre las cuales hay un litigio no 
resuelto todavía." 
Preguntó ei durante la dominación aus-
tríaca en Italia se señalaba á Veneola y á 
Milán como parteneolsntes al Auatria. 
"Pues Alaacla y Lorena, añadió, se hallan 
on el mismo caso." i 
Los académicos Sres. Balaguer y marqués 
de Balmar apoyaron al orador. Tamayo y 
Alarcon, manifestándose conformes con los 
aantimlentos del Sr. Castelar, Insistían en 
qae la definición tal como estaba dada, res 
pendía á la tradición académica. 
Castelar insistió por simpatía á la Fran-
cia, por espeto á la desgracia, como pro-
testa contra la arrogancia de la fuerza. 
—Pues bien,—dijo,—haced en este caso 
una excepción. 
Por unanimidad la de ©ta Aeademia votó 
la té^ls sostenida por Castelar, y definió la 
palabra Alsaciano así: 
— E l natural de la Alsacia-
SOCIBDAD ANTROPOLÓGICA.—Se sos re 
mita !o siguiente: 
" E l domingo Ci del mesactusJ, á laa doce 
y medía del dia, celebrará esta sociedad 
seaíon tública ordinaria en el local alto de 
la Academia de Ciencias. 
Habana y diciembre 4 de 18§5.—El Se 
cretaiio general, José I . Torralhas. 
Orden del día,—i? Consideraciones sobre 
arq ueología mejicana.—Presen tadon de ido 
lo! aztecas, por el Dr. D. J . V, Raguéa. 
2? Sasion de gobierno." 
CONCIBRTOT BAILE .—En el Centro de 
Cocheros situado en la calió de San Nicolás 
número 0̂4 tendrá efecto mañana, domin-
go, un gran eonolerto y baile, á beneficio 
da la Sra. Soria y el Sr. Rojas, quienes han 
combinado un programa tan interesante 
como atractivo, que se repartirá á la entra-
da del local. Agradecemos la invitación 
con que pe noa ha favorecido para ooíiourrir 
á dicha fiesta. 
TBATRO CBBVAHI-KS —Una nueva 
represen tadon de E l Hermano Baltasar, 
preciosa zazuela quo siempre agrada, se 
anuncia para mañana, domingo, en el ne 
queño coliseo de la calle del Consulado, 
con aditamento da b^llo al íloal de cada 
acto. 
LA MODA ELEGANTH ILUSTBADA.—«Ee^ 
te antiguo semanario, dedicado á las fami-
lias, cuya agenda se haya á cargo de don 
Miguel de Villa, Obispo 60, so hace cada 
dia máa digno do la protecdon que el pú-
blico le dispansa Loa dea últimoa cjempla-
rea llegados á esta ciudad contienen mag 
nifieóa figurines Uumlnadoa, patrones de 
tamaño natural, hoja» de dibujos, aparte 
de loa variados modelos en negro que publi-
can en el texto. En la secdon literaria se 
léen escogidas novelas, revietaa de modas y 
de salones, oorraapondendas de Paría, se-
lectas poesías, noticiaa útiles, etc., etc. L a 
Moda Elegante Ilustrada cumple su mielen 
»1 pié do la letra y á laa mil maravillas. 
CÍRCULO HAB INERO.—-Programa de la 
velada su?acudida el 35 d» nevlembre 
próximo ñauado y que tendrá efecto en el 
teatro de Irijoa la noche del lúnes 7 del 
corriente. 
SI mi mano no encamina 
Tus paaoe con su terneza? 
"¡Soñadora! panas orudeg 
Obtendrás si me abandonas 
Del mundo por loa vergeles: 
¡Cuestan mucho los laureles, 
Pesan mucho les coronas! 
"Amargan las alegiíaa 
De la artista, envidia y celos, 
Calumnias torpes, bravias. 
Y hay en su cielo, sombrías 
Nubes henchidas de dados. 
"4N0 sabes? entre el rumor 
Dal aplauso que la aclama 
Joya del arte y honor. 
Cosecha con su dolor 
Las coronas de la f^ma. 
"¿No miras en lontananza 
Del mundo las seducciones? 
¿Ta pensamiento no alcanza 
Á mirar tras la esperan ja 
Las horribles decepciones? 
¿Lo Ignoras? la artista es ñor 
Que en un suelo y otro, extraños, 
SI escucha frases de amor 
No del hogar al calor, 
Las secan los desengaños." 
¡Terrible lucha 1 el acento 
Del anciano, resonaba 
Cual tristísimo lamento, 
Y con latido violento 
Su corazón palpitaba. 
Al fin enjugando el lloro 
Qae en sus mejillas corría. 
De perlas rico tesoro, 
Dijo la jóven:—"Te adoro; 
Por eso cantar quería. 
"Yo eé que en la noche oscura 
En que te encuentras hundido 
Por tu negra desventura, 
Tu noble pecho tortura 
Pensar en tu hogar querido. 
"Con sus dardos la pobreza 
Vendrá á herirte, padre mió; 
Y aumentará tu tristeza; 
Déjame partir, y resü 
Porque venza al hado impío. 
"To compraré oon mi canto 
Para tí la paz, la calma, 
Y habré de enjugar tu llacto, 
Primera part?.—Conferencia por la Srita. 
Benigna Bertrán. 
Sagundi parte.—Se pondrá en escena 
por la compañ'a lírica española la graciosa 
zarzuala en un acto titulada Agencia tea-
tral 
Tercera parte.—Dúo del segundo acto de 
la ópera titulada Favorita, cantado por la 
Sria. Fernanda Rusquella y el barítono se-
ñor Abella. 
Cuarta parta.—La expresada compañía 
representará la bonita zarzuela en un acto 
que se titula Oanar el pleito. 
Nota.—Los señores socios podrán hacer 
uso para la entrada del 2? talón adjunto al 
recibo de noviembre. Los que hayan ingre-
sado en diciembre podrán proveerse en Se-
cretarla, previa la presentación del recibo 
de este mes, de un billete especial para es-
ta fondón. 
CIRCO DE PUBILLOHBS.—Para mañana, 
domingo, sa disponen dos funciones ex-
traordinarias en el hermoso pabellón cen-
tral de la calle de Zaina ta esquina á Nep-
tuno. L a primera comenzará á la una de la 
tarde, y so regalarán Juguetes á los niños 
concurrentes. L a segunda principiará á las 
ocho de la noche. E n ámbas trabajará la 
nueva compañía, que cuenta artistas de 
mérito sobresaliente. 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini.—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Ldo. P. Sánchez. 
Enl» de Dragonas, de 2 á 3, por el Ldo. Pla-
zaola.—En la Caridad del Cerro, do 9 
á 10, por el Dr. Hevia.—En Jesús del Mon-
te, en la sociedad E l Progreso, de 9 á 10, 
por el Ldo. Polanco.—En la Real Casa de 
Beneficencia y Maternidad, de 2 á 3, por el 
Ldo. C. Hoyos. 
E l lúnea, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á L 
TITATEO DE ALBISTJ.—El conocido día-
L a Altea de San Lorenzo será pues-
to en escena mañana, domingo, en dicho 
coliseo, por la compañía á cuyo frente se 
halla la Sra. D? Francisca Muñoz de To-
réenlas. 
CENTRO DE DEPENDIENTES.—Mañana, 
domingo, taadrá efecto en los salones de 
esta Sociedad el baile de salado que habla-
mos hace días. 
También sa nos ha dicho que para el dia 
20 del presento mes la entusiasta Sección 
de Recreo y Adorno, de acuerdo con las de 
declamación y filarmonía, prepara una fun-
ción lírico-dramática, en la que habrá más 
de una sorpresa para los señores socios. 
Por hoy, ya que el tiempo ae empeña en 
seguir frío, vamos á contrarrestarlo bai-
lando. 
SANTUARIO DE REGLA.—El dia de la 
Parí alma Concepción habrá misa solemne 
en dicho templo y comunión general. Se 
invita á los fíales para que concurran á tan 
religiosos actos. 
E L TENOR VÁRELA.—Según nuestras no-
ticias, el próximo domingo 13 se efectuará 
en el Teatro de Tacón una gran función á 
beneficio del estudioso artista D. Ignacio 
Várela, que pretendo reunir fondos para se-
guir en Europa su educación musical. Eata 
circunstancia es bastante atendible para el 
jóven artista que ee ha prestado dempre 
á cantar para ebras benéficas y que tan es-
timado es de nuestro público por su mo-
destia y excelentes cualidades. 
Secundan al Sr. Várela en su función de 
gracia la Srta. Aced, el Sr. Abella y la So-
ciedad coral "Ecos de Gallóla", representán-
dose laa zarzuelas Marina y E l Ruiseñor, 
y cantando además el coro " L a regata ve-
neciana" y " E l Pirata." 
E L LIBRO DE LAS FAMILIAS.—Ei perió-
dico de este título, quo reparte grátis se-
man aire ente entre sus suecritores nuestro 
apreciablo colega L a Lotería, y que consta,, 
como éste, de ocho páginas, viene hoy en 
extremo interesante, conteniendo artículos 
de Historia, Literatura, Higiene, Horticul-
tura, Fisiología, Floricultura, Cria y otros 
trabajes apreciables, quo constituyen una 
enciclopedia de conocimientos útiles. Cnan-
to á Ha Lotería, trae antre otros excalentes 
trabajes una bellísima poeda del reputado 
poeta mejicano Sr. Peza, otra muy correc-
ta de nuestro amigo el Dr. Medina {D. Ea^ 
fael) y un artículo muy notable describien-
do el cemeníeilo de Greenwood y haciende» 
la historia d© algunos da sus monumen-
tos. 
LA AMÉRICA —Hoy sale para Nueva-
York uno de los propietarios da ese gran 
establadmiento que en la calle de Compos-
tela, número 56, poseén los Sres. Bahamon-
da Borbolla y Compañía, con objeto de 
traer novedades para dicha casa, en el cual 
se venden ahora á precios fabuloeos los ob-
jetos qua contiene. Véanse los anuncios. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—Prograsaa de 
la velada qua tendrá efecto el miércoles 9 
de diciembre do 1885, 
Primera parte.—Conferencia por el Dr. 
D. Jofé Francisco Arengo, sobre el tema: 
¿Son independientei laa regiones de las 
ciencias y las artes? 
Segunda parta.—Concierto.—1? Danza 
da loa onauoa y jota de E l Molinero de Su-
biza, de O adrld, por la orquesta de guita-
rras y bandurrias, por la "Estudiantina 
Mungol." 
2? Pola?a de Linda de Chasomiz, por 
ia Srlta. Cárman Vanderguoht, acompaña-
da al piano p:ir el Sr. Hnbert de Blank. 
3? Gran pot-pourri de airea nacionales^ 
compuasto para guitarras y bandurrias, por 
D. José P. Mungol, y ejecutado por la "Es-
tudiantina Mungol." 
4o Gran fintaaía al piano. E l Profeta, 
de Llszt, por el Sr. Huberí de Blanck. 
5? Obertura de la ópera Tancredo, arre-
glada al plano para guitarras y bandurrias, 
por e! Sr. Mungol, y ejecutada por la Estu-
diantina. 
6? Cavatina de la ópera Lucía, de Do-
nizzettl, por la Srlta. Da Cárman Vander-
prucht, acompañada al plano poí el Sr. de 
B'anck 
7? Tanda de valsen, per la "Estudianti-
na Mungol." 
Nota.—El Sr. D. J . P. Mungol, Vlee-df-
racíor do la sección do Filarmonía del Ins-
tituto y el Sr. D. Miguel Carreras han or-
ganizado y dirigido la Estudiantina. 
Se admiten transeúntes, según el Regla-
mento. 
H&brá earrltos al final. 
Empezará á laa ocho y media en punto. 
POLICÍA.—Como á las tres de la tarde de 
ayer fnó encontrado en el arroyo que pasa 
por la eatancla de Betancourt, el cadáver 
de nn asiático. Lo remitieron á la casa de 
socorro, sin que se le encontrara la más 
mínima señal de violencia. Esto hace creer-
que pereció ahesrado. 
— E l dueño de la bodega situada en la 
calle do la Cerería esquina á San Sebas-
tian, en la Loma del Indio, participó á la 
celadniía da Guanabscoa qua durante la 
noche del juéves, le habían fracturado la 
puerta da la bodega, robándole de uno de 
los bolsillos del pantalón 500 pesos billetes 
y como seis que habla en el cajón del mos-
trador, no soepaóhando quién sea el la-
drón. 
—Un vecino de Marianao ha participado 
á la policía que habiendo salido de su mo-
rada en compañía de su esposa, al regresar 
encontró abierta la puerta de la casa, no-
tando que le hablan robado varias prenda» 
de oro, piezas de ropa y setenta pesos en 
billstt s. 
Y guardaré puro y santo 
Tu nombre dentro del alma." 
Nublóse entónces la menta 
Dal accianc, y ya no pudo 
Sino exclamar tristemente: 
"Mi bendición ea tu frente,, 
Y mi nombro por escudo." 
Partió la jóven: el cielo 
Para premiar la grandaza 
De aquel su amoro&> anhele. 
Calmó del anciano el duelo 
Y dial t ó su tristeza. 
De la hechicera cantora 
Fué la voz grata y eüave, 
Caal la música sonora 
Con que saluda á la aurora 
En dulces himnos el ave. 
Por dónde quiera de flores 
Su eenda miró sembrada, 
Y así entre gloria y honores 
Y aplausos atronadores. 
Paró como pasa una hada. 
Por eso arroba y encanta 
Cuando aparece en la esesna, 
Y brota de su garganta 
Lluvia de perlas d canta 
De pasión el alma llena. 
Por eso con hldalrü» 
Y con juatlda notarla. 
Le ofrecen doatie aquel día 
Sua cantares noeaía 
Y sus laureles la gloria. 
Y porque nunca abandona 
Dal honor la senda pura 
Y en sus ojos io pregona. 
Le dieron triple corona 
Art?, Virtud y Hermcsura* 
* 
• » 
D O S T E L A D A S . 
Para el lúnes próximo ha dispuesto el 
Círculo Habanero una velada en el teatro 
la Irijoa; y el miércoles de la propia se-
mana se efectuará otra en los salones de 
La Caridad del Cerro. Una y otra fiesta 
llevarán sin duda gran concurrencia á ám-
bos institutos, por lo interesante y variado 
de sus respectivos programas. 
Y nada más por hoy. 
SALTADOR. 
1 
16Bl tB DE HÍGADO BACAtAO 
preparado por Lstnaati y Ksrup y el Pecto-
ral de Anacahuita eon loa doe remedios por 
excelencia para todas las et fermedades de 
la garganta, el pecho y loa f u1morjeB. 75 
POBRES M t r j E R B S . — L a debilidad es?! 
nal, temblores uervloBos, malea del hígado, 
etc. son una combinación mny desagrada 
ble y ¿oor qné snfrirla cnando el remedio 
está á ía mano? Las pildoras del Dr. B'.oom 
curan pronta y radicalmente todos estos 
desórdenes. Pruebe V. un frasco y se con-
vencerá de su mérito. Da venta en todas 
las drogneríaa. Compren las gaüulaas y no 
hagan experimentos con otras. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA BMULSIOX 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfltoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las conatituclonea dóbilea, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para loa estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRISTCIPALES DRO-
gueríae y boticas. 
<» a» » 
8B00I0N DE INTBRSS PSESONAL. 
A I G O N S O , Importa 
trajes americanos, S I O 
un flus superior, lana. 
H a y lutos; garant ía 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
t rer ía y camisería mi-
tad que mis colegas, 
PARDESUS, A PRECfCfS DE GáNGi 
JJA P A L M A 
Muralla esquina á Habana. 
Cu- 1«0 P 1-D 
ESTABLECIMIENTO HII>R0TERAPIC0 
Y OSTOPÉDICO. 
Dr. E. Belot. Dr. E. Eobelin. 
Gimnasio médloo anexo á dicho Bstableclmlento y 
bajo la dirección de los referldoB Sres. Doctores, con-
tando con la cooperación de D . rranoiaco B. Martmeji, 
entendido y antiguo profesor gimn ílstlco bien conocido 
en esta cantal como dueño que fué del "Gimnasio del 
Prado." 
Kate gimnasio cuenta con los aparatos necasanoa pata 
la asiatencia mecánica de personas débiles y enfermas, 
siendo este eu único y principal objeto. 
Las horas de asistencia para loa caballeros y niCos es 
de 6 4 8 (fe la mafiana y para las Sras. y niñas de 8 á 10 
Ifr. E . Belot. 
156S2 P 8-29 
PELETERÍA 
L A 
bajo de los portales ño Luz. 
PROVEIDO EES DE LA REAL CASA. 
P A W Q O ! (iE S. K P I A S !)B BARI. 
E l sábado .'; iiel actual al oscurec «• se can tará en esta 
Burroquia gran salva á UuEStr» Señora de Ja Oaridad del obre, y el algniento dia, & las nueve de la mafiana, 
gcan fl 'eta coa sermón por el Rdo Padre D. Peiro M o n -
tadas, Escolapio. E l Sr. Gura Pár roco Pbro. Jorge Ba-
sabe, y la señora Camarera D i Asunción Meudíve de 
Veyra, Invitan á loa fieles í loa cultos indioadoa. 
15667 4-3 
I C i L E S I A D B SAN F R A N C I S C O D E P A U L A . 
A S O C I A C I O N 
D E H I J A S D E M A R I A I N M A C D I i A D A . 
E l domingo 29 del corriente, á las 6 de la tarde, co-
menzará la Novena que las Hijas de Mar ía consagran 
á su augusta Madre en el Misterio de su inmaculada 
Concepción. 
E l lúnes 7 de Diciembre, á las 6̂  de la tarde, la gran 
Salve. 
E l már tes 8, á las 9 de la mafiana, la consagración y 
recepción de las Hijas de Mar ía y la comunión general; 
á las 8 la Misa Solemne con Sermón: ocupará la Sagrada 
Cátedra el Sr. Pbro, D . Pranoisoo Mana Bonet. 
Habana, Noviembre 28 de 1885.—La Presidenta, In i s 
Bivero. 15542 10-29 
ORDEN US, JLA PLAJÍA D E L 5 DE D I C I E M B R E 
D E 1885. 
Sarvloio para el 6 
Jefe de di».—El E . Sr. Coronel del 69 Batallen de Vo-
luntarios, D . Jorge F e r r á n . 
Visita de Hospital.—Comandanoia Oooidental de A r u -
llorla. , „ , 
Oapitania general y Parada.-6? BaíalJen do Vohin-
Hospital Militar.—Batallón de Ingenlaroa do e jé rc i to . 
Batería de la Reina.—Bon. Art i l ler ía de Ejérci to . 
Ajudante do ¡fuardia en el Gobierno Mi l i t a r .—Bi 25 
de la Plaza. D . Graolliano Baeis. 
Imaginarla «u Idem E l 3'.' de la miare*. D . Praa-
oisco Sobrede. 
SI Coronel Barseitto Mayor. Sacmña. 
.lo » 
SIEMPRE EN LA LUCHá. 
Hemos recibido la grandiosa remesa de novedades en 
calzado de nuestra E A B R 1 C A, en la que hay los tan 
deseados CAB.OLINOS, para rofioraa y caballeros, con 
pieles de la Isla Yap. 
A comprar Carollnos en la pe le ter ía 
L A M i m i M A . 
SSTOTA.—Hacemos presente al público en general, que 
muestro calzado especial lleva el mismo cufio e ^ la suela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
oonfundirlo con otro fabricante. 
P I R I 8 , C A R D O N A ¥ C í 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I con <l uso de sut 
O Reales Armas. 
YA LLEGO 
el tan afamado vino 
m p i o r = m m n m 
Este ea el mejor vino de mesa que viene 
á Cuba. 
Se dan muestras grátia al que lo desse. 
Pídase en todos los restaurants y fondas. 
Lo venden al por mayor Stoa úulcos re-
oeptoree 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bemba. Locería L a Crue-Verde 
Un cuarto de pipa con más de 6 garra-
focep, 16 pesos oro. 
Un garrafón, 3 peaos oro 
Una caja cen veinticuatro medias bote-
llas, 3 pese s oro. 
Cn feo P 8 4a 8 (id 
B I L L E T E 
1 > E M A D R I D 
PASA 
1 1 7 1 DICIEMBRE 
MAE BARATOS QUE EN ESPAÑA. 
T E L E F O N O 183. 
n 1109 P l-2a l-8d 
billetes de Madrid para 
INMENSO SURTIDO DE ELECCION 
PRECIOS 
106, OBISPO 106 
Telágrafo Calderón. 
Cu U15 P 
Telefono 183. 
4-3a i - i i 
D I A 6 DE D I C I E M B R E . 
Domingo 11 de Adviento.—San Nicolás do Barí, arzo-
bispo y confesor, y santa Asela, -virgos. 
SI dichoso tránsi to de san Nicolás, obispo y confesor, 
en Mira, metrópoli de Licia, de quien ontre otros mila-
gros se onenta ano mny señalado, qne apareciéndose al 
emperador Constantino, qne estaba may léjos, con per-
suasiones y milagros le indajo & perdonar la muerte á 
anos hombres, qne no obstante la distancia qaa los se-
paraba de este Santo, le invocaban oucomendándose & él. 
D I A 7. 
San Ambrosio, obispo, confesor y doctor, patrono del 
Hospital Mil i tar de la Habana, y santa Para, abadesa, 
virgen.—Desde la hora de Primeras Vísperas hasta ma-
fiana al ponerse el sol, puede ganarse Indulgencia Pío-
naria, visitando cualquier iglesia, dedicada & la Santisi-
ma Virgen. 
F I E S T A S E l . ¡LUNES Y M Á R T E S . 
Misas Solemnes.—En el Espír i tu Santo la del Saorr-
minto, de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercie, á las 8}. 
Ea J e sús del Monte el dia de la Inmaculada Conoepoion, 
habrá Misa solemne como los a&cs anterriores, con or-
questa y Sermón: ocupará la Sagrada Cátedra del Espi-
r i t a Santo el Edo. Sr. Cura Párroco. Se saplioa á los 
devotos del Santísimo Corazón de Mari a su asistencia. 
Y durante todo el mes la recitación del Sto. Boaario; los 
sábados por la tarde Expcsicion de S. D ; M. y salve, y 
los domingos ep, la misa mayor. 
Iglesia de la V. 0, T. de San Francisco 
de Asís. 
Debiendo celebrarse el dia ocho del comenta mes á 
las 8 de la mafiana la fiesta de la Parlsima Concepción, 
se avisa por este medio á los Sres. Hermanos do dicha 
O. Tercera para qne contribuyan coa su aslstsncia al 
mayor esplendor do la fiesta. 
Habana 5 de Diciembre de 1885.—El Secretario. 
15808 1B7 2DG 
V 1 R T Ü D D E L D E C R E T O " U R D I S E T OR-
i B I S " d e 3. S., y de la Circular de Ntro. Prelado 
Diocesano, mandando la recitación del Santi simo Bosa-
rio dorante todo el mes de Diciembre, los PP. Carmeli 
tas Descalzos de esta ciudad, han dispuesto los slguien 
te&caitos en la iglesia de San Agust ín: 
Todos los dias, á las ?}, habrá misa, exposición de 
6. D . Majestad, rezo del Santo Besarlo, terminando con 
la Letanía cantada y la Beserva. 
E l dia 7 por la tarde, víspera de la Purísima, habrá 
Salve cantada por la orquesta. 
E l dia 8 sobará función solemne con sermón á las fk 
de la mafiana. Todos los dias de la Octava, se cantará 
Klsa Solemne coa exposición de S. D . M . á la misma 
hoqa. 
E l domingo infraoctavo se hará , á las 7, la comunión 
eederal, en cuyo día ocurre la función mensual del San-
to Bjoapnlario. 
Sa suplica la asistencia, á fin de ganar, además de las 
Indalgencias concadldas por S. S., otras, asi plenarlas 
aomo parciales que pueden gefóarse en dicha iglesia.— 
E l Superior de los Carmelitas. 
15559 4-1 
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ROMAGUERA. 
A loa débileo y enfermizos lea ofrece el 
eatableolmiento de gimnástica y ducha, qne 
bajo su dirección está situado en Compoa 
tela 113, entre Sol y Muralla, por la suma 
de $3 BiB, al mea. 
15406 12-26 
Sociedad de Socorros Mútuos y de consu-
mo del Ejército y Armada de la 
Habana 
De órden del £r . Presidente se cita á los sefiores so-
cios para la junta general que ha de celebrarse el do-
migo 13 del corriente á las doce del día en el local qne 
osupan los almacenes de esta sociedad. Consulado, es-
quina á Animas con objeto de proceder al nombramien-
to del Jurado que previene el Beglamento. 
Habana, 6 de diciembre de 1885.—El Secretorio, Juan 
Jerez. C 7-6 
L A HERRADURA. 
Tintas superioree para escribir de todos colores y para sellos 
de metal y goma. 
La tinta negra para escribir es ana garan t ía t iara 
B&nccs sociedades y Euprasas. para Juzgados y Nota-
rlas como para cualquier clase de documentos; el tiempo 
la oscurece cada vez más. Indestructible á prueba del 
agua y á la intemperie, conserva las plumas por mucho 
que se carguen de tinta, no gotea á ménos que no se 
agite. Hay tinta que al escribir es azul, otra morada y al 
secarse es completamente negra. La t inta para sellos de 
metal ofrece la ventaja qne no hay que limpiarlos y para 
los de goma los conserva. Do venta en todas las pápele 
rUs y ¡ibrerias como donde venden efectos de escrito-
rio. Pída-se t inta La Herradura. 
Advertencia —Lo forma de los pomos no debe extra-
fiarse cuando aei oamblala por otras lo mismo que las 
etiquetas. 16793 6 a 
En la casa de Conirotacion La Perla, Compostela nú 
mero £0, entre Obispo y Obrapia, se han puesto á la 
venta procedentes de relance $'.0 000 oro, en alhajas de 
brillantes v otras prendas do méHto; los qne tengan que 
hacer regalos en las próximas fiestas, ^a saben donde 
pueden encontrar toda clase de prendas barat ís imas; lo 
qne se necesita es vender y por eso no se repara en pre 
oios: única casa qne vende al peso. 
? COMPOSTELA 50 
de S López, 
8-G 
Centro de Dependientes 
SSCCION D E EECEEO Y ADORNO. 
E l domingo 6 del mes actual, tendrá efecto en loa Sa-
lones de este Centro un baile de sala exclasivamonte 
para los Sres. Sóoios. 
Será indispensable para la entrada el recibo de la cuo-
ta del mes actual. Los Sros. asociados que no lo tengan 
todavía en su peder, podrán pasar á recogerlos á Secre-
ta i la todas las noches de 7i á 10, en donde estarán los 
cobradores. 
Segua acuerdo de la Directiva de la Asociación, que-
dan suprimidas las invitaciones qne se daban otras ve-
oes. Todo asociado tiene derecho á acompañar una fa-
milia. 
Habana, Diciembre S do 1885.—El Secretario, Torrens. 
O 1416 3-4 
Para Noclie Buena. Premio mayor. 
1° de $ 500.000 oro. 
2o de 400.000 " 
3? de 300.000 " 
4o d© 150.000 " 
5o de 100.000 " 
2 de 50.000 - 100.000 " 
3 de 25.000 75.000 " 
4 de 17.000 68.000 " 
Además bay una infinidad de premios de 
1.000 pesos. 
E l total de premios asciende á 7.557. 
Hay billetes de eslos Galiano 59. 
OJO, QUE ES BUENA. 
Cn. 1395 8-1 
S A S T R E . 
59, OBISPO 59. 
Participa á sos favorecedores baber reno-
vado eus existencias con variado surtido de 
géneroo, propios para la estación.—Espe-
cialidad en géneros rayados para pantalo-
nes.—CONFECCIÓN ESMEBADÍSIMA en com-
petencia con las mejores sastrerías de la 
duiad.—Todoñ loa trabajos son hechos á 
mano, por operacloa realmente entendidos 
en el njfjcío —DIEZ Y OCHO AÑOS DE PEÁC-
TICA EN EL ABTE, y castro de ellos eu ouo 
deloa mejoría establecimientos de la Haba-
na, GARANTIZAN PERFECCION Y QUS 
TO.—Precios, un 50 pm-100 máe barato que 
mis colegas. 
Proutíiui y exaoiliud en los encargos. 
OBISPO 59, AL LADO DSL CAVÉ "EUBOPA." 
14850 15-9 
OOLM 1 8ANT M i 
Lúnes 7 del corriente, la comedia de VI-
LLOVIDO DEL CIELO. 
Baile gínsral, por la orqnesta de Cruz. 
So admiten transeúntes. 
E l Secretario. 
Cn 1427 2 5a 1 61 
Fasiegos y Danzantes Montañeses. 
D© órden del Sr. Presidente, se cita á los 
Sres. EÓCÍOS para la Junta extraordinaria 
qne tendrá tfecto el dia 6 del actual, á las 
doce del dia, en la calle de Factoría n. 20. 
^Habana, diciembre 4 de 1885.—El Secre-
tarlo, Fidel Buiseco. 
15778 1 5a 2 5d 
PABROOÜÍi DE GUáDILUFE. 
E l miércoles 2 comienza la norena de su Santísima 
Patroua i las siete de la noche todos loa días. 
B i viernes primero del mea estará expoeeto al San tí -
. almo todo el dia en hosor del Sagrado Corazón de Jesús 
y durante todo el mes do diciembre mientras el rezo del 
Santísimo Eosario. 
ffe invita A los devotos i estos solemnes onltos. 
1M78 *-3 
CENTRO CATALAN 
SECCION DE BECBEO Y ADOBNO. 
De acuerdo con las secciones correspondientes, y la 
aprobación de la Dirotlva, se ha dispuesto para el mes 
que rige y en obsequio 6, los sócios las funciones s i-
guientes: 
Domingo 6. 
19 La pieza en un acto 
Cual la rosa entre las flores. 
2? Canto por la Sociedad coral DULZURAS DE 
EPTERPE, y 
3? Bailo general. 
Domingo 13. 
Reglamentaria. 
Notable función lirlco-dramátloa con baile al final 
enyo programa se anunciará oportunamente. 
Domingo 20 
Baile hasta hasta las doce de la noche. 
Domingo 27. 
Pañolón dramática y canto, con baila al Anal. 
Las funciones del 6, 20 y 27 se ofeotnarán en los salo-
nes de la Sociedad y la Beglamen tarta en el Teatro Uir-
00 de Janó . 
Habana, diciembre 8 de 1885.—SI Secretario, José 
Ooll. CaUSl 2-4» ¡Há 
SOCIEDAD 
de Socorros Mutuos de artesanos de la 
Habana "Loa Hijos del Trabajo." 
Habiendo acordado la Junta Directiva presentar su 
dimisión, de órden del Sr. Director cito por esta medio 
parala Junta general extraordinaria qne ha detener 
lugar el domingo 6 del corriente, á las l l j de la mafiana, 
en el Centro Gallego. 
Dicha Junta sera exclusivamente para dar cuenta del 
estado de la Booiedad, y nombrar á los Sres. sóoles qne 
han do hacerse cargo do la Directiva. 
Habana, diciflmbre 2 de 18?5 —El Secretario, Antonio 
Alvarsz Laviada. 15781 1-5* l-6d 
PLAMDE TOROS DE Lá HABANA. 
T E M P O R A D A D E 1S85 Á 1 8 8 6 . 
que se verificará el domingo 6 de Diolem 
bre con permiso de la Autoridad y ei el 
tiempo lo peimite. 
6 TOROS D E M U E R T E , 
que serán lidiados por la Caadrilla que di-
rige el arrojado diestro 
J U A N I I V I Z , (LAGARTIJA ) 
Para más pormenoiep, véans« los progra-
mas. A las 3 en punto. 
E l despacho de localidades estará abierto 
desdo el sábado 28 en Ja panadería L A 
AMÉRICA, calle de O'Heilly entre Habana 
y Aguiar. 15800 2-4a 2 
jp» X * . is» «35 2Í: «a» rasr ¿y e 
I I 
I N I M I T A B L E S . G A R A N T I Z A D O S . 
Les construye de toáts Ies sistemas co-
nocidos el 
Dr. T A B O A D E L i k , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Haco toda clase do operaciones on la 
boca por los más modernos procedimientos. 
SUS PRECIOS tan reducidos como lo 
ex'ge la mala situación. 
O'Reilly 116, esquina á Beroaza. 
IfifOS 6-6 
INSTITUTO 
PRACTICO DE VACÜMCION ANIMAL 
de las Islas de Cnia y Puerto-Rico, 
FUNDADO POll EL DK. D. VICENTE LUIS FKKEKB. 
D I R I G I D O PORL.OSDRES. D . A N T O N I O D I A Z 
A X i B E R T I N I Y D. E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juéves y viérnea de una & dos, en la calle de 
la Obrapia n. 61, y 4 domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y á todas horas. 
Cn. 1398 1-D 
Nuevo aparato para reoonoclmlentcs con luz eléctrica. 
IÍAMPARIIÍLA 17. Horas de consultas, de 1 1 á 1 . 
Especialidad: Matr i í , vías urinarias. Laringe y sifllí-
lloas. O n. 1402 1-D 
DR. FPE. OáEBONELL 1 
H O M E O P A T A - d e los hospitales de Paris, etc. 
Consultas solo do l ' i ¿ 12i 
16704 
- L A M P A R I L L A 3 1 . 
26-iD 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que está aumentando notablemente 
el número de personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras & la pérdida por falta de re-^ 
cursos para orifloarlas, creo oorreaponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo i¡ tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio ínfimo en B̂ B. oon 
garantía para dos años que no progresarán las picadu-
ras en este período de tiempo. Trasourriao esto, se 
puede orificarlas ó renovar la pasta on casos necesarios. 
KRAWTCS W I L S O N , Prado 116. 
On. 1365 M-24N 
M É D I C O - C I R U J A N O , 
Consultas de 12 á 2, Eayo 25. 
16023 26-18N 
Antonio S. de Bastemarste, 
A B O G A D O . 
Asuntos jadlolalfis y contenciosos-administrativos. 
Lamparilla 21. De 1 á 4. U871 26N-I2 
D R . M E D I C I N A Y O I R U J I A . 
Consultas da 2 á 1 da la tarde. Habsnid í?. eoquloa & 
Tt ladi l lo . C n. 1404 l - D 
DB. GUSTAVO STBEL1NG, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades venéreas y sifilítioas. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. San Miguel n. 100, 
15470 21-27N 
IMS. MARIá P. LáJOMNB, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguaoate 68, entre Obispo y Obrapia. 
1640X 
l 6. á. 
C I & U J A N C D E N T I S T A 
de la Foeu'Ubd de Filadéifia éineorpado en esta Heai Uni-
versidad de la Sabana. 
Aguacate 108 ontre Teniente-Esy y Muralla. 
Administra todos los anestóticcB, tanto generales co-
mo locales, para las extracciones sin dolor. 
Consultas y eporaciones de siete de la mañana á cinco 
de la tarde. 15369 15-25 
abogado. 
Amarsura 21. De 12 á 4. 26-22N 
JOSÉ F . 
O-Eellly 21. 
15579 
A H O G A D O . 
De 12 á 4. 
26-ID 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 & 2. Aeoata 62 
154 4 13-27 
Jorje P Madam y Alfonso, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas de ocho da la mafiana á nua de la tarde. 




José de Armas y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calcada del Monto 1, altos de la Compañía del Gas. 




P K A D O 1 1 6 
XBTBB TíOTF.KTK-KKY TDHAaOKSa, 
Haca tan sólo trábalos Cu suporlor calidad, pero £ pro 
elos sumamente módiooa, mientras dar*» loa tiMapot 
anormales qns est* uiravoaando esta isla. 
NOTA.—En Juntas del gremio la han concodido repe-
tidas veces por gran -.uayoría devotos, la honorífica ola-
slfloaolon de CNICO de primera categoría en la Habana, 
nn. 1328 - w - ^ N 
Dr. Antonio F . Echevarxía. , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Beina número 89. 
15152 26-:NV. 20 
l IC. 
A J B O e A D O . 
Ha trasladado en estudio & Obispo 68, 
altea de la joyería de Hierro. 
Horüfl de consulta, de 12 á 5. 
Cn 1194. 78-140 
Alfredo Batista, 
Cirujano dfntit ta, t e c í i e o o f n toÉo lo concerniente 
¿ eu profef ion y como osoeoinl'st» «n la oonstruocion 
de paladares «niflolalr-s. Estrei'a n. 01. 
14B49 80 8N 
J . R A F A & L BUIÍ1NO 
MEDICO CIRUJANO. 
Obrapia número 57 (altos) de doce á dos. 
14740 20-10 
INTERESANTE 
Clases de primera onse&anza & domicilio á, $10 billetes 
al mes. Clases de Astronomía, Física, Química, conta-
bilidad, letra ingleea, etc., & un precio sumamente mó-
dico: informarán Animas 127. 
15730 4-4 
U NA PROFESORA N A T U R A L D E L O N D R E S da lecciones á domicilio en la Habana ó sus cerca-
nías, enseña su idioma con perfección en pooo tiempo, 
piano, solfeo, dibujo, franofis y los ramos de una esme-
rada educación: también los laborao Guipure y encaje 
inglés. Comprendo bieu el caatelláno. Preoins módicos 
Impondrán Amistad 90, almacén de pianos. 
16696 8-3 
Ü N J í » V l i * FRANCES CON D I P L O M A DESEA dar lecciones ü, domicilio ó en algún colegio. D i r i -
girse por escrito A . 1.. Central cafó, Neptnno esquina 6 
Zulneta. 1S700 4-3 
AMELIA HEEMNDBZ DE TORIBIO, 
Profesora de Idiomas. 
iisraLÉs "sr F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres de familia y & las directoras de 
coléelo, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
reocípn: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marlanao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DK LA MARINA. G 26 F 
AGRICULTURA 
por D . Benito Eiera y D. M . Tortosa. Obra de texto pa-
ra los colegios de 2? ensefianiia. Da venta en la librería 
La Enoiclopedia de M . AJorda, 0:Keilly 98, 
C. 1422 4-5 
Panorama 
universal 25 tomos, buena pasta, oon muchas láminas, 
$34. EmjyÉfcedia americana 20 tomos pista $34. Libre-
ría La TJHf^Brs'dad O-Reilly número 61. 
15713 4-4 
La mujer adúl tera . 2 ts $s—Lucreoia Borgla, 2 ts. 
—Escenas de la vida, por Pérez Esorich, 3 ts $6—Los 
celos de una reina, 3 ts. $5—El Milano de los mares, 2 
tomos $i—El sielo de las tinieblas, 2 ts. $4—La juven-
tud de Enrique I V , un tomo fólio con dorados $7—100 
tomos de novelas á 30 centavos el tomo. Librer ía La 
Universidad, O-Keilly 61. 
16715 4-4 
B I B L I O T E C A 
de las maravillas, oo'.eccion de obras científicas recrea-
tivas de ios más modernos y afamadon autores extran-
leros tradu< idas al castellano, 2 ts. f? grueso, muchas 
lAminaa Í8 B. Q EeiUy 81, librería. 157U i-i 
de BAHAMONDE, BORBOLLA Y CP. 
B N T R E O B R A P I A "Y L A M P A R I L L A . 
On 782 
G R A N R E B A J A D E F B E O Z O S . 
Completo a u i t i d o d a a lhajas de oro y de p l s t i con bri l lantes y otra» p i e d r a s finas, ó s i n e l las . 
Relejes cía exo, p l a t a y n i c i a e i , de loa mejoras fabricantes de Bt ircpa. Laontisaas y leopoldinas de oro y de 
plata. Bafateseo de m a x f i l y de carey coa p u ñ o s ds oro y bril lantes, ó s i n ellos. 
Muebles de t o d a s clases. P i a r os de los fabricantes m á o afamados de E u r o p a , y en u n a palabra, cuan-
tos objetos puedan desearse, tanto para atender á las indicaciones de la moda, como para e l necesario servi-
cio d o m é s t i c o , los h a l l a r á n en L A A M E R I C A , de Bahainonde, Borbolla y Cn, CempoBte l s í 5 G á precios muy 
e c o n ó m i c o s . 
Se hacen joyas de la f arma que se quieran. Se compran pianos y muebles . 
So alquilan pianos. Telefono 398. 
( i 
HABANA. 
E l nuevo propietario de este magníiloo eatúblGoimiento ha Introducido notables mejorías en todos sus depar-
tamentos y lo ha dotado de inteligentes dopendientos para todos los servicios, contándose entre ellos excelentes 
camareros, maestros de cocina cto , ct3. 
E¿ t* casa reúne la favorable circunstancia de ser muy froeoas todas sus habitaciones.---Hty cuartea de todos 
precios con asistencia ó sin ella. Se admiten abonados al restaurant. 
Las comidas se sirven á la órden de los huéspedes dentro de ¡as horas marcadas. 
Agento, B E M S A i í I O I I Ü K T A O O . Agente, J . R . HORNOS A.. 
Cn 1329 . 12-121Í 
5HSenS25HH5H5H5Z5ffi2Si!SMH 
H O T E L PRIVADO DE JVW GRIFFOÜ I 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?. N E W - Y O R K , entre 55 y 6? avenidas.—En esta casa encontrarán &) 
los viajeros, por $ 3 A L D Í A ó 9 1 0 POR S E M A N A , cuartos, mesa y servicio de primer órden.—También ra 
habitaciones amuebladas con lujo para familias, á precios muy moderados.—Mesa a la francesa.—Almuer- ra 
zos de 7 á 12.—Comida de 6} á 8.—Todos los empleados hablan espafiol, francés é inglés. ra 
C. n. 1406 1-D fií 
AGUAS AZOADAS 
EN BEBIDA Y PULVERIZACIONES. INHALACIONES DE AZOE. 
TENIENTE R E Y NÜM. 31. 
Gura radical del A S M A y demáa enfermedades del pecho y garganta, del bazo, e.tómago, hígado é intesti-
nos, la A R E M I A . catarros de la vejiga y algunas del corazón. Director facultativo, Doctor D. Franolsoo de Za-
yas.—Consultas de 1 á 2}.—Abierto de 7 de la mafiana & 10 de la noche. 
Cn 1344 25-17N 
íSEHHSaSHHHSSESaW 
Es extraordinaiia la venta del B A L S A M O T U R C O , inmejorable extirpador de callos, ojos de gallo, eto. 
Ko ensucia n i mancha y su aplicación es fácil y cómoda. 
¡Respondemos de sus resultados! 
.ue venta en todos partes.—Agente úaioo Alfredo Pérea Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cn. 1430 6-D 
lios cigarros ant iasmáticos del Dr, MiGUEIi V I E T A , se 
venden al por mayor y menor, Obrapia S?, entre Compostela 
y Aguacate, y en todas las Boticas y Droguerías. 
15819 4-6 
HlILlálD THOMAS 
Tratado práctico de las «nfennedírtes d» las mujarea 
1 tomo 1835 $1- 75 centavo1» n^n. 
DUJAEDIDí BffiAUilETZ.—Loccionoa de clínica, 
terapéat ic* ' i tomos $11. En la Enci jlopodla, 1 brerfa de 
M , Alorda 
O'REILLY N 96 
C. K". 1381 8-28 
IN T E R E S A N T E A L A S S E N O R A M - S S H A C E N vestidos por figurín y 4 capricho dosde $20 hasta $4: 
se corta y entalla por $1: también se hacen toda oíase de 
bordados y ropa blanca, se adornan sombreros y so les 
cambia da colcr y fornm, todo con prontitud y esmero. 
Prado 110 15777 4 6 
O. G . Champagne, 
AFINADOS DE PIANOS. 
O'Keillj 08, talabartería, (antigua nasa de Petit), y Ha-
bana, esquina á Cnarteljs. 15801 15-6 
JOSEFA i l 1 VALLE, 
Peinadora de señoras. 
Sa cfreos á éslas, oon el esmero y gusto que tiene a-
crdditaio y á preniso fiur.i.imnnt3 módicos. Habana 99, 
entre Amargura y Tomante-Rey. 157SI 8 6 
( P O M D A S A D O H Í I C H . I O , E G I D O T 5 . — C O N . 
"atando el dnbfio de este estableoimionto cen uno de los 
niñjoros cocineros de esta población, ofrece á an cliente-
la én particular y al público on gocorj;! un esmorado 
férvido y prooios sumamente módicoa y arreglados á la 
baratez <!e loa mercados. ICOW 4-3 
C O R S E S 
SliFIDE CUBANA 
cinturas habaneras, 
por Mme. B Q U I L L O N 
93, O'EBILLY 93 
JES. £ k . I 3 . ^ . W - < £ L . . 
A V l á O I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor de participar á las SaBnras que te-
nían encargado corsés quo pueden pasar cuando gusten 
por esta au casa á formalizar sus pedidos. Hemos reci-
bido da Paris loa materiales que esnetábamos para ha-
cerlos desdo T R E S D O B L O N E S ORO hasta VEIEf-
T K V CÍNCO PESOS ORO. 
l íaestroa corsés ajubtados á la ú¡ tima moda alargan 
el busto, afinan ol fcño, redondean las caderas, extan-
fcnen y sostienen el abdómen y permitan al cuerpo la 
flexibilidad de sus movimientos naturales. Con cuyos 
iíoxillos qne reolama la higiene VODS SE H E Z F A I -
T E S A U T O Ü l l . 
Eeoomendamoa nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E D R E D O y 
otros eminentes doctores de esta capital para las enfer-
medades intoatinales de las señoras y para la ebesidad. 
Cn 1406 8-2 
SARNA. 
Se asegura la curación de perros, cameros, chivos, 
gatos, eto , en 8 dias. ÍTo tiene que comprar la medicina. 
San Miguel 251, esquina Infacta. 
15381 28-25N 
S i . J 
Un-i. n-ee de UmiúeM d« IsferlsM, jpoaos y enaildoro» 
Ifondo la p^ats deeiufeotants á 8 reales pipa y se das-
DneutaollO p g . Slaclbe drdenes ea los puntos olgulon-
tos; Cuba y Aiaargur», bodega, Beiuaza 72, bodef», e*-
auina A Kuralla; Habcna y ¿uu. bodega, eal<sad« de la 
K'iina esquíe» 4 Rayo, café el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, carboneTíft. Sn duoaovlve*aaJ« l l f .—Asac le toQo»-
e»!B« Kay. 16751 5 6 
tkiA.$ r&Mf.! Í'Á.&A &XK¥XBZAJ»B Í^STKJSAB, 
S3 DSSCmíBT'ffA m. 13 POS? im. 
.Aajl.l>IBlIRD E S Q U I N A A SAH J O l í R , 
,'>»e}nÍ6CÍ»ii¿<} teodoilaado ••••n.-M.- -jriús. 
JEatc eieteco. m el nut mAe rentajas MÍMM ai ydbi'oo 
an ol trioo t ' joaí i tudea ¡>l t r f tb t ío j «conciajiaea loops*» 
oíos dominóte-, recjibíiórdíaes«até LaTlctor t» calit d* la 
Muralla.- Paul» vl»£,ma3, í.jraUT í Bnmedxaidq bcmga. 
—Obrspt* j íiaiwofe—S-enlf-s y UmaaLado—Amista» y 
Vlrindes—Conaardia y 0ÍÍ-> tT-flcli,- - íí loria j O^dasM 
Telefono n. 1 , í ia.5. 15700 4 3 
/ - IRIAWOISRA: UNA J O V E N REC14.N PAR-'DA, 
v^oon abundante leche df sea colocarte de oiiandera en 
casa decente: tiene buenas referencias que ofrecer v su 
estado de salud rs inmeiorable Védalo, calle 7? n? 23 
informsrfin. 16723 4-3 
SE NECESITA UNA C U I A O A OE MANO B I . A N -tia que cosa y tenga baen car4oter, y otra que hable 
inglés para atender una niña de cuatro nfios, y coser 
Ambas recomendarlaa Tra tarán el lúnes de siete y me-
dia á nuevo da la mañana. Mercaderes n 7. 
15795 4-6 
S E S O L I C I T A 
u sa morena ds 10 á 12 «ños para criada de mano, dándo-
le calzado r ropa. Suirez 13. 15784 4 0 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R . D E Í 9 AÑOS de 
edad y de dos meses de parida, desea encontrar una 
buena casa para criandera: informarán calle de los Co-
rrales ndmero 71, esquina á Suirez. 
1̂ 7*3 4-6 
DON MANUEIJ UONZAL .EZ DESEA COLO-cirae do saf-ristan aquí 6 en el campo, O'Eellly 110 
altos impondrán. 15803 4 6 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N f E N I N 8 Ü -lar p i ra criado de mano ó para repartidor de pan. ó 
bien p i ra nn tren de lavado: de buenas condiciones i n -
formarán Sin Ignacio número 33. 
15792 4-6 
Ajeriado de mano un Individuo blanco formal de 85 años 
da edad, sabe fregar suelos y servir la mts% y entiende 
algo de j i rd ine r í a ñor habar servido en las prlnolpales 
casas del Cerro y T alioan y úl t imamente en la Habana, 
tiene quien abone por su conducta: Obrapia SO, café es-
quina á Habana y Monte 322, barbei ía . 
15803 4- 6 
Farmacéut ico . 
Dasea regentar una botica en la ciudad ó en el campo 
Chacón 7, altos informarán. 15818 4-6 
i [ N A JOVEN fiLAWCA DESEA COLOCARSE 
1 ; en nna enea decente para acompañar una señora ó 
manejar un niño ó criada de mano. Neptnno entre Mar-
qués G-onzalezy Oquendon. 6 impondrán. 
15754 4-5 
Se solicita 
nna criada p«,ra corta familia, que sea honrada y traba-
jadora y quiera haoerao cargo del cuidado de una nlfia 
pequeña: se exigen referencias: Amistad 46. 
15r53 4-6 
| ) NA Pl íNlNSÜLrAR D E M E D I A N A E 0 A D , 
U aseada y de buenos auteoedentes solicita colocación 
de general cocinera, en la misma nna costurera lo mismo 
de hombre que de mujer, tienen quien re: ponda por ellas. 
LampErilla 3 darán razón, alto. 
'5744 4-5 
| | N P E N I N S U L A R J»E M E D I A N A E D A D B t í E N 
' -' cnado de mano, de mucha formalidad, desea colo-
carse de orlad o de mano, portero ó camarero, sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas respetables que 
respondan por su conducta. En la tienda de ropa La Co-
losal, Aguila esquina á Dragones, Plaza del Vapor, da-
l á u r a z . n . 16768 4-6 
S K DESEA COLOCAR D B COCINERA UNA aniialuza para casa particular de corta familia ó es-
tablecimiento: informarán oalle da Luz n. 36. 
15773 i . 5 
NK S O L l U i T A 
una criada para cocinar y atender al aseo de la casa para 
una corta familia con la condición de v iv i r en el acomodo 
y que tensra buenas referencias. Animas 67. 
15749 4-5 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación da orlada de mano, niñera ó acompañar una 
señora, también va para el campo: tiene personas que 
respondan por sa conducta. Teniente Rey 00: sastrería, 
inf i rmarán. 16746 4-5 
OÜNUIOS DI LOS ISTáI)0&-ímir»08. 
ytfSSS1 l ' i i r n i i inrcnv cii : i l«iiiier t f j i do con 
^ j u n Inpiy. o r d i m i r i o Sin Dingtms I>IC-
i paracion Em ablcoMo yañOunos. Kl ma». 
Iiintiicui). El imdor, "/..si «•ÍIIHÍIIII 
tíiciiilM'cla iniHina, s é g u r a y MUIÍM-
fnctor ia . La Exiioslclon O'iUcnariiule 
1876 (de Flladolña) concedió una Mrdalhi 
tojo* Ion Competidores del paiu v fbttii» 
ir mcr.or por los Boticarios y en las Lllire fu-
por mayor por conducto de oua!ni-i. • 
i..nHta IIM Niu-va York R. í"' K A 
Maaual de Enfermedades, 
por F. HUMPHKKYS, M. I ) . 
ENCUADERNADO EN 
T E L A y D O R A D O 
o cavia gtatia decds d 1C9 Faltón St. W. 7-. 
CCTHAir. NOS. PRINCIPALES. PUECIO. 
IjVlchres, Contr-ístion, infiamaciories 50 
'-¡LíHiibriccK. l'iebre de Lombrices y Cólico 50 
Sjlilüiilo. Cólico, ó dentición de his Criatttraa 50 
4jt>i:irroa, en Nifios y Adiritos 50 
5sí)¡s«ntori;i, Rctórli^ones, Cólico bilioso 50 
OlGoIorá Uó.rbux. Vóniiton 50 
ÍJTos, Resfriádój PrQnquilis 60 
8 ^j.Vouniliriii. Dolor tíe muéfáa y de cara 50 
i Dilíolor cío tiibczn. Jaqueca. Yanidos 50 
llOjDispcpsis, Estómago billos 5o 
j ! 1 J.iluastrniiciO!! suprimidíi, ¿ condoleros 50 
s! ¿Síeiñéorrei^lSénstnlaS 60 
j l 'ljOnip, Tos, Respiración difícil 60 
ítcñma Halada, Erisipelas Erapciones 50 
Rcuriiatismo, Poiores reumáticos 50 
Fiebres iñtériliitt'iito^, y remitentes 60 
VimoiTiinis, simples ó saneantes 60 
li» Uat^rró, Fluxión, aguda ó crónica 50 
Tos Fnrliia, Tos violenta • • 50 
Pebllidail «eneral, deafa1lecinii%to iísico 50 
Mal lie 1'i nones... 50 
!>i'li! i !»•! do los ncrviiiK, rierrames aeiiiinalc s.. 1.00 
K'i!en¡lO(!;>'!cs do lu orina, incgntiriencia 50 
11"! do • or iznii. iü!rur',:ir'' 
' • • venta eu las i7nn(:ipalé™ boticas de la-TsIaT^" 
\ ,•••:). la y depósito general Botira Cosnuipolitana, 
. II ilaij] No> 11, Habana. 
D E AGESTE PURO DE HICADQ DE BACALAO 
V DE LOS 
C A L y d e S O S A . 
E s tan agradable a l paladar como la leche* 
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S NIÑOS, R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Ilipofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermo! 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas, 
Ademá;: estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
Habana, Marzo 8, de 1881. Dít. MANUEL S. CASTELLANOS. 
a» boHca» » ») twv 
t >• • . i , * . . Knfermos, preguntad i vnustros doctora»; i f tu ia l t t ím Em«tH<m dt Scaitt D* venta «n codas i 
C R I S T A L I N A 
P E 
A R L . I d . J E N S K N , 
la cual k a adquirido fama s in igual para lee siguientes tratamientos. 
1. En varias claaefl de dispepsia. 
2. E a debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mneo purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en la 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una tempera-tiara que no pase 
de 130° Fahrenheit cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de nna aguja aspirante 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
caliente algunos granos da papsina próviamente disuelta en un poco 
de zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatina, y más 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dósis de 2^ gr. y vale un peso. 
De venta en la Isla de Cuba en todas las droguerías principales. 
New-Yoik, único agente para la exportaaloa, LAMMAJ? & KJEMP, F I M P E L F I A . 
m 
L . S . L 
Premio Mayor. $150,000 
CertifioamoB: los ahajo firmantes que bajo nuestra »«• 
pervision y dirección se hacen todos los preparativos para 
les Sorteos mensuales y semi-anuaUs de la Lotería dd Es* 
tado de Louisiana; que en persona preaeneiamtos la cele-
bración de dichos sorteos y que todos se tfeetúan con hon̂  
radez y buena fe y autorizim' s & la, Empresa que haga uso 
de este certificado eon nuestras firmas en fac símiles, en 
todos sus anuncios. 
Comisarios'. 
TRACTIVG M PBECEDBiTE, 
DISTRIBUCION DE MAS DE MEDIO MIllON. 
LOTERIA D E MTADODE10ÜÍSMA. 
Incorporada en 1868. por 25 afioa, por la Legislatura 
pára los objetos do Eiiueacion y Caridad—con nn capita' 
de $1.000,000, al qne desde entóncea sa le ha agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
Por nn inmenso voto popular su franquicia forma hoj 
parte de la presente Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, 
Nunca se posponen, y los premios j amás se reducen. 
La siguiente es la distribución! 
E l Gran Sorteo Mensual n0187 
Ó 8Ei EL 
Gran Sorteo extraordinario semi-anna) 
tendrá lugar cn la Academia de Música 
de Nuera Orleans, el mártes 15 de diciembre 
de 1885. 
Bajo la direoolon y supervisión del 
Gral. G. T. BEAUREGARD, de Lonisiana 
y el Gral JÜBAL A. EARLY. do Virginia. 
Premio Mayor, $150,000. 
O^JVota.—Los billetes enteros valen $10. 
Medios $5. Quintos $2. Décimos $1. 
LISTA DE PKKMIOS! 
1 G R A N PREMIO M A T O R DE 
$150.000 son $150.000 
1 PREMIO M A Y O R D 3 00.000 . . 50.COO 
1 PREMIO M A Y O R DE £0.000 
2 PREMIOS GR ANDES D E . 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E . 5.000 























100 Aproximaciouea de A . . — . . 
106 ,. ., 
100 
200 .. 20.000 
100 .. 10.000 
75 .. 7-500 
SI. A . D A I 7 P H I N . 
2.279 Premios, ascendentes $522.500 
IA» pedidos do sociedades 6 clubs deben en-ciarse sola-
mente á la oficina de la Empresa en Nueva O.leans. 
Para otros Informes se dirigirán las cartas dando la 
señas 6 dirección con claridad. LOS G I R O S P O S T A . 
LES, Giros de Espreso 6 las letras de oamblo se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumad de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarse por ol Exprés , siendo loa gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia se 
dirigirá á 
6 bien á 
Nueva-Orleans, La*, 
M . A . D A Ü P H I W . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
se enviarán en carta certificada al 
N E W C R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, La . , 
ó al 
L O U S I A N A N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orlcans, La. , 
ST A * B N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, Ln., 
G E R M A N ! A N A T I O N A L B A N K , 
Nneva-Orleans, La . , 
SE SOLICiTái AGENTES. 
Se solicitan corresponsales r e s -
ponsables en los principales puntos 
de Cuba cen c o m p e n s a c i ó n l iberal 
para negociar los billetes de la E m -
presa de L o t e r í a del Estado de L o u i -
siana, que tiene f raaquicia del E s -
tado para celebrar sorteos todos lea 
meses. 
P a r a pormenores completos diri-
girse á 
M . A . D A X J P H I N , 
New Orleans, 
Louisiana, E . ü . 
/ f j ^ r x ^ x * . ^ ^ C ^ u J ^ / ¿ ^ J ^ O ^ v ^ c y y ~'J • y l 
A 
H A B A N A 
^ E C a O N .TELEGRAFICA VSARM> 
APARTA0DlfCÜBREONt39 
? ¿ ^ / ( ¿ / ^ ¿ v i s 
v . 
<áyXZ%y> ¿ ¿ u X * 
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^ c / í ¿ Á ^ ^ c c e . - A y p t d & e / y t y r y ^ y s y i Z t , 
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S U C E S O 
i 
xtnica casa en la Habana qne vende el calzado barato, y todo lo qne encierran sns escaparates, siendo de lo mejor y m á s fresco qne se recibe. Hay constante-
S E V E N D E 
un planino de palisandro, muy barato, Gallano 0[. 
J5S38 5-2 
X ü n P a r f l r t a \ T e T a 4 1 & a % 3 
Tender ImeEO y Tbarato. F o olvlaarse. 
15708 
E L P A L A C I O J m C R I S T A L , G - A L T A N O Y S A N M I G U E L . 2-3a 2 4a 
NOM P L U S U L T R A . A G U I N A L D O S E N 1886. A G U I N A L D O ^ 
SE W E H B E M U Y B A R A T O D N I i Ó T E D E M U E -blea de poco uso y bien tratado; compuesto de un jue-
fo completo do sala Luis X V , un piano, un espejo gran-e con su contóla, dos escaparates, uno con hojas luna 
de espejo, una lámpara cristal de cuatro luces, liraa, 
lavabos, mesas de noche, un aparador de caoba, un Ja-
rrero con su piedra, varia» sillas, mecedores, un confi-
dente, una mesa de correderas y otros muebles; también 
se vende en detalle: informarán calle de Aguiar n . 92, 
"La Gasa Blanca". O 1384 8-1 
M U E B L E R I A " E L T I E M P O , " 
G A L T A H O N . 3 2 , 
FRENTE A LA COLLA DE SAKT MUS. 
Se desea realizar cuanto ántes , que nos urge: aviso á 
los especuladores y al público en general que el que ne-
cesite muebles buenos y baratos, es buena ocasión y si 
alguno quiere hacer proposiciones á la casa, es buena y 
buen punto y quedan todavía 3 afios y pico de contrato, 
bnen negocio para el que quiera emprender en un ren-
glón de lucro y decente: vamos á lo que se trata que es 
nuestro lema, en muebles hay un gran surtido en gene-
ral de todo, difícil sería detallarlo. 
i t c i e ^ 2 
SE V E N D E N E N P l l O P O Í t C l O N T O D O S L O S aparatos de un gimnasio, propio para un colegio, en 
la calzada del Monte frente al Parque de la India, casi-
lla de retratar informarán. 15S78 4-3 
GANGA. SK VENDE UNA MAQUINA PARA hacer escobas sin estrenar y u n dinamo de cinco 
i ceas con máquina de catorce caballos de fuerza y una 
máquina con ll igre para izar peso y máqu ina unidora, 
fu-.na de diez caballos, montada sobra cuatro ruedas 
l a f rma ián Luz n. 65. 15623 8-2 
Nacimiento Mecánico . 
Desde hoy 6, queda abierto al públ ico el G-ran Naci-
miento Mecánico de Sinesio Soler, Piara de Monserrate. 
Entrada 50 centavos —Niños y tropa 25 id-
]57f6 l-5ft 5-6d 
L A 
Habiendo entregado la licencia de prés tamos de esta 
casa, su dueño participa á las personas que tengan pren-
das empeñadas pasen á recogerlas en el improrrogable 
plazo de 15 días. Bien entendido, que de no verificarlo 
así, se procederá á su venta según las leves de la nación. 
Habana y diciembre 0 de 1885. 15790 4-6 
3 D * t a 4 todos los puntes da l a I s l a con objeto de que para el 
t^ cuarta parte de s u ^ S r ^ T ^ ^ 
m u e s t r a s francas de pozte á 
a e s u valor.-
los precios s o n e n bi l letes , Y no 
Olaues de colorea unión, á 1 real vara. 
Percales americanos de colores, á 1 real. 
CUaconá blanco, á 1 real. 
Ca t r é blanco para sayas, á 15 centavos. 
Yerbilla color acero, á 1 reaL 
Yerbil la cruda de hilo, á 1) reales. 
Lustrinas de todos colores, á 30 centavos. 
Oían blanco de hilo, á 2, 3 y 4 reales vara. 
Muselina de la india de 2 varas de ancho, á 4 reales 
D r i l crudo superior, á 5 reales. 
Holanda cruda, á 30 centavos. 
Alemanisco de hilo 2 varas de ancho, á $1. 
Bi t lcas de colores para niño, á 3 reales. 
Telas bohemia para vestidos, á 2 reales vara. 
B'jretes de oían bordados, á $4, 5 y 6 uno. 
Telas brochadas para vestidos, á 1J reales. 
Batas blancas bordadas, á $3 una. 
G u t r é blanco para sayas, á $5 la pieza. 
Oreas cubanas con 35 varas, á $8J la pieza. 
O a t i é s de colores para camisas, & 80 centavos. 
O u t r é de puro hilo para camisas, á 6 reales. 
Camisones bordados, á 12 reales uno. 
Colgaduras de punto bordadas, á $25 una. 
Chales de felpa de seda «uperlores, á $16 uno. 
D r i l blanco para fluses, á 4 reales vara. 
R o b ú s de seda de todos colores, á 20 reales uno. 
1408 
g u i l ñ t e da u n a i d e l de los precios á que vendemos- pero v é a n s e l a s t e l a s . - A d v e i t i m o s que 
e n ' o r o T ^ m o lVs"d icen 'a ígunes c^ á la s s e ñ o r a s . - L a verdadera e c o n o m í a es comprar en L A F R A N C I A . 
Paya negra para vestidos, á $2 vara. 
Brochados do seda, dibujos lindísimos, á $1. 
Seda do cuadros para vestidos, á 8 reales. 
Vichis todo de eeda con elegantes flores bordadas, á 
$1-90 vara (estos valen h. $3.) 
Granadinas de seda de colores para vestidos, á 12 rs. vara 
Céfiros de color entero, á 4 reales. 
Vichis bordados, á 4 reales. 
Gante de lino puro p i r a catre, á 4 reales. 
Punto de blonda negro de pura seda para faldas, á $6 vara 
Frazadas de algodón, á 6 reales. 
Lanas grises de color entero y de cuadros para vestidos, 
á 30 centavos. 
Lloiifit de cuadritos para vestidos, á 40 centavos. 
Meii i io doble ancho carmelita para hábito, á 4 reales. 
Seryi'letaa do alemanisco, á $2 docena. 
Toiillaa de felpa, á 20 cntavos una. 
Camisetas blancas para hombre, á 6 reales. 
Mantioas de estambre de colores, á 4 reales. 
Mantioas de fe'pa, á 6 realec. 
Alfombras de flaltro, á 8 reales. 
Merinos negro doble ancho, á 6, 8 y 10 reales vara. 
Camisetes de punto de lana en todos colores para seEo-
ra 6 sean Terses, á $6 una. 
Ocras de gran corto y muy superiores, á $11 una. 
Abrignitos de casimir para niños, á $5 y 6 uno. 
Mantas de 9¡4 de felpa de lana, á $8 una. 
Punto blanco bordado de seda, á 2 reales. 
Corsés formas elegantes todo de ballena, $1, 5 y Cuno, y 
otros para eeSora y niño, á 6 reales. 
Pañuelos blancos festoneados, á 14 reales docena. 
Pañuelos da seda blancos y de colores, á 6, 8 y 10 rs. uno. 
Pañuelos de oían con letras bordadas, á 6 reales. 
Gretoaas para ooluhas á 40 cts. 
Piezas de muselina adamascadas con 22 varas á $1 la 
pieza. 
Visitas de casimir y merino con adornos de pasamane-
ría á $14 y $16 una. 
Ghalinas de blonda negra de seda para señora á 2 rs. 
Vichis bordados con seda á 69 cts. 
Medias blancas inglesas sin costura para señora á 6 rs. 
Estuches elegantes conteniendo inedia docena de me-
dias para señora muy superiores á $U una. 
Medias do seda en colores y blancas para señora á $8. 
Medias para niños de todos colores y tamaños á pre-
cios baratísimos. 
Basos de sedas de colores á 6 rs. 
Camisetas crudas para hombre lo mejor que se cono-
ce á $22 docena. 
Modias crudas para hombre á $6 docena. 
Medias blancas para señora con cuchillo de seda á 10 
pesos docena. 
Panas do colores brochadas las de $3 desde hoy las 
vendemos á 10 y 12 rs. vara. 
Prazadas de eclores á 9,10 y 13 pesos una. 
Pieles de coloras para carruajes á $7 una. 
Alfombras de temiopolo y moqueta de todos tamaños 
á 5, 7, 9, 14, 20 y 24 pesos las grandes. 
Punto blanco de seda para velos de novia con 3 varas 
de ancho á $2 vara. 
Punto americano para mosquitero á 40 cts. 
Brodery blanco á 4 ra. vara. 
Abrignitos de panto do estambre para niño á $3. 
Muselinas de colores paru vestldcs á 16 cts. 
Clanes de hilo puro á 4 rn 
Vestidos de puato de Cbantilly de seda, de gran nove-
dad á $25 uno. 
Piqufts de colores para vestidos á 60 cts. 
Payes de colores para vestidos á 30 cts. 
Surah de color entero á 2 rs. 
Viuhís estampados para vestidos á 2 rs. 
Granadina negra para chales á 4 rs. 
Velitos de sed» bordados para chales á $2. 
Velos de 1>lon:la de sed» t $8 o no. 
Nansuk calado para vestidos á 3 rs. 
Cañamazos de colorea para vestidos á 40 cts. 
Casimires de para lana para fluaes á 12 y 14 rs. 
Calzoncillos da crea catalana á $.'4. 
Piezas do crea con 35 varas de hilo á 12,15, 20 y 25 pe-
sospieza. 
W arandol de 2 varas de ancho á 4 rs. 
Warandol de puro hilo para sábanas á 12 rs. 
Pañuelos de dobladillo de ojo para caballero á 12 pe-
sos docena. 
Cretonas de colores para vestidos á 4 rs. 
Mantas de casimir de listas á $3. 
Mantas de cuadros á 8 rs. 
Groes de todos colores á 12 rs. 
Clan crudo para uniformes y vestidos puro hilo á 5 i s . 
Muselinas bordadas para vestidos á 2 rs. 
Punto negro bordado paia chales á 8 y 12 rs. 
Paldellines bordados á $t uno. 
Chalinas de colores de enceje á 3 rs. 
Lazos de eeda de colores para señora á 4 rs. 
Crespó negro para lutos á 8 rs. 
Muselina de lana negra a 60 cts. 
Velo de religiosa blanco, crema y azul marino á 6 rs. 
LMISS para vestidos de úl t ima novedad y una calidad 
inmejorable á 8 rs. 
Lanas estampadas para vestidos a 4 rs. 
Polizones de muy buena calidad $3 uno. 
Paños de sillón de crochet á $18 l a docena. 
Abanicos negros de raso á 8 rs. 
Chambras bordadas para señora á 8 ra. 
8-3 
VISO W E , l E f f l . 
Oimiento Port land 
legítimo acabado de recibir,- se venda al ñor mayor y en 
detalle á preoios muy módicos. Obispo 21, escritorio de 
J . A . Bances. Cn. 1414 26-4D 
OAL D E L MAE A Ñ O N 
Especial para la fabricación de azúcar: para el 15 de 
diciembre. tTnioo depósito en Ja fábrica y su agencia en 
la calle do Teniente-Bey 75. 15616 26-2D 
Sábado 5 de Diciembre 
se inaugura el GRAN N A C I M I E N T O M E C A N I C O 
de Sinesio Soler, situado en la plazoleta del Monserra-
te entre Obispo y O'Bailly, contiguo al panorama dol 
mismo dueño. E l nacimiento es nuevo y de gran vista. 
Preoios loa de costumbre. C. 1377 8-28 
V E 
D U D 
I C A 
Muchos son los anuncios pomposoa y majestnpsps que 
con respecto á vinos se están publicando en los 'pe r ió -
dicosdela locaUdad, y nosotros, sin emplear /mágicas 
ponderaciones qne tiendan á hacer ver que lo MALO 
es BUENO, dírémos sencillamente QUE NO H A Y 
VINO DE MESA PROPIO PARA ESTE PAIS 
? £ S A p c %r Y c p S ^ ^ ^ 
EUGENIO DE LA FEDRAJA. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, maBana á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
para l a I s l a de C u b a , para quienes 
saben apreciar e l l e g í t i m o zumo d© 
uva. y 
Este vino de mosa sustituya con notable ventaja á, 
los vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de losprlncipales Restaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras 6 inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L i o detal lamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados 
A^Ea» • iQue nombra 
6 w1W^ASAiMtan científico 
dado á una cosa tan vulgar 1 ¿ Abríais puesto en 
duda que hicieseis la Peptona como Sancho Panfa 
hacia la prosa? 
Sin embargo nada es mas cierto. E l chocolata 
que tomáis por las mañanas, las chuletas que 
c o m é i s á medio dia y la comida por la tarde, no 
son, d e s p u é s de seis ñoras de digestión, masque 
la Peptona de la que recibimos el vigor y la 
salud ; todas las fuerzas de la economía se ponen 
á contribución para producir este precioso fluido, 
sin enbargo mas de un estómago sucumbe á tal 
faena porque malos condimentos son la vida 
febril que nos arrastra, la anemia y la censan* 
cion que nos persigue. 
Jú.* D E F R E S N E , farmacéutico distinguido, 
se ha prepuesto dar auxilio al estómago y lo ha 
conseguido completamente pues, en virtud de la 
acción disolvente, que la Pancreaííno egerca 
¡DEtPECHQ 3 l I 3 d al i < i i , ,', ; 
i Ei D O C T O R C H Ü R G H I L L , autor 
;doi ilescuijrimienio do las propiedades 
leurativas .Je los J i i p o f o s í i t o s en la 
i T i s i s pulmonar, 1)0110 en conocimiento 
¡ «lo sus colegas los señores médicos que no 
; reconoce como verdaderas ni recomienda 
i ningunas otras preparaciones que las que 
¡hon f.ibricadas por M' S W A N N , Farma. 
'.roulico, 12, calle Castiglione, en París . 
Los J a r a b e s de Hipofosfitos de 
¡ S o s a , de C a l y de H i e r r o , se venden 
¡solamente en frascos c u a d r a d o s . Cada 
| frasco verdadero lleva el nombre del 
! D O C T O R C H U R C H I L L , en el vidrio, 
icón su firma repetida cuatro veces en el 
1 sobre de papel que envuelve el frasco y 
! sobre la banda de papel encarnada que cu-
1 bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
; marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
ssnenden en ias principaíss Boticas 
TMsito nermaiieiite. Oficios m. íO. 
sobre la carne de buey, el prepara enormes 
^ « . I /.a^fi^arion rio P / m í m u i v las mésela con un 
78-310 On 1202 
con sus frazadas superiores á 5 is. 
Otras nrny grandes y hermosas á peso y medio. 
Otras cameras, finas como seda, á $3i 
Las hay también de colores desde $1^ nna hasta 10 
y 12 pesos. 
MANTAS. 
Mantas de casimir para señora á $2. 
Mantas de estambre, grandes, á $1. 
Mantas mucho mejores á $2. 
Mantas para la cabeza á $1. 
Mantas de unión negras, enperlorea, á $i. 
Mantas de merino negras, á pesa. 
Mantas de merino de colores, á 
L A N I T A . 
Lanitas de colores enteros, superiores, á peseta. 
Brochados superiores, á un retí. 
Buratos colores enteros, muy finos, á real. 
C O L C H O N E T A S . 
Colchonetas superiores, á $5 una. 
Camisetas oían, francesas, á $18 docena. 
Pantalones dril color, á peso y medio. 
Casimires superiores doble ancho, á $2i. 
Chaviot negro, 7i4 ancho, á $2 .̂ 
Wajandol superior, dos varas ancho, á 60 cta. 
Otro mucho mejor, á 6 rs. 
Pañuelos de seda burato, 5i4 aecho, á $2^ 
Cretonas muy dobles y bonitas, & l i re. 
Driles color, franceses, á medio peso. 
Al que ¡o raje se le regala. 
A l que lo compre se le corta la prenda de balde. 
Medias crudas para señora á $5 docena. 
Rico chaconat blanco íi peseta. 
Organdí de colorea, finísimo, á peseta. 
Organdí blanco, finísimo, á 2 re. 
Sayuelas muy buenas, á 3 pesetas. 
Camisones muy buenos, á 3 pesetas. 
Piececitas olanda cruda, muy fina, á peso. 
JABASE VEGETAL I L E M A DE VACA 
cantidades de Pepíona y 
vino generoso. 
Él ha hurtado al Olimpo su ambrosia, su néctar. 
El V I N O de P E P T O N A D E F R E S N E , tó-
nico y reconstituyente, completa la alimentación 
de las persona» debilitadas ó enfermai en las 
que produce verdaderas resurrecciones. 
• • • • » • • • • • • • • • » • » • » • » • • • • • 
Enla HABANA:L0BÉ & C ; B . JOHNSOX; A. EOHZALEL 
f i r 
De todo, de todo tiene 
E P U B L I C A , G a l i a n o e s q u i n a á D r a g o n e s . 
L a tos per fuerte v crónica gue sea se alivia siempre y 
se cura cen este jarabe. A l tomarlas primeras cnoliaradaa 
se siente ™ un gaan alivio. E l pecho y la garganta se 
snavlzaD," la espeotoraoion se produce con gran facilidad 
v los accesos de tos van calmando notablemente, son tan 
rápidos y seguros los efectas de este jarabe, que casi 
siempre deeaparece la toa án tes de terminar el primer 
frí)ap6aitos: Droguer ías de Sarrá—de I.obé—Botica "La 
Ralna," v demás farmSclas acreditadas de la Isla 
U Í 3 *-6 
Cu. 1428 
U N A C O C I N E R A 
se solioltay nn muchacho de 12 á 14 afios para el servicio 
doméstico y mandados: i i formarán Consulado n. 22. 
15747 4-5 
S K E S . H A C E N D A D O S 
Tengo braceros, hombres de campo, gallegos, aetu-
rianes é isleDoa, también tengo 89 chinos para el batey 
y casa de caldera con su gran maestro de azúcar y con 




E S E A C O l . O C A i l S E U?ÍA J O V E N P E N I N S U -
lar excelente resinera, aseada y de moralidad, bien 
sea para casa particular ó almacén: tiene persogas que 
garanticen su trabajo y buen comportamiento: Temen-
ta-Kev67 café, informarán. 15763 <-5 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O B L A S C O que sea j óv tn v de buenos antecedentes, un mucha-
cho para los quehaceres de una fonda, Zulueta n? 11 y 
12, fonda y Dosada el Bozar. 15760 
¿3 K S O L I C I T A UNA C R I A D A U E M A N O A L I L , 
Í 3 y q u e entienda de niüos y una buena manejadora, 
ámbas con buenas referonciaa. Saeldo $17 billetes y ro-
pa limpia. Teniente Key 26. _ 
15761 *-3 
U N J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -cion de criado de mano, portero, 6 repartidor de 
pan ú otra cosa análoga, pueden tomar informes en las 
oasas dondo ha servido, calle de la Concordia esquina A 
Campanario, darán razón en la bodega. 
15762 *-5 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS G E N E R A L E S CO-cinoros, bien sea para una casa decente particular 6 
para un almacén. San Isidro 92 á todas horas. 
15758 1.4a 3-5cl 
O R O Y P L A T A 
Se cempra procedente de prandaa usadas 6 monedas 
cortas, pagándolo á los precios más titos, Ob spo 60 en-
tre Ocmpostela y Aguacate, j j f eria de Valléa, 
15810 t i 
Para una eeñora de edad 6 un caballero se alquila una humosa y fresca habitación y puede ocmar con los 
dueüos de la misma que es un matrimonio y tres hijos; 
se hace por estar acompaliado. Empedrado 33, inmediato 
á la plaza de San Juan de Dios. 
15685 8 3 
Se compran libros I
mportante.-Ea $36 billetes se alquila la bonita casa 
calle de Aramburu n . 7 casi esquina ft Neptuno.oon 
j. i eran sala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina, azotea, 
de todas clases, métodos denmsica y estuches de mate- 5erRÍaEa8 medios puntos de vidrios de colores y agua; 
mát icas j las obras buenas se pagan bien, l i b r e r í a 1.a 3e máa DOrm6nore9 Aguiar 76. E n 1» misma se alquila 
Universi.lad. O-Esilly 61 cerca de Aguacate. 
15712 
un piano nuevo de Pleyel. 
M U E B L E S . 
So compran y venden muy baratos. Sa da dinero sobre 
toda o a«e de prendas. Neptmio 39. 
15741 26 4D 
E n $26 oro 
se alquila la ossa Factor ía número 10 con 3 cuartos, sa-
la v Mmedor, acabada de reedificar: informarán Drago-
nei 104. 15670 
MÜEBIES Y PIAHOS, 
Se oomoTau Compcstela 111, entre Muralla y Sol. 
0an Miguel 149 
Se alquila esta hermosa casa con zaguán, 2 ventanas, 
sala, comedor, 6 cuartos corridos, saleta de comer, &, 
La llave enla misma callen. 133: informarán Obispo oO, 
de 12 á 3. 15694 i 3 
B A K B E R O . 
Se solicita ua oficial para todo estar y otro para sábado 
y domingo. Belaaooain 45, barber ía . 
Muebles, pianos y objetos de arte. 
Compra y cambia pagando bien to ios los que pronoU' 
C a r ' d e Balen6 Z ^ ^ ^ T v t ^ ^ Gl&n buenasalay cuarto primereen precio mrtdico, con acción 
15660 ' <-onVO%U\* y Picota. 4 la servidumbre; hay pluma do agua, á pers¿na8 <1e mo-
ralidad por ser ol mayor interés la compafiía. Lealtad 43. 
SE < O M P R A D E A L G U N A F A M I L I A P A R T I -cular para otra que se va á establecer un buen mue-
blaje y demás avíos de nna casa: se pagan bien sin i n -
tervención de tercero. San Kafael 10, sastrotía. 
I 15«89 8-2g 
ORO, PIATl Y BRIlLIfim 
Se compran en todas cantidades, en la joyería L A 
A C A C I A , San Sliguel esquina á Manrique. 
14778 52-11N CORES T U N O . 
Se alqu'li-n en módico precio loa hermotisimos allos de lare lo je i ía la Americana, y magnífl as habitacio-
nes para faniiíias y escritorios: en la misma mforraaiáD. 
15661 5 3 
EN 30 PESOS B I L L E T E S , 
al mes se alquilan dos habitaciones en uu entresuelo 
qne se comunican muy ventiladas y propias para escri-
torio ó bufete d.) abogado. San Iguacio 24. 
156nS 4-3 
L i ( M E M O S DE UNA IDEA 
M REALIZACION DE UN IDEAL. 
L a Compañía 
conseguido nn» gran 
dos máqu inas modelo, ... 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T Ó - Lasdos máquinas únú 
cas hoy que no se les puede pedir mis, y para convencorso de lo que de-
cimo.i. no hay más que verlas. Tóogase entendido que seguimos i x -
pendiondo las bion conocidas máquinas de familia que acaban de l l e -
gar, m á j reformadas que nunca y que las damos tan baratas quo ya no 
cabe más. y a i í mismo vendemos máqninao do plegar, máqnina de r i -
zar, cocinas ejonómioas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros artíonlos. 
Invitamos oordlalmente á laa sciioras á visitar nuestra ofloina 
para iuspecoionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la 
OSCIIÍANTE y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
informes de sus mmensas venturas sobro las conocidas íi Quienes se sir-
van visitarnos. A L i V A R E Z iS 1 I I N S E , O B I S P O J 3 3 . 
Cn. 597 3I2-28M 
AUTO DOMINGO. 
Este antiguo estibleciroiento, el primero de su clase 
que ha fundado un deparlamen'o etpccial homeopático, 
en el que confecciona concienzudamente las rreparacio-
nes homeopátAca-s lejos del contacto da las drogas alo-
náticas ofrece toda clase de botiquines p&ra médioos, para 
uso particalar do las familias, y hasta para veterinaria, 
l-4a 3-5d 
LA P R O T E C T O R A . D E ^ E A C O L O C A R S E U N A buena criada de mano fuerce y aseada, gallega, ten-
go criados, cocineras y niñeras y porteros, con referon-
ciaa; pidan y serán, servidos. 
15711 i - ^ 
t ¡ K S O L I C I T A Uf»A M U C H A C H A D E 1 * A 1 4 
¡ 5 a ñ j 3 para manejar un niño, á laqae se le dará uu mó-
dico eneldo y se la enseñará á modista. Teniente-Bey 50 
entre Compóstala y Habana. 
í TNA C R I A D A P A R A EC S E R V I C I O D K M A N O , 
vJ que sea activa y de buena conducta, se solicita pt-ia 
servir á una familia. También se solicita una oriadita 
quo tenga 13 6 14 años, Jimbas que sean de oo'or y ten-
gan quien rflsponda de su conducta, calle de Compostela 
n . 76 entre Muralla y Teniente-Key. 
15739 4-4 
JSSEA C O L O C A R S E USA JOVEN B L A N C A 
para la limpieza de un» casa, sabe coser A mano y ¿ 
máqu in i : informarán YiÜcgas 51, á todas horas, altos. 
1E718 ^ 4 
. R B I L L i ttS.-aS S O L I C I T A N UN 1 N T K B -
prete remunerándole muy bian: también una buena 
cocinera peninsular que ayude en los quehaceres de la 
casa y una lavandera que tiene empleo, dándole un her-
moso cuarto, dinero y lugar de lavt r , en cambio de la-
var aleuna ropa: referencias de 11 á 12. 
15717 
S" E S O L Í C I T A CNA C R I A D A D E M A N O D E mediana edad que entienda de costura y sea do co-
lor: y un criado de mano también de oolor é inteligente 
ámbos con buenas recomendaciones. Aguacate 55. 
15710 
T T N A C O R T A F A M i L l A S O L I C I T A UM A C H I A 
U da para los quehaceres de la casa y que sepa lavar 
oon la condlcicn de que duerma en el acomodo. D i r i g i r -
se Amargura 72 en los altos. 
15742 
E COlPRáN LIBEOS. 
Salud 23, Librería, 
De todas clases é idiomas y da todos precloe, en gran-
n laca^e Ae i íepluuo n t i i i . 2, se alquila nna bal i ta 
clon con a V t e n o i » cn famüia. En la misma se soltplf 
in avudant » da cocina. 15f.90 _ ± ± _ E 
taunayudant 
j y j . ARLANAO—Se alquil» la ^ e 1 ^ » 3 » . 0 ? ^ ^ f ^ e J le 
— San J o e é n . 4, esquina á S a n t a Lucía Inmediata ai 
des y p^ueña's8 partidas, desde un solo tomo hasta ^ - paradero de Samá y á l a Iglesia: tiene un buen po£> de 
tensas bibliotecas Las obras buenas y de texto se pagan agua potable y cuantas comodidades se deseen; mfor-
biea. También se compran métodos de música, estuühes marán J e s ú s Maria n. 91. 
de matemáticas y (ámjía: Pueden mandarse 6 pasar avi -
so para irlos á ver á la calle de la Salud 23, l ibrería. 
15422 IO-26 
«a 
Se alquil» la casado zaguán San Nicolás 115 con ha-bitaciones altas y bajas con independencia para dos 
familias, sguay demás. Bn el café esquina á Eaina está 
la llave A impondrán Consulado 43 
15782 
10 2 
Se alquila un cuarto bajo con muebles 6 sin ellos á hombres solos ó matrimunios siu hijos, oon asistencia 
ó sin ella, se da l lavin. Obrapía 99. 
15630 6-2 
Se alquila 
la gran casa Anceles n . 13. de alto y bajo, capaz para 
tres familias: informalán Dragonea 110. 
15562 S-1 
L A P E L E T E R I A 
Sa alquila una hermosa casa en la calle de Paula n. 78, compuesta de sala de mármol, cemador, 4 Í uarto» ba-
jos y das altos, con pluma da agua y acabada da recorrer 
informarin Empedrado 28 botica, la llave eatá er> »1 n° 
21 do Biyona, al doblar la calle. 15812 IGDbC 
A ires en $¿5 50 ots oro se alquilan los preciosos y ventilados de la calla de la Habana 248, compuestos 
de sala, tras caartoi, comedor, cocina y cuarto esousa-
do, buaaa azotea, oañer iapara gas, oon entrada inde-
pendiente: en la misma impondrán. 
15561 8 1 
SE A L Q U I L A 
( T R O C A D E R O N U M E R O 37.) 
una oasa amueblada, muy boniia, para persona de gus-
to, á propósito para caballeros solos ó un matrimonio 
sin niños lOfOO 4 6 
SK S O L I C I T A CNA C R I A D A B L A N C A P A R A oorta familia, es para todos los quehaceres méaos co-
cinar y lavar: que traiga referencias: sueldo veinte pe-
BOS y ropa limpia. Mural la 48. 15698 4 4 
Se solicita 
una mujer para la cocina y al mismo tiemoo el la vado 
de dos personas, ya sea blanca 6 de oolor. Habana n ú -
mero 133 da rán raaon. 15707 * - i 
B e «ol icita 
ana jóven para cuidar de una niña de 8 afios, y so desea 
qua traiga buenos informes: de 10 á 12 Hotel Pasaje. S¿-
fiora Max. 15719 
Se solicita 
u n » criadita menor de catorce afios para el aseo d« tres 
habitaciones y cuidar nifios en Galiano número 101, es-
quina á San jos<5, botica del Ldo. Francisco Alvarez. 
15733 4 4 
DE S E A C O L O C A R S E U « A J O V E N D E C O L O R excelente manejadora de nifios, muy cariñosa con 
ello«, ó de criada de mano, a?í como también para ayu-
dar í coser: tiene personas que la garanticen. Chacón 
número 2 darán razón. 15738 4-4 
URGENTE.—SE S O L I C I T A , PERO CON E S P E -oíales referencias de moraUd»d y honradas, un bnen 
criado de mano de 15 á 25 afioa: Impondrán Acosta 27. 
15720 1-3» 3 41 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA par dita de pocos días de parida. Calzada del Monte 
n. 339. 15693 *-3 
VICENTE TRÉMOLB 
desea saber el paradero de stLhermano Angel para un 
asunto de in te rés de familia. Sé suplica la reproducción 
en los demás periódicos de la U la . Teniente Key n. 21 
166*7 4-3 
Se solicita 
u n » bnen» cocinera de color par» una corta f imilla: se le 
d»rán 15 pesos billetes: informarán Neptuno 33. 
156T7 <-3 
OJO.—POR T E N E R S U D U E Ñ O QUE O C U P A R -se eu otro negocio se solicita un socio oon poco capi-
t a l que sea inteligente en el ramo de tabaco elaborado, 
paira una f ibr ic» en esta capital: darán informes Te-
niente Key n. 1 de 8 á 9 de la mañana: en la mism» sa se 
l ici ta nna cocinera. 15664 4-3 
CR I A D A D E M A N O : SE S O L I C I T A UNA D E color que sepa cumplir perfectamente con su obliga-
edot^y tenga buenas referepoias. Vedado calle 7íe8qni 
n» á 'B. 15701 4 3 
CKIANDERA. 
A leohe entera se ofrece una de veinte dias de parida, 
de buenas oondioionea, y tiene personas que respondan 
por su conducta: informarán San Ignacio n. 16. 
15875 4-3 
En punto céntrico, cerca de los teatros y paseos, se alquilan dos frescas y cómodas habitscioues on casa 
espaciosa y de oorta familia, á un matrimonio ó caballe-
ro solo, en módico precio. É n la misma se toma una j ó -
ven de buena conducta para acompañar á una sefiora. 
D i n razón calle de la Gloria número 20. 
15798 4-6 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, espaciosas y deoantos, oon mueblen 6 sin 
ellos y con la asistencia qua se pida, las hay en familia 
respetable y á precios módicos: Chacón 34. 
15822 *-
tíe alquila en dos y media onzas la muy cómoda casa 
i5de a'to y bajo con agua de Vento y eafio á 1» cloaca 
Tejadillo n. 37, entre Habana y Compostela: informarán 
San Ignacio esquina á Muralla, sedería La Estrella: la 
llave en la tienda de ropa La Montafiesa esquina Haba-
na y T e j a d i l ^ 15509 8 29 
Se alquila 
la caaa-quinta calzada de J e s ú s del Monto n. 301. V i r -
tudes 88 «equina á Campanario darán razón. 
15442 15-27IT 
67, CUBA 67 
Se alquila todo el frente de esta hermosa casa com 
puesto de süla y dos habitaciones todas oon vista y bal-
cón á la calle, además de la acción al uso del agua, baño, 
cocina y excusado, en precio arreglado á las circunstan-
cias actuales. 0.1286 30-4 I f 
Se alquila en treinta y ocho peson veinticinco centavos en oro la cómoda oaaa calle de las Damas 41: informar-
rén Cuba 2«. 158?1 7-6 
89 Obrapía 89 
Sa alquilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, á 
18, 20 v 25 pesos billetes, á dos cuadras de los parques, 
á íiombres solos. Obrapía 89. 1P776 
Se alquila, calle del Aguila entra calzada del Moote y calzada de la Reina, inmejorable punto para cuales-
quier clase de establecimiento, la casa n. 132, con bas-
tantes comodidades: en la panadería de al lado impon-
drán. 15S20 *-6 
Se alquilan las dos casas, calle de Egido 107, con sala.y tres cuartos, y el n. 107i, con sala, aposento y tres 
cuartos altos v agua abundante, con azotea las dos: en 
el alto está la'llave y dan razón. 15811 4-6 
E L A C A L I E D E SAN M I G U E L 118, SE H A 
extraviado en la noche dal dia 4 del comiente, una 
porraperdig eiadepelooorto, denn año de edad, cor 
pulenta, de rabo entero, oolor chocolate oscuro eon la 
patas, hocico y parte trasera de color amarillo quema-
do con dos lunares del mismo color arriba de los ojos y 
una oruoeta blanca en el pecho: tiene el hueso del vien-
tre muv nroiunciado y lastinada la piel que lo cubre. 
Se gratifliíará generosamente al que la presenta á su 
| dueño. 15804 8-6 
PERDIDA. 
E n la nosho del 4 se extravió nn perro da Terranova, 
el que lo presente en la calle de Aguiar 55, será gratif i-
cado genoros^monte. 15814 
Bernaza 60, entre Teniente-Key y Mnaíla . 
á caballeros y matrimonios. 15801 
Se alquilan 
4-6 
Se alquila una esqaoiosa y hermoaa oasa Ofloios n . 82, frerte al hotel San Oárlos y dos hermosas aocesorias 
propias para estableaimiento, depósito ó familia, Luz, 
entre luquisidor y Ofloios casa de bafioi. 
157^9 4-5 
MA _ I T I X T R A V J A U O UNA C A R T A Ldiiigidaá D Vicente Fernandez Villaverde, so pra-
tifleará gonarosamente á l a persona qne lo entregue. Ga-
llano n. 70. sedería. 15787 1 5 * 3-6d 
SE H A E X T R A V I A D O L A C R E D K N C I A L D E bombero á Justo García, del Batallón de la Habana, 
2? Compañía: la persona que la hubiese encontrado 
puede entregarla á Consulado 60 donde se agradecerá. 
15796 4-5 
SE A L Q U I L A 
^ hermosa casa de alto y bajo, Teniente Key n. 28, es-
a u l n a á Cuba. E l bajo propio para cualquiera clase de I obispo esta mafiana, puede pasar á recogerlo á la calle 
LA P E R S O N A QUE H A Y A P E R D I D O U N C A -jon de tabacos quo se cayó de uu coche en la calle del 
establcoimlentoi impondrán Lamparilla n. 29 
15765 
CJe alquila la casa calle del A güila n. IB, con sala, co-
Omedor, tres cuartos y demás comodidades en 24 pesos 
oro. Informarán San Kicolá 42. 
15745 . 4-6 
del O'aispo 88, La Moda Elegante, sastreria, donde pre-
vias las señas y pago del importe de este anuncio, le se-
rá entregado. 15721 l-3a 3-4d 
Se alquila 
la accesoria Obi»po 61, donde ha catado el café B l M a -
llorquin: impondrán Lamparilla 29. 
15764 
V e n t a s 
DI FISGAS Y BSTABLB0IMIENTO8 
8-5 
Se alquila la bonita oasa Gdrv»sio 89, entre San Kafael y San José, tiene sala, comedor, tres cuartos seguidos 
cocina y demás sarvidutnbre, azotea corrida, agua y 
gas- en la dulcería de enfrento eatá la llave é informa-
r&n Villegas 92, entre Muralla y Teniente-Key. 
15766 4-5 
EN S-i OOO ORO SE V E N D E UNA CASA E N L A calzada qg San Lázaro entre Blanco y Aguila, com-
puesta de BtSa, comedor, cuatro cuartos corridos y un 
salón al fondo y tres habitaciones en los sótanos, l ibre 
de todo gravámen: informarán Campanario 113, de 10 á 
11 de la mafiana y do 4 á 6 de la tarde. 
15823 4-0 
FI N C A D E CAMPO.—Sa arrienda una de dos ca-ballerías y cordeles de tierra de íuperior calidad á 
uu cuarto de legua de la ciudad de Bejucal en el cuar-
tón de Aguas Verdes, en 20 onzas del cufio espafiol al 
afio garantizadas á sst'f facción del duefio. Informarán 
Manrique 97. 15757 *-5 
V E N T A D E I N M U E B L E S : SE D E S E A ENA J E 
V nar varias oasas y un» finca rúst ic». Las casas pro 
ducen buen alquiler y la finca rús t ica es tá arrendada: 
no hay menores. Para más pormenores dirigirse á D. J, 
Pat iño, Compostela 137. 15780 15-6 
S E V E N D E 
S E S O L I C I T A 
u n » criandera büinca de dos ó tres dias de parida, jóven, 
sana, robusta y de buenas referencias. Baños 3, Veda-
de, y P a u l » 76 impendrán . 15674 »-3 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A Colocarse de cocinera en casa particular: impondrán 
San Ignacio número 93. 15672 4-3 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R 
•3 á una corta familia, que duerma en su domicilio y 
tenga quien abone por su conducta, se prefiere que sea 
«bi^ioa. Calle de Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregrino 
«ifoTmarán. 15663 4-3 
[ N A G E N E R A L M O D I S T A Y C O R T A D O R A 
eon las mejores referencias desea hallar colocación 
de costurera en una buena casa particular á donde 
laa señoras y niños vistan oon exquisito gusto 6 bien 
da cortadora en un buen taller de modista durmiendo 
6 no en el acomodo, no tiene inconveniente en i r á fuera 
de esta, también hace toda clase de ropa blanca, Aguiar 
n . 62 esquina á Tejadillo. 15668 4-3 
I] N M A T R I M O N I O D E M U Y B U E N A CONDUC-' ta solicita en alquiler una habi tación en casa de un 
matrimonio haciéndose ella cargo bien se» del lavado de 
La ropa de 1» sefiora ó para cocinar y él para portero ú 
oGia cesa análoga con lo que descontará dicho alquilei 
da otras pormenores in formarán Ancha del Xorte n 
bodeea. 1£676 4-3 
SE S O L I C I T A CNA M A H E J A D O R A B L A N C A O de color 6 un muchacho peninsular abonándole 15 pe-
sca biUetei mensuales y ropa limpia: en la misma se 
deesa-fina n iña para en sefiarja á coser y que ayude á 
ios quehaoei-A* de 1» casa. Escobar 105. 
15597 4-3 
SJS C O A L P K A N L I B R O S 
pequefias y grandea partidae y en cnalqiner idioma. 
O B I S P O 3 4 — L I B R E R I A . 
S E C O M P K A 
n m ^ o n de » « t e « í » en hven estado: informarán Xep-
Se arrienda 
un sitio inmediato á Güira de Melena compuesto de dos 
oaballeiías de tierra, surtido de siembms y animales: 
informarán Aguila 73. 15748 l-4a 3-5d 
la bodega calle ds Simaritana esquina á San Juan en 
Guanabaooa bnen punto, por no poder asistirla su due-
ño. 15813 10-DO 
Se alquila la hermosa casa-quinta calzada de Buenos Aires números 3 y 5, á una ouadra de la calzada del 
Cerro, oon espaciosas habitaciones altas y bajas y todas 
comodidades para una dilatada familia, con su baño, 
jardines, árboles frutales, etc.: informarán en la misma, 
do'de también se vende un piano de calzón de Erard. 
15731 15-4 
O- Keily 23.—Se alquilan los espaciosos bajos y juntas 6 separadas hermosas y frescas habitaciones con 6 
sin muebles y balcón á la calle, dan excelente comida, 
esmerado servicio y refroíoos á cualquier hora sin au-
mentar los precios, que con muy módicos, desde $35 oro 
al mes. 15716 4-4 
En la calle de la Habana 
esquina á Lamparilla, n, 87, se alquila en un precio mó-
dico el zaguán, propio para un coche. 
15705 6-4 
V I E T U D E S 10. 
Sa alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, bien 
amuebladas, con vista á la calle, cerca de los teatros y 
parques: entrada á todas horas. 1573B 4-4 
ESPLENDIDAS HáBITACIONES 
en la calle da Atocha n . 4, & una cuadra de la calzada 
en el punto máa alto y más sano del Cerro, se alquilan 
nna ó varias habitaoisnes altas con balcón á l a callo, con 
pila de agua y todo lo necesario; entrada á todas horas 
y los precios arreglados á la época: en la misma calle y 
número se alquila una bonita case; compuesta de sala* 
comedor, 3 cuartos, cocina, dos llaves de agua y un gran 
patio: precio barato: 15495 8-30» 8-2fld 
Se alaulia, ganga, en 3 doblones oro una casa con sala cuatro cuartos, loados primeroa con corredor, porta-
da independiente, gran patio, agua abundante: á la otra 
puerta eatá la llave v al fondo por la otra calle hay dos 
máa mejorea, calle de San Jo fé 125; su dueño Vilieeaa 
í8 esqniD» A Obrapía, que también ce alquila. 
15671 ( U | 
Sa vende una de 2 oabaUetías de tierra de primera 
clase, sembrada casi toda de calía para moler, 2 pozos, 
fábricas, frutales, aperos de todas clases; cercada toda 
y acción á la o»fia de dos colonias para moler: una do 4 y 
ia otra de 2 caballerías; á 1 legua de un paradero y 14 de 
esta capital y rodeada da 4 ingenios. Demás informes 
Centro de Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 
15816 4-6 
S E V E N D E 
un buen potrero á una legua corta del paradero de Gua 
ra, compuesto de 36 caballerías de tierra, en ellas mu 
oho monte y muy buenas cercas. 
Se venden tres casas en el mejor sitio del Vedado y 
muy cerca de los t a ñ o s . Todas tres hacen esquina. 
Se venden asimismo tres oasas, dos de ellas en muy 
bnen punto de la calzada del Monte, y I» otra muy cer 
oa igualmente del Campo de Marte. 
E n la calzad» del Monte n? 4 5 , D . Felipe Mart ínez 
Informará de todo cuanto se doséo, de ocho A doce de la 
mañana y de tres á cinco de la tarde; 
15807 6-6 
R E C I O SE V E N 
de nn solas con ocho posesiones ds mampostoria, la 
drillé y tabla, producá el uno y medio por ciento, con 
una cuadra de largo que sale á dos callea sin más gra-
vamen que un corto censo. Calzada de Vives 120. 
15824 4 6 
E l Encanto. 
Este establecimiento de sedería y quincallería, situado 
Plaza de Belén esquina á Luz, por no poderlo asistir su 
dueño, se vende con acción al looal. 
15732 10-4 
ATENCION.—A R E A L I Z A R P R O N T O T O D O esto: hay casas do $1,200 BiB y $1,000 oro; hay bode-
gas de $1,200 BrB, fincas de campo en buenos puntos. 
Además oasas de esquinas oon estableoimiedtos, casas 
en barrios donde las quieran: esto se desea realizar á n -
tes de Noche Buena: darán razón en 1» calle del Agui la 
2l3i peletería E l Centro Habanero hasta laa 12 del dia. 
1Í727 M 
ha recibido por el vapor Isla áe Cebú, dos 
oientas doconas de calzado especial de 
BU fábrica establecida en Cindadela, y 
ademáa viiiaa docenaa de zapatos íVama 
JÜDIC, y á io Maií* Cristioa, fabricados 
bajo modelo recibido de Paria expresamente 
para sn fabrica, siendo hoy la ánica pelete-
rU que cnonta eon estas dos novedades. 
l iOñ precios son desde un pes o 
el par hasta veinte y cinco en 
b i i l e t e B . 
Nota — Tudo el calzado especif»! lleva 
ettampado tn la enela el mismo ceñ > de 
este anuncio. 
Peletería I Í A M O D A 
GALIANO, ESQUINA A SAN RAFAEL. 
15785 c2 5—d2 6 
todos los medicamentos conocidos, tanto del ps í s como 
del extra», jaro, en todas laa diluciones (Doteuclas ) t n -
tnracionea v glóbulos, ya sea para uso interno, ya tam-
bién para aplloarla tópica 6 exter iormínto; y. por ú l t i -
mo cuintos ute/isilws requiere para BU eiaboramn la 
homeopatía: to io de inmejorable calidad. 
Obispo 27 entre San Ignacio y Mercaderes 
C 14' 9 L? 
B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L D R . M. 
A G U I L E R A . 
De fácil »plica;i n sin peligro n i molestia. E l que lo 
nsetumvozio racomandarAá aus amigos. Véndese en 
la Bot'oa Santa Ana Muralla 68. 
1E534 10-29 
D K . J . O A K D A N O . 
Participa al ni'iblioo hVtter vendido la boíio» que tenía 
en la calle do D . a jones n? 64 y suprimido el depósito de 
RuseHpnulfcli.ladeo qus en la misma tenía; desde esta fa-
cha quedan eatabíer idoa en laa drogue ias "La f^ontral" 
ObranIaSSy 35; drogoBTl» "La Keunion," Tcuieiite-
Ro- y Coicposteln v o( depósito principal en I» raíle de 
la I i iduatri . i 34, botica "La Eatrelis," donde sigo prepa-
rando el ein l iva l 
para hemn;8a.-ir v teñir el c&bello do su poli r m-imitwo, 
dejicd.-lo brillante y suave K l único oosmettod ini.f<sD-
sivo qn» ro mincha 1» pie! r i «nsuoi» la ropa, que ha 
mer. cido la smtniiM apw*anlo» del p ú s f i c por aas 
ELIXIR VINOSO 
FOSFATADO 
A P E H I T I V O R J E C O K S T I T U Y E N T H 
Los facultativos lo recetan mucho a las 
Mujeres en cinta y a las que crian, por ser 
en ambos casos útil y sobre todo necesario 
a la formación de los Niños. 
PARIS, 22, rué Drouot, 22, PARIS 
Medalla «e Londres IS62. — Dos Medallas de ! 
Esposioion nniv. Paris 1867. 
Fábrica I I A M D I f i i l E r C P " * Licores, Perfumaj 
especial de A L H l f i P i y U L O 7 Productos químicos. 
« • « e v o A p a x a t o de destilación continua de 
E G R O T , para destilar Aguardientes, Espíritus de 
vino ron, Aguardiente de arroz; ofrece las ventajas 
de instalación y marcha fácil, á la par que es rela-
tivamente menos voluminoso, de lo que resulla un 
em baiaje y trasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse bien con el vapov ó c o n la 
a c c i ó n d i r e c t a d e l f u e g o . 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á tra». 
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878: 
g MedaUa» de oro y 1 Medalla de Plata, 
I EXPOSITION J|̂ lJNIVERSUe1878 
Médaille d'Or^P'CroiideCbeYalier 
Í.CS PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para d tocador, conscTta constanlamente 
la frescura do. la Jnvenlnd, 
y proserra de la Pe:te y del Cólera morbo 
.ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Hecomendada por ¡as Celebridades Med¡cale$ 
G O T A S C O K C E N T R A D A S pmel painel» 
e C L . E O C O M E parala hermosura de los«¿e&J 
| | SE VENDER EN LA FÁBRICA 
| PñRiS 13. rae d'EngliieB. 13 PARIS 
© Oeufeitosen casas de los principales Perfumistas, " 
2 Eoticarios y Peluqueros de amias Imíiicas. 
(JOTA, R E U M A T I S M O S , DOIOSES 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Mor.tyon 
La Verdadera So luc ión C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas e n í e r m e d a d e s . 
La Verdadera So luc ión C L I N está él mejor remedio contra Ips 
Reumatismos, la Gota y los Dolores^ 
1155 Cada irasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exí jase la Verdadera So luc ión d e GLIIí y Cia, de PAPdS, que se hal la 
. • en las principales Farmacias y Droguer í a s 
positivos y hrillantes rñsultedoa. 
Los InfAliblea 
PiPELUlU 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA M 0B0 Ei ÍWMJZiS Y CINCIMTL 
Máquinas de coser de todf 8 JOB fabrioantes. S K V E N D E N A P A G A R L A ? CON 
83 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas do coser. 
S E A L Q U I L A N PIANOS. 
INTiDISENTEI 
para curar radicültnorío las diarreas orónicfcS 6 recien-
tes diaente"!», Trajos ? tól'oos inresllnalps; normalizan-
do ias fanoionos del estómago, en laa dispepsias gas-
tralgias, gastri is. inapetencias, <É. 
[El graii extirpador rio dolores! 
LINIMIENTO CALMáNTE 
para curar inmediatamente toda clase de dolores por 
agudos quesean, v especialmente al fíemnat^smo. Go-
ta. Parál is ' s . Lumbago Neuralgias, dolor de Muelas, k s 
Golpes Ocntusiones, Magulladuras, doiorea de Huesos, 
Heridas y Quemaduras. 
Laa efljaoísimES 
VERDADERO 
L I X I 
T ó n i c o , A n t i - F l e í j i n o s o y A v i t i - M i l i o s o 
Preparado por P A U L . G A G E , Farmacéutico de Ia Clase, Doctor en Medicina 
Facultad de Paris, ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
9 , r i i e d.e G r r e n e l l e - S a . Í 3 a t - C 3 - e r i n a i n . , 9 — : P . A . : E , I S 
de 
: E > . A . : R . I S 
Sül m m m 
15'125 
V I R T U D E S N 1. 
Trea piaos, veinte y scia habitaciones, patio y traspa-
tio a<m» redimida, veinte metrea de frente por sesenta y 
03I10 de fondo, con bafios, inodoros, cloaca propia y sl-
taada ontre laa de Prado y Conaulado, techos y puertas 
do cedro.—OALIANO 43 -cua t ro cuartos con un her-
moso gabinete á la calle, agua, portal y techos, persia-
nas y r-ueitaa de cedro. Virtudes n . 1 informaran. 
15'52 4 6 
par» la curación radical do laa gonorraifi crónicas 6 re-
cientes, fluios blancos y catarroa da la vejiga No pro-
dunen cólinoa. eruptos n i diarreas. 
E l gran purifioador da la sangre 
l £ T ¿ ¿ f l a s ^ ^ ú ^ ü s V ^ r n i e a a ó e s é o n v e s t i v a s . 
^ Desconfíese de las Falsificaciones. - Exíjase ol Tcráaüero ELIXIR GüttLIÉ, m tova la Firma PAÜL GAGE 
y el Folleto : Tratado del Origen de las Flegmas, qne va unido a cada Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS DE EXTRACTO DE ELIXIR TÓNICO ANTI-FLEGWOSO DEL Dr GUILLIÉ 
que, reducidas á pequeño volumen, contienen todas las propiedades r"~ 
tónico-purgativas y depurativas de este Elixir. | 
lepositarios en l a l l á b a n a : Josa SAERA; - LOES y C; - Dr Antonio GOIZALEZ. 
A T E K C I O N . - A R E A L I Z A R PRONTO TODO 
A e s t o ; hay casan en el barrio del Pilar, Cerro y J e s ú s 
del Monte de $",000, $1,500 y de $1,000 oro y de $2,500 bi-
lletes cafetines coa bUlar y plano de $1000 á $3,000 b i -
lletes; una bodega con carnicería sin comPetSí0l?i 
r án r¿zon calle del Aguila n . 213i, peletería E l Centro 
Habanero hasta las 12 del dia 
15726 *•* 
Por ansentarse su dueño se vende JáEABE VEGETAL 
B A R B E R I A . 
So vende una de las máa aoreditadaa en esta capital en 
módico precio: informarán Agnir.r 100 fcsquinaá Obrapía 
peluquería, 8 * 
Sr V E W D M E N » ! í , 7 « 0 ORO UNA CASA E N E l . barrio de Colon, toda de mampoatería y azotea, libro 
do gravámen, con cuatro cuartos, sala, comedor y tras-
patio, BUS t í tu los inscritos en «1 registro y sus contribu-
olonos pagadas hasta el dia. Informes Befagio 39, de 7 ó, 
11 do la mañana y 4 tarde en adelante. 
1570» 
O E VENDE ü í t POTRKK.O CON Olh'AJ'ABA-
O l l e i í a s de tierra, coreado de piedra, msgnífica casa 
de Vivienda de mampr.ateií a, do oitft y bajo, con todos 
sna utensilio?, do vAqutríf., yeguada, cerdos, etc., etc., 
V un magnífico tpjar en loa terrenos de la misma nnoa: 
para más porraenorea informarán Conaulado num. WK. 
i urcn 4r-4 
C tHM A K R C K i . O A LiA í POCA SE V E N D K ÜRA cas», Maloja entro Angeles y Rayo, con 5 cuartos de 
azota», buena sai», oon m6s de 40 varai da fondo terre 
no propio: olra chica frenta ai costado de la iglesia do 
San Nicolás. Boina 143 t r a t a r án y darán tedos los " ' for -
mes: no se admiten corredores. 15735 i - * 
A V I S O . 
Se vénde la bodega y cantina del Paseo da Tacen, quo 
e s t áá la entrada del Club <le Almendares, por no poder-
la atender en dueño por enfermedad: en la misma infor-
marán. 15621 6 2 
un elegante tren; compuesto de un milord, limonera, ro-
pa de cochero y caballo. Amargura 61. 
15673 5-3 
SE V E N C E N UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A . UN milord, nn faetón, todos de la fábrica deMillon Gulet 
de Paris, un magnifico tronco de arreos de mucha vista, 
una muda de ropa de paño sin estrenar, un escaparate 
de guardar arreos. Amargura 54. 
15688 4-3 
S A L U D N U M E R O 10 
P E E N T K A L A F I S I C A M O D E E N A . 
T A L L E R D E C A R R U A G E B . 
Se venden tres duqnesas, dos viotoriaa y na coupó, 
todo de uso y en bnen estado, y ua tronco nuevo fran-
cés, dorado y da últ ima moda. 
Tambion se hacen cargo de todas clases de trabajes 
concernientes al ramo, con esmero y equidad. 
C 1388 15 I D 
I 
E l mejor depurativo de la sangre y sus malos humo-
res- cura radicalmente sin recurrir á otra medicnojon, 
la Sífilis. Escrófulaa, Infartes, Manchas, Sarpu'.lido, 
tlhieras, Beumatismo, etc. 
Y ia nueva é inmejorable 
TINTUM IKSTANflNEá IHDIáM 
para tefitr la barba y bigotea en diez minutos, t i n dege-
nerar en rojo n i alterar su naturaleza. Kecesaiio á loa 
pelnquoroa y barberos. Cada eatuche d a r á sola mr si a. 
Se venden y preparan exclusivamonto sn la 
" L a E s t r e l l a , " 
Indnstria y Colon.—Habana 
15461 10-27 
L A M P A B A S 
S E V E N D E 
la casita Amistad £7, en buenestado, & precio módico: en 
la misma informarán. . 16683 6-3 
GRAN MULO 
nuevo, acabado de llegar dol potrero de raza inglesa, 
nacido on Cuba, ao da relativamenta barato: l ' rado 104. 
15772 4-5 
g E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O C R I O -
._ lio de 4 años de edad, gran caminador, moro azul y 
7 cuartaa dos pulgadas de alzada. Sol número 07, & to-
das horas. .15633 8-2 
ÜV B A R A T O S —SE V E N D E U N H E R B I O S O 
caballo criollo, moro azul, maestro de canuage, so-
lo v ou pareja, de siete cuartas dos dedos de alzada, sa-
no v sin resabio; así como dos americanos usados; eatoa 
se dan por lo que ofrezcan: se pueden ver en Anuatad 
número 83, á todas horas. 15619 8-2 
E N PROPORCION. 
So venden bueyes y novillos, mulaa criollas y ameri-
canas, maestras. Mercaderes número ISJ. 
14793 52-UK 
L B K I T E R I A , T E N E R I F E Y R A M T R ' J , M U -
las y mulos criollos á todas horaa se venden y puede 
darse razoa do loa señores que ya han comprado hasta 
el número de ocho, pues podrán ver sus condioiones; 
precios baratos, alzada de t i á 7 cuartas, con muchoa 
anchos y domadas do carga, ojo, a lbei ter ía de Cr. Ooam-
nos. 15499 8-28 
S A N G U I J U E L A S 
So haa recibido: se expendea por mayor y menor. A -
guiar n . 100, esquina & Obrapía: precios módicos. 
15235 30-21N 
B® carruajes. 
A N O A—SE V E N D E UNA H E R M O S A D U Q U E -
ea de medio uso oon tres caballos y sus limoneras 
correspondientes Se puede ver de 6 á 7 de la mafiana y 
de 2 J á 3 de la tarde. Suaree 3 Impondrán. 
SE D A M U Y B A R A T O I H F A E T O N C A S I MUE-vo oon fuelle de quita y pon. Impondrán á todas ho-
ras en la calle Real de la Salud a. 38. 
15743 *-* 
Muy barato 
se vendo ua famoso faetoa de fuello de quita y poa "ruel-
ta eatera, uaa duquesa y una jardiaora. Amistad 124. 
15728 4 4 
Ü E V E N D E N O C A M B I A N POR O T R O S CA 
Í 3 r r n a g a s ua elegaate faetón casi auevo, otro de uso nn 
t í lbury muv barato, dos ooupéa v uaa limonera de fae-
toa 6 11lbury. Salud 17 á todas horas. 
15737 6-4 
L A M P A R A S 
I i A M P A R A S 
« Í ^ J A ? 1 0 8 A1L P U B L I C O A V I S I T A R L A S 
N O V E D A D E S D E E S T E A R T I C U L O K K C T B I -
D A S P O R K L U L T I M O V A P O R , OON LOS CüA-
L E S P O D K M O S L L E N A R P E D I O O S D E S D E L O 
MA8JRLKOANTK Y imiDERNO I I A S T A L O U I A S 
H E N O I L L O Y EOONOlUfCO RECOIUKMDAIUOS 
PETENCTA0 Í Í I J ] K 8 T a O S D E C I O S S I N COIW-
Lámparas aatomáticac, á $55o 8F0, 10^0 v 
1275 oro. 
" de bofete, 5 M OTO. 
" elóctricaa, 53o " 
" de salón do 1, 2, 3 v 4 luces. 
" de fdütatía. 
No hay eurtido como este en la Habana. 
A L V A R E Z Y H I N S E . 1 2 3 , O D I S P O . 
Cn 1425 
Su mejor pnrlñcador y con el qua sa han obtenido ma-
yores enraoíonea. es, la sin rival Z A R Í C A F A R R i L L A 
de H B R N A N O E K que ha triunfado de todos loa sis-
temas depurstivoa conocidos hasta el dia. Botica "San»* 
Aaa", Muralla 68. 
GOTÍORRKA.—Ya sea catarral ó sifl'ííica. conpujo, 
ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó blanco, en 
ámlKM catos i*do se cura uasndo I t poción ó la pasta 
baJsámic* deHernández. Botica "Santa Ana Muí a ua 68. 
L A S U L C E R A » V E h É R E A Í * , C H A N C E O » , 11»-
gas oa las pierraa. se ouraa sia dolor n i molesta», oon el 
A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
P O U D R E P Ü R G A T 1 V E D E R O G E 
A P R O B A D O P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
No hay purgante alguno que tenga sabor mas agradable n i 
que obre con mas seguridad. Numerosas observaciones hechas 
en los hospitales de P a r i s han demostrado que sus efectos son 
constantes. 
Con el POLVO DE BOGS cada cual 
p o d r á preparar por s i 77tismo una bebida 
purgativa, laxativa y refrigerante. Se 
conserva y transporta fáci lmente. 
E l POLVO DS ROGE a u t e n t i c o se vende 
en frascos envueltos en papel de colordena-
r a n j a y lleva la firma del inven- ^JJTJ 
t07:y el sello puesto a l margen. f' 
ROGE 
lout flacón na 
pertaní pas ca 
caciict imprimé en quili e 
couleurs devra étre consi 
dé: é comme ne sortant pas 
de la í . r ue 
de l'inventeur. 
P A R I S 
PURGAME, 
E l que mejor opera, el mejor comblaado, bueno ea to-
das énocaa del año para todos los climas son laa Pildoraa 
Antlbiliosas de Hernández. 
•TOS.—Se quita con ol espectoranta de Polígala ue 
Hernández. 
Botica Santa Ana. Riela 68. 
15500 10-27 
4 5 
PIANO DE COLA, PLEYEL 
se vende uno. Ancha del Norte núm. 278, de 9 á 3 puede 
verse. 15771 ^ 
AMISTAD 132. 
Se venden ua graa número de muebles, piano, lámpa-









•so y el ceratau 
, remedio radi-j 
3 que ao han tic 
„ ^ d o por e l exeesivo 
chuso de la venus <5 placeres 
EOütorios. Sus efectos eon 
•HKiediatcs seguros y per-
ra manentes,Eoní.h:)k? 
ngi y agradables de c'o 
^tigS) « l a r . r-reeso " 
O M l ' O S T E l - A l a 7 K U T R E J E 8 Ü S M A R I A V 
Merced se venden dos máquinas de coser en fdO ¡s. 
y se realiza una partida de camas de niño, i d . de colegio. 
Id. para unay doa peraonaa: se realizan varios mueDics 
y se cambian estos por otros: también ao compran pa-
gándoios á buen precio. 15S92 *-3 
l»Tf f I D r Q SE R E A L I Z A N M U Y B A R A T A S 
D i L L A K i l i u desde 1 á7mo8a8, entre nuevaayuBa-
das, garantizándolas. Se compran y cambian nuevaa por 
usadas y sa venden bolas, palios, gomas, tacos, eto be 
dan informes dirigiéndose & K . Miranda, San Rafael 63. 
15361 2(t-25:N 
m m DE PIANOS DE T . J . CURTIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se es tán recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Gayeau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran eurtido da pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas laa fortunas. Se compran, cambian, 
alquilaa v ooaipoaen piaaoa de todaa clases. 
14841 28-12» 
ÍHF 8 L 0 0 « BEHEOY 
2 la 
% botoCado CCpildor» 
Dcpósiioc-r-
H A B A N A , 
Botica Ltt. Reunión. 
oeiOSE EARnA. 
y en todas UÍ". bot ü-m 
i-ida^sa Ci-.-<--• 
'O. Ero: 
j i  
"llrvet. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A V E R T I C A L P A R A moler caña, coa cilindro de cuatro piés de golpe por 14 
pulgadas de diámetro, trapicha de cuatro y medio p iés 
por 24 pulgadas, caldera de 27 piés de largo por cuatro 
piés de aacho, coa sn ooaduotor y ocho tachos. Es do 
fabricacioa laglesa, es tá casi aueva y ae da muy barata, 
advirtiendo quo se halla á unas nueve leguas de la Ha-
bana. Tambion se vende un alambique de tres pipas. 
Informará calle de la Horqueta a. 2, el maquinista Car-
vajal, de 6 á 8 de la mafiana y de 2 á 4 do la tarde. 
1578? 5-6 
A LOS HACENDADOS 
Se venden 10 carritos de 4 ruedas sia uso, para via de 
30 pulgadas. Concordia a. 9, esquina á Agui la se veráa 
y a j a s t a ráa de 6 á 11 del dia y da 5 á 9 de la aeche. 
(V: 
P L A T 
EXmiCIOH UNIVERSAL DE 1878 
m tiRICO s*i««dide al arta déi platero cn Betale» pUtea£«ft. 
EXPOSICION UNIVERSAL BB 181» 
SI ÚNICO concadida al arta del pialar» sa sttalas plaUaSoe. 
S- E V E N D E N DOS A R R E O S DE P A R E J A C A S I nueves, ua qui t r ín de medio nao, fuerte y propio para 
el campo, anche, ae da barato, y un flamante faetón, San 
José CS. 15684 ^'8 
a^BCA DE r * ^ 
«¿A» CHRI8TOFLE í 
3**Ma» jfeuiuii'SMt Vil**» MMgájw ̂ bia 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedentes de nuestra 
Casa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la Marea de f m ' ü s 
colocada al margen y el nombre de CHRiSTOFLE escrito con todas 
8118 C S J i l S T O F L S y C . a» PAJÜ», 
